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8. baskı
“Yalnızlık Gittiğin Yoldan Gelir” sürükleyici bir roman. Hemen belirteyim ki bu sürükleyicilik, anlatılan olayların, 
durumların çarpıcılığından ya da gizemliliğinden değil, bunların kurgulanışından geliyor büyük ölçüde. İpuçları 
gizlenmiş soruların manyetik alanı içinde okuru dolaştıran bir kurgusal düzenek oluşturmuş Selçuk Ahun.
EMİN ÖZDEMÎR, Kitap-lık
Okuduğumuz eser bence tam ve olumlu anlamıyla bir roman..
METİN CELAL, Radikal
Dil temiz, özenli. Yaratıcı bir dikkatten süzülmüş gibi. Bazen 
“Kitap-lık” okuyormuşum duygusuna kapılsam da mesele yok.
BUKET ÖKTÜLMÜŞ, Milliyet Sanat
Türkiye”nin bugün yaşadığı krizi daha iyi açıklayan, insanı 
içine alan romanın satırları arasında kayboluyorsunuz..
İSMAİL BAYER, Cumhuriyet
“Yalnızlık Gittiğin Yoldan Gelir”, kitap tutkusunun ayırım 
yapmadığının ve bir bankacının da nitelikli kitap 
yazabileceğinin en güzel kanıtı.
BERİL YALÇIN, Digitürk Dergi
İkinci romanınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Kutlarım, beni 
tekrar TÜRK ROMANI okumaya başlattığınız için.
REFİKA TUNÇ, Sahaf Pegasus
Sen burada yokken bir sürü şey oldu, ikisi hariç hepsi 
unutulacak: Birincisi Galatasaray’ın LEP A Şampiyonluğu 
İkincisi de bu kitabın yazılması ve yayımlanması.
Dr. Uğur Genç’ten Dr. Fatih Adıbelli’ye Not
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“Yalnızlık Gittiğin 
Yoldan Gelir”
Selçuk Altun 
256 s., 4.500.000 TL
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TÜYAP tarafından dü­
zenlenen 20. İstanbul 
Kitap Fuarı, 2 Kasım 
2001 Cuma günü saat 
16.00’da fuarın Onur 
Çizeri Sayın Semih Bal- 
cıoğlu tarafından Tepe- 
başı’nda bulunan TU- 
YÂP İstanbul Sergi Sara 
y ı’nda açılacak.
220 yayınevinin katılı­
mıyla düzenlenen ve ana 
teması “Karikatür ve 
Gülmece Edebiyatı” 
olan fuar 3 Kasım 2001 
Cumartesi günü saat 
11.00’de okurların ziya­
retine açılacak ve 11 Ka­
sım 2001 Pazar günü sa­
at 19.00’a kadar açık ka­
lacak. 84 kültür ve ede­
biyat etkinliğinin yer 
alacağı fuarda geniş bir 
konu yelpazesi içinde 
düzenlenecek konferans, 
söyleşi, ödül töreni ve 
açık oturumlara yakla­
şık 200 yazar, sanatçı, 
bilim adamı, gazeteci ve 
politikacı konuşmacı 
olarak katılacaklar. Fuar 
boyunca çeşitli sivil top­
lum kuruluşları ve 
yayınevi standlannda 
yüzlerce yazar okurlarıy­
la buluşup, kitap imzala­
yacaklar. Fuar’a bu yıl 
da çeşitli ülkelerden çok 
sayıda yabancı yazar ka­
tılıyor. Birçoğu ülkemize 
ilk kez gelecek olan ko­
nuk yazarların adları 
şöyle: Alberto Manguel 
(Fransa), Levon Zekiyan 
(İtalya), Rafi Kebapçı- 
yan (Almanya), Ferdi- 
nando Camon (İtalya), 
Alain Quella- Vılleger, 
Frederic Beigbeder, Je- 
an-Cristophe Grange 
(Fransa), Glen Meade 
(İrlanda)
Fuarın giriş ücreti bu yıl 
iki milyon TL olarak be­
lirlendi. Öğrencilerden, 
öğretmenlerden öğretim 
örev- 
yıllarda
üyeleri ve öğretim g ı 
geçen t 
yıl da gi­
riş ücreti alınmayacak.
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İyi bir fuar geçirmeniz
olduğu gibi t
i  ı 
dileği ile...
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Okumak, okumamak 
üzerine
Yazarlarımızın çoğunun yılda okudu­ğu kitap sayısı onu geçmez. Çok ün­lü bir yazarımız vardır, her yıl en az 
bir kez son aylarda neler okuduğunu sora­
rım, her yıl aynı yazarların aynı kitaplarını 
sayar! Ne var ki yazarlarımızın çoğu eleştir­
menlerin fazla okumadıklarından yakınır­
lar; çünkü yayımlanan bütün kitapları eleş­
tirmenlerin okumak zorunda olduklarını sa­
nırlar.
Siz her yazarın kitabını okur musunuz? 
O turup yarım saat konuşmaya tahammül 
edemediğiniz birinin kitabını okur musu­
nuz?
Bir yayınevinin Türkçe’sini gözden geçi­
rip düzeltmesini istediği bir kitabı düzeltti­
ğini söyleyerek yayınevine veren ve emeği­
nin ücretini alan bir yazarın Türkçe’sini dü­
zelttiğini sandığı kitabın Türkçe yanlışlarıy­
la dolu olduğunu görünce o yazarın roma­
nını okur musunuz?
Hâlâ sanat sanat için mi, toplum için mi 
diye yazılar yazan birinin kitabını okur m u­
sunuz?
Bir kitabına karşı değinme yazan bir eleş­
tirmene, o değinmeden üç yıl sonra, kitabı­
nı “özlemle”, “saygıyla” sunan, “unutulm uş” 
diye kendini acındırıcı imzalar atan, ardın­
dan, gene üç yıl sonra, kitaplarından söz et­
mediği için aynı yazarı “m uhbirlikle” suçla­
yan birini yazar sayar da ki­
tabını okur musunuz?
Belki de arkadaşınız ol­
duğu için sabırla iki üç ki­
tabını okuduğunuz orta 
halli bir yazarda hiçbir ge­
lişme olmadığını görürse­
niz o yazarın yeni kitapla­
rını okur musunuz?
Bu sorulan çoğaltmak 
mümkün.
Ama önce bir konuda 
anlaşmak gerek: E leştir­
menler, ilgi duyacakları ki- 
tapları-belki de yılların de­
neyiminin verdiği bir sez- 
giyle-seçerler, okurlar, üze­
rinde düşünürler, yazarıy-
rı okumakla yetinemez, bir incelemecinin 
sabrıyla, dayanıklısıyla, o incelemenin okun­
masını gerektirdiği bütün  kitapları okumak 
zorundadır artık. Sözgelimi ben Türkiye’de 
Roman ve Toplumsal Değişme’yi (1981) ya­
zarken, bir eleştirmen olarak elimi sürmeye­
ceğim b ir nice romanı bir incelemeci olarak 
okumak zorunda kaldım. Gene ben, Türki­
ye’de Askeri Darbeler ve Roman konusun­
da bir kitap yazmaya karar verdikten sonra, 
çalışma masamda yükselmeye başlayan ro­
man yığınını şurasından burasından karıştı­
rıp çoğunun berbat şeyler olduğunu görün­
ce, o romanları okuyamayacağımı anladım, 
vazgeçtim yazmayı tasarladığım kitaptan.
Bir kitap hakkında yazmak için o kitabın 
mutlaka iyi bir kitap olması mı gerek? Yok 
öyle bir şey. Kötü kitaplar için de yazılabilir,
üstelik o yazılar iyi kitaplar için yazılan yazı­
lardan da fazla ilgi uyandırır. Çünkü iyi bir 
kitap için yazdığınız zaman sadece o kitabın
yazarı m emnun olur (olursa), öteki yazarlar 
o yazı yazılmamış gibi davranırlar, yazınız 
kaynar gider; oysa kötü b ir kitap için yazdı­
ğınız zaman sadece o kitabın yazarı kızar si­
ze, öteki yazarlar, büyük bir keyifle överler 
yazınızı, yazınız yankılar uyandırır. Daha 
açık söyleyeyim: Ben yalnız kötü kitaplarla 
iyi kitaplar için eleştiri yazmayı severim, sı­
radan kitaplar ilgilendirmez beni. Kötü ki-
la düşsel tartışmalara girer­
ler, o kitap kendilerini yaz­
maya zorluyorsa, sonunda
oturur eleştirilerini yazar­
lar; eleştirmenler ilgi duy­
mayacaklarını bildikleri ya 
da sezdikleri kitapları da 
okumazlar. Eleştirm enle­
rin yayunlanan bütün ki­
tapları (bu zaten olanak­
sız!), ya da yayımlanan ki­
tapların çoğunu okumala­
rı diye bir çaba, boşa har­
canmış bir çabadır. Zaten 
böyle bir yanılgıya düşmez 
aklı başında bir eleştirmen.
Ne var ki bir eleştirmen, 
eleştiri yazıları dışında, bir 
inceleme yapmava girişir­
se, çalışması artık bir eleş­
tirmen çalışması değildir, 
gönlünce seçeceği kitapla-
taplar, sizi, birtakım sorunlar üzerinde dü-
şünmeye itebilir, kitap kötüdür, ama siz o ki­
tap dolayısıyla sevebileceğiniz bir yazı yaza­
bilirsiniz. Oysa sıradan kitaplar için yazıla­
cak bir şey yoktur. Belki de sıradan kitabın 
en iyi tanımı budur:
Hakkında yazmaya değecek bir şey olma­
yan kitap. Yapılacak tek şey, o kitapları ya­
yınevi depolarmda unutulmaya bırakmaktır. 
Ne var ki en girişken yazarlar, sıradan yazar­
lardır; kitapları hakkında yazı yazdırmak 
için sürekli baskı yaparlar size. H iç unu t­
mam 1962’de, Vatan gazetesinde günlük fık­
ralar yazarken, köy gerçekliği üzerine 300- 
400 sayfalık kitap yazan b ir yazarımız ca­
nımdan bezdirmişti beni; vazdıramayacağı- 
na inanınca da “Ben bu kitaba bu kadar ya­
tırım yaptım, ne hakkınız var beni zarara 
sokmaya!” diye bağırarak çekip gitmişti.
Bir eleştirmen için en keyifli okuma, m ut­
luluk veren okuma, yeni bir yazan ya da bir 
köşede unutulm uş bir kitabı keşfetmekle 
sonuçlanan okumadır. Bir güzelliğin farkı­
na herkesten önce varmak... Bu güzelliği 
herkesle paylaşmak...
Yazarlar, eleştirmenlerin kitaplarını oku­
madıklarından yalanan yazarlar, gerçekten 
üzerinde durmaya değer bir eser yayımlan­
dığı halde eleştirmenlerin sustuklarım söy­
leyebilirler mi? “G erçekten üzerinde du r­
maya değer bir eser” eleştirmenden eleştir­
mene değişir, başka başkadır eleştirmenle­
rin anlayışları, edebiyat ürünleri de tek tip 
olmadığına, çeşit çeşit olduğuna göre bir 
eleştirmenin beğenmediği b ir eseri bir baş­
ka eleştirmen beğenebilir, böylece, hangi 
türden olursa olsun “üzerinde durmaya de­
ğer eser” ilgi görür, yankı uyandırır, ilgi gör­
meyen, yanla uyandırmayan eser, sıradan 
eserdir; bunu herkese anlatabilirsiniz de, o 
eserin yazarına anlatamazsınız.
Yazarlarımız ille de bütün yazdıklarının 
okunmalarını, değerlendirilmelerini ister­
lerken, eleştirmenleri sadece günün kitapla­
rıyla sınırlamak istediklerinin farkında m ı­
dırlar? Oysa, okunması gereken kitapların 
büyük çoğunluğu geçmiş yüzyıllardan kal­
mıştır bize, o kitapların en azmdan belirli 
bölüm ünü okumadan günüm üzde yazılan­
ları anlamak, değerlendirmek olanaksızdır. 
Demek ki eleştirmen, günüm üz sanatçısı­
nın eserini değerlendirebilmek için bile za­
manının bir bölüm ünü geçmişin eserlerine 
ayırmak zorunda. “G ü n ü ­
müz sanatçısı”, b ir T ürk i­
ye’nin “sanatçısı” değil, öteki 
ülkelerin çağdaş yazarları da 
var, onlar neler yazıyorlar, on­
ları da (hiç olmazsa en önem ­
lilerini) okum ak gerek. Yal­
nız bu kadar da değil: “Sanat 
sanat içindir, sanat toplum  
içindir” demekle belki bir za­
manlar idare etm ek m üm ­
kündü, ama bugün öyle de-
Îjil: Edebiyat kuram m da iz- enmesi gereken yenilikler var, değişiklikler var; onları 
izlemeyecek miyiz?
Düşündükçe eleştirmenin, 
eleştiriyi ciddiye alan eleştir­
menin, işinin epey güç, epey 
yorucu olduğu anlaşılıyor; sa­
nırsınız ıstırap çekmek için
kâyecilerimiz, rom ancıları­
mız durm adan çoğalıyorlar 
da kendilerini eleştiriye ada­
mış eleştirmenlerin sayısı bir 
türlü  iki elin parm aklarını 
geçmiyor. Gençler akıllı; ne 
diye merak sarsınlar böylesi- 
ne nankör bir işe!
Bizimki,“Hem  ağlarım, 
hem giderim” örneği. Zaman 
zaman bezginliğe kapılıp yaz­
mayı bıraksak da, oir süre 
sonra, bir şeyler -bir kitap, bir 
dize, bir eleştiri, b ir dene­
me...- dürtüyor bizi, b ir de 
bakıyoruz geçmişiz gene yazı 
makinesinin başına! ■
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TÜYAP 20. İstanbul Kitap Puan Onur Çizeri
Semih Balcıonlu
ALPAY KABACALI
izi karikatür sanatında ustalığa 
götüren yol, nasıl bir yoldu; geri­
ye dönüp bakarak, (Türk karika­
türünün tarihini yazmış olmanızı da göz 
önüne alarak soruyorum), “çıraklığım şu 
tarihte b itti”, “şu dönemde aşama yap­
tım ” gibi bir değerlendirme yaptınız mı?
- Sanatın sonu yok ki... Sanatın sonu­
nu şimdiye kadar kim bulmuş ki ben b u ­
layım? Ne Leonardo, ne Rembrandt b u ­
labilmiş. Yaşamınızın sonuna kadar çı­
raksınız bu  işte. “Ben artık oldum, hem 
de ustaların ustası oldum ...” derseniz, 
hapı yuttuğunuzun resmidir. İnsanın her 
yaşta öğreneceği çok, hem  de çok şey
! vardır sanatta, işin güzelliği de burada 
zaten.
- Aynı soruyu bir de şöyle sormak iste­
rim: Kendi yaşantı ve deneyimlerinize da­
yanarak karikatürde ustalığa giden yolu 
nasıl “çizersiniz”?
- Yanıtı yukarıdaki som da verdim. 
Ama madem “yol” sözcüğünü kullanı­
yorsunuz, ben de bu  yolun asla ve asla 
kestirme bir yol olamayacağını ekleye­
yim.
- A ziz Nesin, 1964’te Yeni Tanin gaze­
tesinde yayımlanan sizinle ilgili yazısın­
da, karikatürde sık sık yeni okullar çık­
madığını, yeni akımlar doğmadığını belir­
tiyor; “karikatür, bir yere geldikten son­
ra dayanıp, tıkanıp kalıyor” diyordu. Siz 
bu sıkıntıyı duydunuz mu; tıkanıklıktan  
kurtulmak için neler yaptınız?
- Sevgili Aziz haklıydı. G erçekten de 
karikatürde yeni okullar çıkmıyor. Aziz 
o yazısını otuz yedi yıl önce kaleme al­
mıştı. Durum  bugün de aynı.
- Disiplin... Bir de sanata saygı... He­
men hemen altmış yıllık sanat yaşamınız­
da disipline ve sanata saygıya çok önem  
verdiniz. Sizce bunlar ne anlama geliyor?
- Disiplin ve sanata saygı, kuşkusuz, sa­
natın ilk koşuludur.J3ir sanatçıyı başarı­
ya bu ikili götürür. Disiplinsiz ve sanata 
saygısı olmayan b ir sanatçıyı düşünem i­
yorum. Zaten o zaman sanatçı olamaz. 
Karikatürümüze son elli yılda çok yete­
nekli arkadaşlar geldi. Ama bunların bir 
bölümü disiplinsiz ve yaptığı işe saygısı 
olmayan kişiler olduğundan, aramızdan 
çok erken ayrıldılar.
- Çizgi, renk, plastik (ya da grafik) bü­
tünlük... Bunların anlamı ne sizce?
- Bunlar, bizim yemeğimizin malzeme­
leri... Tabii bunlara bir de espriyi ekle­
mek gerekir. Bu malzemeleri yeterince 
başardı kullanırsanız, yemeğiniz beğeni­
lir. Tersi olursa, kimsenin boğazından 
geçmez. Dozu çok iyi hesaplamak gere-
- Karikatürlerinizin bir özelliği de, 
“güncel olandan kalıcı olanı bulup çıkar­
m ak”. Bu kalıcılığa nasıl ulaşıyorsunuz?
- G ünlük b ir gazetede çizdiğiniz za­
man, konu seçiminde ister istemez “gün- 
ceT’e gidiyorsunuz. Bunu yapamazsanız, 
gazete yönetimi ve okur sizden bekledi­
ğini almamış olur. O  zaman da “kalıcı 
karikatürden uzaklaşmış oluyorsunuz. 
Peki, güncelde kalıcı karikatür çizilmez 
mi? Elbette çizilir ama, oranı çok düşük 
olur. Kalıcı karikatür özel b ir çalışma is­
ter. Kitap ve sergi çalışmalarınız, berabe­
rinde kalıcı’yı da getirir. Sadece gazete ve 
dergide çalışmak, bir karikatürcüyü gün­
cel olayların içinden çıkarıp kalıcı kda- 
maz. Batı’da bunun onlarca örneğini gö- 
rebdirsiniz. Bir Ralph Streadm an, bir 
Adolf Born, son yıllarda Ronald Topor 
ve Ronald Scarle’ü örnek olarak verebi­
lirim. Bu sanatçdar kalıcılığa gazetelere 
çizmedikleri için ulaşmışlardır.
- Karikatürden, çoğunca "gülme/gül­
dürme” bekleniyor; oysa çağdaş karika­
türde “düşünme/düşündürme” ağır bası­
yor. Siz ne dersiniz?
- Ben de aynı kamdayım. Karikatür te­
bessüm ettirirken düşündürmeli. Ama 
bazen güldürü öğesi olmayan ve kara 
kara düşündüren karikatürler de vardır 
ve olması da gereklidir.
- Desenin, çizginin karikatür tadı vere­
bilmesi için olaylara, olgulara dışardan, 
eleştirel gözle bakmak gerektiği kanısın­
dayım (mizah yazarlığında da aynı şey ge­
çerli). Bu görüşü de paylaşır mısınız? _
- Evet, bu görüşü paylaşıyorum. Ka­
rikatürün özü eleştiridir.
- Biraz önceki so­
ruyla bağlantılı ola­
rak sormak istiyo­
rum: Karikatürcü­
nün “iç dünyası” ile 
“dış dünya” arasında 
nasıl bir ilişki, nasıl 
bir denge var?
- Karikatürcü za­
ten kafasındaki dü­
şünceyi çizgiyle an­
latan insandır. O nun için, içinde ne var­
sa dışında da o vardır.
- M ehmet Ergüven, “Balcıoğlu, karika­
tür ile deseni bir araya değil, yan yana ge­
tirmenin peşindedir” diyor. Siz ne diyor­
sunuz?
- Karikatür düşünceyi çizgiyle anlatım 
sanatı olduğuna göre, elbette ki desen 
çok önemlidir. Desen olmazsa ya da za­
yıf olursa, anlatım da zayıf olur.
- Karikatürlü Oyun Kâğıdarı, Palvaço- 
lar, Kapadokya, Kırmızı ve son günlerde­
k i çalışmalarınız. Bu çalışmaları göz önü­
ne alırsak, özellikle son yıllarda belirli 
konular üzerinde yoğunlaştığınız söyle­
nebilir. Bu, Türk karikatüründe pek rast­
lanmayan bir yönelim... Konu seçimi ve 
aynı konunun çeşitlemeleri ne gibi etken­
lere dayanıyor?
- Çoktan beri siyasal karikatür çizmi­
yorum. (İyi ki çizmiyorum) Bir konuda 
odaklandığım zaman, desenim ve esp­
rimle, onu her yönüyle ele alıyorum. Bu 
da bana m uduluk veriyor. O kur da, ko­
nuyu karikatürüm ün eleştirel bakışıyla 
görmüş oluyor.
- Dünyada ve bizde bazı karikatürcüler 
“tip”ler yarattılar. Bildiğim kadarıyla siz 
hiç “tip” yaratmadınız. Bunun bir nedeni 
var mı?
- Tip çalışması, siyasi ve sosyal karika­
tür çalışması, çizgi roman... Bunların 
hepsi ayrı çabalar isteyen işler. Batı’da sa­
natçı, bunların sadece biriyle uğraşıyor. 
Ama bizde böyle değil; “onu da yaparım, 
bunu da...” zihniyeti egemen. Onun için, 
hâlâ dış ülkelere satabileceğimiz bir tip 
çıkmadı. (Piyale Madra’nın bir bandı ha­
riç.) Bizdekilerin hepsi yerel ve yazdı... 
Bana gelince, tip, benim branşım değil. 
Yapmayı da sevmiyorum.
- Mesleğe başladığınızdan bu yana ba­
sın dünyasıyla ilişkinizi hiç kesmediniz. 
Kritik bir dönemde, 1973-1979 arasında 
Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Baş­
kanlığı yaptınız. Bütün bunlara dayana­
rak bir genel değerlendirme yapar mısı­
nız, basın nereden nereye geldi?
- Basınımızın nereden nereye geldiği­
ni görmek için basının içinde olmaya ge­
rek yok. Bu yanıtı iyi b ir gazete okuru da 
verebilir. Halkımız, siyasdere güvenini 
yitirdiği gibi, basına karşı güvenini de 
yitirdi. Gazete satışları, bunun en güzel 
göstergesi. Buna dört beş bin kişilik iş­
siz gazeteci ordusunu da eklerseniz, ma­
kinelerin insandan çok daha değerli ol­
duğunu anlarsınız.
- Mizah dergileri yönetmiş olmanızı ve 
karikatürün tarihini yazmış olmanızı da 
düşünerek aynı soruyu mizah ve karika­
tür açısından sormak istiyorum. Bu açılar­
dan nereden nereye gelindi?
- Sanat, hele mizah, sürekli olarak ken­
dini yenüemek ister. Bulunduğunuz yer­
de kalmanız, gerilediğinizi gösterir. 
Cumhuriyet dönemi mizahımız ve kari­
katürümüz 78 yaşında. Bunun 58 yılının 
içinde ben de varım. Hem  de çok yoğun
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şekilde. Bu dönem içinde, bugün oldu­
ğu gibi, mizahın ve karikatürün yozlaş­
tığım, zayıfladığım görmedim. Bunda yi­
tirip yerine yenilerini koyamadığımız 
mizah ve karikatür ustalarımızın rolü de 
vardır tabii... Bugün hiç kimse işini cid­
diye almıyor. Oysa mizah en ciddi iştir. 
İşin bu hale gelmesinde gazete yönetici­
lerinin rolü de büyüktür. Büyük tirajlı 
gazetelere baktığımız zaman, yüzde yet­
mişinin magazin ağırlıklı olduğunu gö­
rüyoruz. Bu durum da, karikatürün te­
mel işlevi olan siyasal ve toplumsal eleş­
tiri yapılmıyor. Daha ne olsun...
- Basın, mizah ve karikatürün geleceği-
SEMİH BALCIOĞLU
ne yönelik öngörülerde bulunabilir misi­
niz?
- Biraz önce durum un hiç de iç açıcı
olmadığım söyledim. Şunu da eklemek 
istiyorum: G ünüm üzde gazeteciler, fi­
kirlerinden dolayı değil, başka neden­
lerle cezaevlerine giriyorlar.
- Bu y ıl TÜYAP Kitap Fuarı’nın Onur 
Sanatçısı seçilmeniz dolayısıyla, bu ödül 
konusunda ne diyeceksiniz?
- Ö dülün küçüğü, büyüğü olmaz. Bu 
bir hatırlanmadır, b ir değer vermedir. 
Amma, TÜYAP O nur Sanatçılığının ay­
rı bir yeri olduğu da gerçek. Türkiye gi­
bi okuma özürlüsü bir ülkede bu ödülü 
almış olmak, gerçekten çok önemli. Bu 
ödüle değer görüldüğüm için çok m ut­
luyum. ■
1 928 yılında İstanbul’da doğdu. Işık Lisesi ve Devlet Güzel Sanatlar Akade- misi’nde okudu. Akademinin Grafik bölüm ünden mezun oldu. (1952) ilk
t
eseri Akbaba Mizah dergisinde yayımlandı. (1943) Birçok dergi ve gazete- 
ahştı. Akbaba, Karikatür, Taş, Akşam, Vatan, Dünya, Tercüman ve Hürri-de
yet bunların başlıcalarıdır.
Meslek yaşamında yurtiçi ve yurtdışında 41 ödül kazandı. Gümüş Güvercin 
(Skopje), Altın Madalya (Peşcara), Altın Palmiye ve Güm üş H urm a (Bordigher),
Türkiye Iş Bankası Büyük Ö dülü, Abdi ipekçi Barış ve Kardeşlik Ödülü, TÜ- '~ J J B  
YAP, Şükran Ödülü, Karikatür Vakfı O nur Ödülü bu ödüllerin birkaçıdır.
H «il olr»ilYİı 1 X« n . t l . ım d  o / \n ı ı / 'i ı  / l ı im m n ın  1 üA  f ' ı  r-, .Balcıoğlu, Gabrovo Mizah Evi’nin yaptığı oylama sonucu dünyanın 106 çize­
rinden biri olarak kabul edildi.
İtalya’da Bulgaristan’da Gabrovo, İsviçre’de Basel, Polonya’da Varşova Kari­
katür Müzelerinde eserleri vardır. Ayrıca Almanya’da Wilhelm-Busch Karika­
tür Müzesi’nde eserleri sergilenmiştir.
Türkiye’de üç boyutlu karikatür gerçekleştiren ilk sanatçıdır. Seramikle yap­
tığı karikatürleri üç yıl arka arkaya İstanbul ve A nkara’da sergilendi. (1964, 
1965 ve 1966)
Bugüne kadar yedisi yurtdışında olmak üzere (Skopje-1972, Paris-1975, New 
Castle-1978, Frankfurt-1981, M elbourne, Sydney ve Canberra 1994) 76 kişisel 
sergi açtı.
20 karikatür kitabı yayımlanan Balcıoğlu’nun “G üle Güle İstanbul” adlı ese­
ri İtalya’nın Pescara kentinde yapılan karikatür kitapları yarışmasında birinci­
lik ödülü kazandı.
1969 yılında iki arkadaşıyla Karikatürcüler Derneği’ni kurdu ve yedi dönem 
başkanlığını yaptı. 1996 yılında derneğin Onursal Başkanı oldu. Balcıoğlu ayrı­
ca 1973-1979 yılları arasında Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın Genel Başkan­
lığ ında bulundu. Evli olan Balcıoğlu’nun bir kız çocuğu var. ■
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GÖZLEM YAYINCILIK
Seçilmiş
Haim Potok
Farklı düşün­
ce ve aile 
yapısıyla ye­
tiştirilmiş iki 
Yahudi genç 
insan. Her 
ikisinin de li­
der, öğret­
men, fikir adamı ve toplum yöneti­
cisi olan babalarının birbirleriyle 
çelişen hayat görüşlerine rağmen 
kurdukları güzel arkadaşlığın öy­
küsü.
Sefarad 
Yemekleri
Bundan 500 
yıl evvel İs- 
panya’dan 
göç eden 
Musevilerin 
kültürlerinin 
bir parçası 
olan Sefa­
rad Mutfağı ’ndan seçmeler.
İsrailli Yazarlardan 
Seçme Öyküler l-ll
"İsrailli Ya 
zarlar­
dan 
Seçme 
Öyküler 
l-ll" di­
zisi ül­
kemiz­
de pek 
tanın­
mayan 
ancak 
dünya 
edebi­
yatında önemli yeri olan yazarla­
rın birbirinden ilginç öykülerini iki 
kitap halinde Türk okuyucusuna 
sunuyor.
OsmanlI ve 
Türk
Yahudileri
Yusuf Besalel
M.Ö. IV.
Yüzyıldan 
günümüze 
dek Anadolu 
ve İstanbul 
topraklarında yaşamış ve 
yaşamakta olan Yahudilerin tari­
hini, kültürünü, sosyal 
yaşamlarını inceleyen bir eser.
Tel: (0212) 231 92 82 - 247 30 82 
Faks: (0212) 231 92 83 
www.salom.com.tr 
e-mail: shalom@turk.net
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Remzi Kitabevi
EMRE KONGAR
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Şakir Eczacıbaşı
Oscar Wilde
Tutkular, Acılar. 
Gülümseyen Deyişler
DOĞAN
CÜCELOĞLU
Etkili Yaşamın Temel Boyutları 
üzerine Ya kup Beyle Söyleşiler
İ y i  D ü ş ü n  
D o ğ r u  K a r a r  
V e r
BASIM
LEYLÂ NAVARO
G e r ç e k t e n
BENİ
DUYUYOR
MUSUN?
Sevdiklerinizi Gerçekten Duyun, 
Kendinizi Deha içtenlikle Duyurun.
Remzi Kitabevi
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3 Kasım Cumartesi 6 Kasım Salı 9 Kasım Cuma
Zülfü Livaneli 15.00 - 17.00 Mario Levi 13.00 - 15.00 Ilgın Olut 13.00 - 15.00
Ayşe Kulin 17.00 - 19.00 Hıfzı Topuz 15.00 - 17.00 Haluk Yavuzer 15.00 - 17.00
Emre Kongar 17.00 - 19.00 Leylâ Navaro 18.00 - 20.00
A Kasım Pazar
Liz Behmoaras 
Buket Uzuner 
Doğan Cüceloğlu
13.00 - 15.00 
15:00 - 17:00
17.00 - 19.00
7 Kasım Çarşamba
Acar Baltaş 
Doğan Cüceloğlu 
Ayşe Kulin
13.00 - 15.00
15.00 - 17.00
17.00 -19.00
10 Kasım Cumartesi
Erhan Bener 
Hıfzı Topuz 
Emre Kongar
13.00 - 15.00
15.00 - 17.00
17.00 - 19.00
5 Kasım Pazartesi
Ali Pasiner 
Atillâ Dorsay 
Feyza Hepçilingirler
13:00 - 15.00
15.00 - 17.00
17.00 - 20.00
8 Kasım Perşembe
Selma Fındıklı 
Şakir Eczacıbaşı 
Buket Uzuner 
Buket Uzuner
13.00 - 15.00
15.00 - 17-00
17.00 - 19.00
19.00 - 20.00 (B Salonu)
11 Kasım Pazar
Fatma Gürel 
Feyza Hepçilingirler 
Jak Deleon
13.00 - 15.00
15.00 - 17.00
17.00 - 19.00
+
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Fuar etkinlikleri
Düzenleyen: Can Yayınları
14.30-16.00
Panel: “Çağdaş Türkiye’de 
Değişimler, Karikatür ve Se­
mih Balcıoğlu’nun Karikatü­
rü”
Yöneten: Semih Poroy 
Konuşmacılar: Semih Balcı- 
oğlu, Şükran Kurdakul, Server 
Tanilii
Düzenleyen: TÜYAP
16.00-18.00
Panel: “Fantezi Edebiyattan 
Sinemaya/Yüzüklerin Efen­
disi”
Yöneten: Bülent Sormay 
Konuşmacılar: Sevin Okyay, 
Kaya Özkaracalar, Tekin 
Özertem
Düzenleyen: Metis Yayıncılık
18.00-20.00
Söyleşi: “Zürafa İle Gerge­
dan”
Konuşmacılar: Sunay Alan, 
Akgün Akova
Düzenleyen: Çmar Yayınları
Panel: “Mizah ve Siyaset” 
Yöneten: Aydm Çıngı 
Konuşmacılar: Gani Müjde, 
Metin Üstündağ 
Düzenleyen: SODEV
B SALONU
13.00- 14.00
Panel: “Şiir Antolojileri Üze­
rine”
Yöneten: Mustafa Şerif Ona­
ran
Konuşmacılar: Yüksel Pazar- 
kaya
Ataol Behramoğlu 
Düzenleyen: TÜYAP
14.00- 15.30
Söyleşi: “Yüzyıl Sonra Aşk-ı 
Memnu’nun Yeniden Bası­
mı”
Konuşmacılar: Rahim Tanm, 
Selim ileri
Düzenleyen: Özgür Yayıncı­
lık
15.30-17.00
3 KASIM 2001 - CUMARTESİ
A SALONU
12.00- 13.30
Panel: “Aziz Nesin ve Çağının Aydını Ol­
mak”
Yöneten: Nazar Büyüm 
Konuşmacılar: Şükran Kurdakul, Leyla Er- 
bil, Varlık Özmenek, Ataol Behramoğlu 
Düzenleyen: Adam Yayınları
13.30- 15.00
Panel: “Son Dönem Türk Öykücülüğünde 
Yönelişler ve Arayışlar”
Yöneten: Cemil Kavukçu 
Konuşmacılar: Mü°e Iplikçi, Sema Kaygu- 
suz, Murat Gülsoy, inci Aral 
Düzenleyen: Can Yayınlan
15.00- 16.30
Söyleşi: “İstanbul, Boğazın Düşleri” 
Konuşmacılar: Alain Quella Villeger, Ti- 
muor Muhidine
Düzenleyen: Fransız Kültür Merkezi
16.30- 18.00
Panel: “Değişen Dünya, Felsefe ve Karika­
tür”
Yöneten: Yıldız Sertel 
Konuşmacılar: Erol Manisalı, Semih Po­
roy , Server Tanilii 
Düzenleyen: TÜYAP
18.00- 20.00
Roman Okuması: “Yüksek Topuklar” 
Konuşmacı: Murathan Mungan 
Düzenleyen: Metis Yayıncılık
B SALONU
12.00- 13.30
Panel: “Türk Dış Politikasında Karanlık 
Kalmış Aydınlık Noktalar”
Yöneten: Başlan Oran 
Konuşmacılar: Mustafa Aydın, Çağrı Er­
han, Soli Özel
Düzenleyen: İletişim Yayınları
13.30- 15.00
Söyleşi: “Maskeli Filozof: Foucault’dan 
Marcos’a”
Konuşmacılar: Ferda Keskin, Işık Ergüden 
Düzenleyen: Ayrıntı Yayınları
15.00- 17.00
Panel: “Fler Roman Bir Otobiyografidir” 
Yöneten: Doğan Hızlan 
Konuşmacılar: Selim İleri, Frederic Beig- 
beder, Ahmet Karcılılar, Ahmet Oktay 
Peride Celal
Düzenleyen: Doğan Kitapçılık
17.00- 18.30
Söyleşi: “Kültürel Mozaik Yok Olurken: 
Konuş Halil Bey Konuş”
Konuşmacı: Ran Kebapcıyan 
Düzenleyen: Araş Yayıncılık
18.30- 20.00
Panel: “Kültür ve Sanatta Alımlama Boyut­
ları ve Çeşidemeleri”
Yöneten: Nazan ipşiroğlu 
Konuşmacılar: Zehra ipşiroğlu, Mehmet 
Nemudu, Özkan Manav 
Düzenleyen: Papirüs Yayınları
4 KASIM2001-PAZAR ______
A SALONU 
11.30-13.00
Ödül Töreni: “Gençlik Kitabevi Öykü Ya­
rışması”
Düzenleyen: Gençlik Kitabevi 
13.00-14.30
Açık Oturum: “Son Dönem Türk Roma­
nında Yakın Tarih ve Gerçeklik Boyutu” 
Yöneten: Oya Baydar 
Konuşmacılar: Füsun Akatlı, Erendiz Ata- 
sü,Adnan Binyazar
B SALONU
12.30- 13.30
Panel: “Şairlik Serüveninde 20. Yıl Konuş­
ması”
Konuşmacılar: Yılmaz Odabaşı 
Düzenleyen: Everest Yayınlan
13.30- 15.00
Söyleşi: “Savaş, H er Zaman Savaş” 
Konuşmacdar: Coşkun Aral, Mahfi Eğil­
mez
Düzenleyen: Om Yayınevi
15.00- 16.00
Panel: “Gerilim Romanları Neden Agi Çe­
kiyor?”
Yöneten: Ahmet Ümit 
Konuşmacılar: Jean-Cristophe Grangé, 
Glen Meade
Düzenleyen: Doğan Kitapçılık
16.00- 18.00
Söyleşi: “Ülkeler Nelere Gülüyor?” 
Konuşmacılar: Aydın Boysan, Tank Minka- 
ri
Düzenleyen: Bilgi Yayınevi
18.00-20.00
Şiir Dinletisi: “Kunduz Düşleri”
Yöneten: Ahmet Telli 
Konuşmacılar: Nesimi Aday, Vecdi Erbay, 
Celal Çimen, Önder Kızılkaya, Tuğrul Kes­
kin, Ünal Erşözlü, Yiicelay Sal, Fergun 
Özelli, Fadıl Öztürk, Öztürk Uğraş 
Düzenleyen: Piya Zed Yayıncılık
5 KASIM 2001 - PAZARTESİ
A SALONU
14.00- 16.00..
Panel: “Bir Ütopya Denemesi: Piya” 
Yöneten: Ahmet Telli 
Konuşmacdar: Mehmet Çetin, Mansur Bal­
cı, Namık Kuyumcu, Asuman Susam 
Düzenleyen: Piya Zed Yayınevi
16.00- 18.00 „
Panel: “Haşan Ali Yücel; Kültür, Sanat ve 
Karikatür”
Yöneten: Meriç Velidedeoğlu 
Konuşmacılar: Canan Yücel Eronat, Ilhan 
Selçuk, Server Tanilii 
Düzenleyen: TÜYAP 
18.00-20.00
Söyleşi: “Terörist Saldırıdan Sonra Dün-
ya”
Konuşmacılar: Soli Özel, Ahmet Han 
Düzenleyen: Bilgi Üniversitesi
17.00-18.30
Söyleşi: “Okumanın Tarihi” 
Konuşmacılar: Alberto Manguel, Levent 
Ydmaz
Düzenleyen: Yapı Kredi Kültür Sanat Ya­
yıncılık
18.30-20.00
Söyleşi: “Ermeniler ve Modernité” 
Konuşmacı: Levon Zekiyan 
Düzenleyen: Aras Yayıncılık
6 KASIM 2001 - SALI
A SALONU
13.30- 15.30
Söyleşi: “İpek Ongun ve Gençlik” 
Konuşmacılar: İpek Ongun, Erdal Atabek 
Düzenleyen: Atın Kitaplar
15.30- 17.00 
Panel: “Melankoli”
Yöneten: Zeki Coşkun 
Konuşmacılar: Şerol Teber, Ahmet İnam, 
Ahmet Oktay, Ünsal Oskay 
Düzenleyen: Say Yayınları
17.00-18.30
Panel: “Can Yücel ile Anılar ve Şiir Dinle­
tisi”
Yöneten: Zeynep Oral 
Konuşmacılar: Talat Halman,küçük İsken­
der
Düzenleyen: Doğan Kitapçılık
18.30- 20.00
Panel: “Edebiyatta Yeni Akımların ve Ye­
ni Adların Çıkmasında Dergilerin İşlevi” 
Yöneten: Flami Çağdaş 
Konuşmacılar: küçük İskender, Selim İle­
ri, Zeki Coşkun 
Düzenleyen: Hürriyet Gösteri
B SALONU
12.30- 14,00
Panel: “Öykünün Hayatımızdaki Yeri” 
Yöneten: Çetin Öner 
Konuşmacılar: Cemil Kavukçu, Halil Gök­
han, Özcan Karabulut, inci Aral, Aysu Er­
den, M. Sadık Aslankara
Düzenleyen: Edebiyatçdar Demeği
14.00- 15.39
Panel: “Psikiyatria ve Mitos”
Konuşmacı: Kriton Dinçmen 
Düzenleyen: Scala Yayıncılık
15.30- 17.00
Söyleşi: “Anadolu’da İnançlar ve Uygarlık- 
lar”
Konuşmacılar: Adil Ali Atalay, Lütfi Kale­
li
Düzenleyen: Can Yayınlan - Adil A i Ata­
lay
17.00- 18.30
Panel: “Toplumcu Edebiyatın Dünü ve Bu­
günü”
Yöneten: Hayri Erdoğan 
Konuşmacılar: Şükran Kurdakul, Kemal 
Özer, Sennur Sezer 
Düzenleyen: Evrensel Basım Yayın
18.30- 20.00
Konferans: “Küreselleşme Süreci ve İsla­
man Evrenselliği”
Konuşmacı: Mehmet Aydın 
Düzenleyen: Ufuk Yayıncılık
7 KASIM 2001 - ÇARŞAMBA
ASALONU
12.30- 14.00
Söyleşi: “Geştalt, Bireysel ve Grup Çalış­
maları”
Konuşmacı: Nevzat Erkmen 
Düzenleyen: Söz Yayın - Oyun Ajans
14.00- 15.30
Panel. “Sivasi Biyografilerle Türkiye Tari­
hi”
Yöneten: Seyfi Öngider 
Konuşmacılar: Rıdvan Akar,Ruşen Çakır, 
Kemal Can, Ayşe Düzkan 
Düzenleyen: Aykırı Yayıncılık
15.30- 16.30
Söyleşi ve Dinleti: “Anadolu’dan Balkanla­
ra Halk Türküleri”
Konuşmacılar: Muammer Ketencoğlu, 
Rahmi Göçmen
Düzenleyen: Cumhuriyet Kitap Kulübü
16.30- 18.00
Panel: “Çocuk Hakları Sözleşmesi Açısın­
dan Çocuk Yayınlarının Durumu”
Yöneten: Mustafa Ruhi Şirin 
Konuşmacılar: Aytül Akal, Necdet Ney­
dim, Nur Içözü, Yalvaç Ural 
Düzenleyen: Çocuk Vakfı
18.00- 20.00
Panel: “Yaratma Serüveninde Edebiyatçı­
nın Yaşı Belirleyici midir?”
Yöneten: Faruk Şüyün 
Konuşmacılar: Ayla Kutlu, Tahsin Yücel, 
Selim İleri, Elif Şafak 
Düzenleyen: Dünya Kitap
B SALONU
12.30- 14.00
Panel: “Gülmece ve Edebiyat”
Yöneten: Deniz Kavukçuoğlu 
Konuşmacılar: Cihan Demirci, Lütfü Of­
laz, Ramize Erer, Aydm Engin 
Düzenleyen: Pen Yazarlar Derneği
14.00-15.30
Panel: “Fakir’e Saygı, Özyaşamı Eserleri ve 
Sanatçı Kişiliği”
Yöneten: Berhan Onaran 
Konuşmacılar: Mehmet Başaran, Birnur 
Şener
Düzenleyen: Papirüs Yayıncılık
15.30- 17.00
Konferans: “Doğu Asya ve Türkiye’de ik­
tisadi Bunalım”
Konuşmacı: Atilla Sönmez
Düzenleyen: Bilgi Üniversitesi m-
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17.00-18.30
Panel: “Edebiyatımızda Orhan Kemal 
Gerçeği”
Yöneten: Yıldırım Keskin 
Konuşmacılar: Türkel Minibaş, Feridun 
Andaç, Tahsin Yücel, Adnan Özyalçıner 
Düzenleyen: Tekin Yayınevi
18.30-20.00
Şür Dinletisi: “Ağızda Kan Tadıyla Top­
raktan Gelen Şiir Edebiyatı” 
Konuşmacılar: Nihat Behram, Adnan Özer 
Düzenleyen: Everest Yayınları
8 KASIM 2001 - PERŞEMBE 
A SALONU
14.00- 15.30
Panel: “Türkiye’de Müzik Nereye Gidi­
yor”
Yöneten: Akın Ok
Konuşmacılar: Aptülika, Arzu Çağlan, Ha­
şan Cihat Örter, Nejat Yavaşoğulları 
Düzenleyen: Don Kişot/ Stüdyo imge/ 
Broy Yayıncılık
15.30- 17.00
Söyleşi: “Metin Ustündağ ile Mizahtan 
Edebiyata”
Konuşmacı: Metin Ustündağ 
Düzenleyen: Parantez Yayıncılık
17.00- 18.30
Panel: “Semih Balcıoğlu’nun Yapıdan ve 
Karikatürcü Kişiliği”
Yöneten: Semih Poroy 
Konuşmacılar: Metin Sözen, Hakkı Dev­
rim, Mahmut Karatoprak, Necati Abacı 
Düzenleyen: TÜYAP
18.30- 20.Q0
Söyleşi: “Uç Psikolojik Soru”
Konuşmacı: Kadir Özer 
Düzenleyen: Sistem Yayıncılık
B SALONU
12.30- 14.00
Panel: “Mizahta Aydınlanma ve Toplum­
sal Eleştiri”
Konuşmacılar: Ferit Öngören, Sulhi Dö­
lek, Tan Oral, Aydın Hatipoğlu 
Düzenleyen: Türkiye Yazarlar Sendikası
14.00- 15.30
Söyleşi: “Orhan Kural ile Mini Bir Dünya 
Turu/Müzikli Saydam Gösterisi” 
Konuşmacı: Orhan Kural 
Düzenleyen: TÜYAP
15.30- 17.00
Panel: “Çağdaş Türk Öykücülüğünde Bi­
reyin Kayboluşu”
Konuşmacılar: Ahmet Önel, Şükran Yücel, 
Halil Gökhan, Nilüfer Açıkalın 
Düzenleyen: Gendaş
17.00- 18.00
Söyleşi: “Soğuk Savaş ve Edebiyat” 
Konuşmacı: Demirtaş Ceyhun 
Düzenleyen: Sisçanı Yayıncılık
18.00- 19.00
Söyleşi: “2001 Avrupa Diller Yılı ve Tiirk-
çe”
Konuşmacı: Yüksel Pazarkaya 
Düzenleyen: TÜYAP
19.00- 20.00
Okuma: “Gelibolu’yu Okumak” 
Konuşmacı: Buket Üzuner 
Düzenleyen: Remzi Kitabevi
9 KASIM 2001-CUMA
A SALONU
13.00-14.30
Söyleşi: “Aşk ve Cinayet 2” 
Konuşmacılar: Ahmet Ümit, Mine Kırıkka- 
nat
Düzenleyen: Om Yayıncılık
14.30-16.00
Panel: “Hayat Mizahı Kaç Geçiyor?” 
Yöneten: Cihan Demirci 
Konuşmacılar: Umur Bugay, Yalçın Pek- 
şen, Aykut Oray, Erol Günaydm 
Düzenleyen: Karikatürcüler Demeği
16.00-18.00
Panel: “Aziz Nesin ve Gülmece Edebiya­
tı”
Yöneten: Adnan Binyazar 
Konuşmacılar: Demirtaş Ceyhun, Feridun 
Andaç
Düzenleyen: Adam Yayıncılık
18.00-20.00
Konferans: “İslamcılığın Yenilgisinin Ge­
tirdikleri, Götürdükleri”
Konuşmacı: Ruşen Çakır 
Düzenleyen: Metis Yayıncılık
B SALONU
12.00- 14.00
Söyleşi: “Muzaffer İzgü ve Gülmece”
Konuşmacı: Muzaffer Izgü 
Düzenleyen: Bilgi Yayınevi
14.00- 15.30
Söyleşi: “New York’tan Sonra Dünya” 
Konuşmacı: Erdoğan Aydın 
Düzenleyen: Cumhuriyet Kitap Kulübü
15.30- 17.00
Panel: “Mehmet Altan ile Söyleşi” 
Konuşmacı: Mehmet Altan 
Düzenleyen: Can Yayınlan
17.30- 18.30
Panel: “Fikri Hukukta Yeni Açılımlar, 
Korsan Kitaplar ve Ötesi”
Yöneten: Esen Arslandoğan 
Konuşmacılar: Günay Görmez, Sabri Kuş­
konmaz, Erdem Türkekul 
Düzenleyen: BESAM
18.30- 20.00
Okuma: “Schrödinger’in Kedisi-Rüya” 
Konuşmacılar: Alev Alatlı 
Düzenleyen: Everest Yayınlan
10 KASIM 2001 - CUMARTESİ 
A SALONU
12.00- 13.30
Panel: “Büyüklerimize Masallar” 
Yöneten: Ali Sirmen
Konuşmacılar: Deniz Som, Cihan Demir­
ci, Sevgi Özel
Düzenleyen: Uğur Mumcu Araştırmacı 
Gazetecilik Vakfı
13.30- 14.30
Panel: “Ana Çizgileriyle Osmanlı Karika­
türü”
Yöneten: Murat Belge 
Konuşmacılar: Tan Öral, Turgut Çeviker 
Düzenleyen: Adam Yayınlan
14.30- 16.00
Söyleşi: “Gani Müjde ile Gündem Dışı Bir 
Söyleşi”
Konuşmacı: Gani Müjde 
Düzenleyen: Parantez Yayınlan
16.00- 17.00
Söyleşi: “Gayriresmi Tarihten Portreler” 
Konuşmacı: Sezai Sanoğlu 
Düzenleyen: İletişim Yayınları
17.00- 18.30
Söyleşi: “Varolmak, Varlıklı Olmak” 
Konuşmacı: Çetin Altan 
Düzenleyen: inkılap Yayınları
18.30-20.00
Panel: “Adantik mi, Asya mı?”
Yöneten: Arslan Kılıç 
Konuşmacılar: Erol Manisalı, Doğu Perin- 
çek, Oktay Sinanoğlu 
Düzenleyen: Kaynak Yayınları
B SALONU
12.00- 13.30
Panel: “Edebiyat ve Etik”
Yöneten: Nebile Direkçigil 
Konuşmacılar: Ataol Behramoğlu, Doğan 
Hızlan, Tahsin Yücel, Zeynep Âliye 
Düzenleyen: PEN Yazarlar Demeği
13.30- 15.00
Panel: “İki Genç Kızın Romanı” 
Konuşmacı: Perihan Mağden 
Düzenleyen: Everest Yayınları
15.00- 16.30
Panel: “Derida ve Marx’ın Hayalederi” 
Konuşmacılar: Melih Başaran, Zeynep Di­
rek, Alp Tümertekin 
Düzenleyen: Ayrıntı Yayınları
16.30- 18.00
Panel: “Kadınlar ve Psikanaliz” 
Konuşmacı: Ferdinando Camon 
Düzenleyen: inkılap Yayınevi
18.00- 20.00
Panel: “Lombak ve Öküz Dergisi Yazar ve 
Çizerleri Okurları ile Buluşuyor” 
Düzenleyen: LOMBAK-Öküz Dergisi
11 KASIM 2001 - PAZAR
A SALONU
11.30- 13.00
Ödül Töreni: “Alaattin Bilgi’nin Emeğine 
Saygı”
Düzenleyen: Evrensel Basım Yayın
13.00- 14.30
Panel: “Günümüzden Geçmişe Türk Ka­
rikatürüne Bakış”
Yöneten: Levent Cantek 
Konuşmacılar: Tan Oral, Ferit Öngören, 
Kemal Gökhan 
Düzenleyen: Adam Yayıncılık
14.30- 16.00
Söyleşi: “Şizofren Aşka Mektup” 
Konuşmacılar: Cezmi Ersöz 
ODüzenleyen: Gendaş
16.00- 17.30
Panel: “Sınıftan Hababam Sınıfına - Mar- 
ko Paşa Gerçeği”
Yöneten: Aydın İlgaz 
Konuşmacılar: İlhan Selçuk, Server Tanil- 
li, Şükran Kurdakul, Mehmet Saydur 
Düzenleyen: Çınar Yayınları
17.30- 19.00
Panel: “Güldürenler, Düşündürenler/Mi- 
zahta Farklı Kuşaklar”
Yöneten: Cem Erciyes 
Konuşmacılar: Piyale Madra, Ramize Erer, 
Kemal Gökhan Gürses 
Düzenleyen: Radikal Kitap
B SALONU
Panel: “Dergiciliğin Eski Tadı Yok” 
Yöneten: Gökhan Cengizhan 
Konuşmacılar: Ahmet Yddız, Nuray San- 
car, Haşan Özkılıç, Özgen Seçkin 
Düzenleyen: Edebiyatçdar Derneği
13.30- 15.00
Panel: “Edebiyatta Mizah”
Konuşmacılar: Müjdat Gezen, Hulki Ak- 
tunç, Omur Bugay, Kandemir Konduk 
Düzenleyen: Türkiye Yazarlar Sendikası
15.00- 16.30
Panel: “Şenlikli Muhalefet” 
Konuşmacılar: Sibel Irzık, Kemal Atakay, 
Behiç Ak
Düzenleyen: Ayrıntı Yayınları
16.30- 18.00
Panel: “Yazarın Manevi Hakları, Dedem 
Korkut’un Onuru”
Yöneten: Alpay Kabacalı 
Konuşmacılar: Adnan Binyazar, Fikret il­
kiz, Gürsel Üstün 
Düzenleyen: BESAM
TAK RIVAIS
ALACAKARANLIK KUŞAĞI ÖYKÜLERİ
SAİNT-I’ATRÎCK MEZARLIĞI NDA 
ÖLÜLER (  ANLILARIN YOLUNU GÖZLER
Rozen ile Marg'rite, hayaletin 
birini kentte gezintiye çıkarırlar. 
Korkunç bir vampir Yanig'e fena 
halde öfkelenir. Küçük Fantik’in 
320 yaşındaki büyücü kadınla başı 
derde girer. Baş şeytan Büyük 
Lucifer ise insanları lanetlemek 
için bir müzik parçası l>esteler. 
Bereket versin küçük pembe 
şeytanın da dediği gibi, insanlar 
şeytandan daha şeytanca davra­
nırlar ve hiçbir şeytana boyun eğ­
mezler.
ŞEYTANCA DÜŞÜNÜLMÜŞ 
YEDİ ÖYKÜ...
SAİNT-I’ATRİCK MEZARLIÖI'NDA 
ÖLÜLEIt CANLILARLA KONÜSUR
Bazıları Lannik'le birlikte oy­
namayı ister. Şeytanın kara kedisi 
ise Soizic’in ruhunu satın almaya 
çalışır. Dikkat' Bir hortlak, Guem’e 
zehirli mantarları yedirmenin 
peşindedir! Cinler, kendilerini 
cehennemin ve bekçi köpeği 
Cerbfcre’in efendisi yapacak 
düdüğü ele geçirmek için uğra­
şırlar. Neyse ki, çocuklar kendi­
lerin i korum aya başarırlar!
KÖTÜ RUHLARI KISKANDI­
RAN ALTI ÖYKÜ...
SAİNT-I’ATRtCK .MEZARLIĞI NDA 
ÖLÜLER EĞLENMEYİ SEVERLER
Öteki dünyadan gelenler insanlara 
kızarlar, şeytan onların gölgelerini 
çalmak ister. Vampir dünyaya 
gözlerini açtığı sırada kara cüceler 
bir dua yerinden çıkagelirler. 
Yeralta canavarı toprağm altında 
homurdanır. Jean-Marie yerden 
bir kurukafa çıkarır. Ölüm Meleği 
Ankou elinde tırpanı, Rozic’i 
bilinmezler ülkesine kaçırır.., 
Neyse ki, insanlar kendilerini 
savunm ayı b ilm ek ted irle r!
SOLUK KESİCİ YEDİ ÖYKÜ...
SAİNT-rATRtCK .MEZARLIĞI NDA 
TEHLİKE CİRİT ATAR
Şeytan, mezarlığın ara yollarında 
futbol oynarken, cüce bir cin, 
şekerlem elerin peşine düşer. 
Büyücü takımı Louisic’in canını 
fena halde sıkmaktadır, ölüler 
şarkı söyleyip eğlenmektedir. 
Neyse ki, çocuklar pes etmeyecek 
kadar kurnazdırlar; bunu ölüler 
de iyi bilirler.
TÜYLER ÜRPERTİCİ YEDİ 
ÖYKÜ...
SAİNT-rATRtCK MEZARLIĞI NDA 
ÖLÜLER ALKIŞ TUTARLAR:
Ne görüntü ama! Hırsızlık hastası 
Tırtıl, Ludo’nun pazar çantasını 
çalar. Büyücü cadının çömleğine 
dokunan Marie-Cinthe ondan 
sürekli dayak yer. Kum Devi, 
kendisine rastlayan her şeyi yutar, 
kilolarca su içer. Ya kızıl şeytan? 
Onun merakı ise canlılara şekil 
d e ğ iş t ir te re k  eğ len m ek tir.
ALTI HINZIR ÖYKÜ...
MASAL VE EFSANELER
DÜNYANIN BELLEĞİ KOLEKSİYONU
ESKİ MISIR’DA, TANRILAR 
HAYVAN KILIĞINA GİRER, 
BÜYÜCÜLER MUCİZELER 
G Ö S T E R İ R L E R D İ !  VE 
T A N R I L A R  B A Z E N  
MISIRLILARA SESLENİRDİ. 
ANCAK TANRILARI İŞİTMEK 
VE ANLAMAK İÇİN KUTSAL 
K U R A L L A R A  UYMAK 
GEREKİRDİ: DOĞAYA SAYGI 
GÖSTERMEK, HAYVANLARI 
SEVMEK, GERÇEĞİ YATANA, 
ADALETİ ADALETSİZLİĞE 
YEĞLEMEK GİBİ...
DÜNYANIN BELLEĞİ KOLEKSİYONU
SARAYLARINI BİR GÜN 
YENİDEN GÖRECEKLER Mİ? 
ONLAR TROYALI PARİS’İN 
KAÇIRDIĞI 8PARTALI HELE- 
NAYI KURTARMAK İÇİN ON 
YIL ÖNCE BABA OCAĞINDAN 
AYRILMIŞLARDI; ON YILDIR 
TROYA ÖNÜNDE KA M P­
TAYDILAR, SAVAŞLARIN 
BİRİ BÎTİT BİRİ BAŞLIYOR­
DU... İŞTE BU ANIN BİRİNDE, 
AKMALAR IN KAMPINDA, 
KOMUTAN AGAMEMNON İLE 
KAHRAM AN AKHİLLEUS 
ARASINDA BİR TARTIŞMA 
PATLAK VERDİ...
NRAMİTIKÎAal 
*
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Diyalog
ve Birlikte Düşünme Sanatı
WILLIAM ISAACS
Çeviri: Ahm et Ü nver-N eşenur Domaniç
îş yaşamında ve özel yaşamda iletişim üzerine 
öncü bir yaklaşım ...
miNTILI BİLBİ İÇİN ( f i  0.212.292.41.20/120
m
LİTERATÜR
www.literaturkitabevi.com.tr
40 YILIN MİMARLIK UĞRAŞININ ÜRÜNLERİ...
Mimarlıkta Eleştiri
CENGİZ BEKTAŞ
Çevreye, doğaya, yapıya bakışın sağlıklı olabilmesi için 
mimarlık kültürünün özümsenmesi gerek...
Bu da tarihsel m irası, coğrafyasal özellikleri, 
geleneksel yapıyı bilmekle olası...
m i m i  8İLBİ ¡ÇİN 0.212.292.41.20/120
--------------------------------------www.literaturkitabevi.com.tr---------------------------------------
m
LİTERATÜR
f
LİTERATÜR TANIKLIKLAR D İZİSİ 2
Kokulu Kentler
TAKIK DURSUN K.
Bakû’de esen rüzgâr, Ödemiş’te m or sümbüller. 
Yazarlığını etkileyen yöreler...
m ııırnı BiısiiçiN 0.212.292.41.20/120
---------------------------- - www.literaturkitabevi.com.tr------------------------------
m
LİTERATÜR
OKTAY AKBAL - TARIK DURSUN K. /  7 KASIM ÇARŞAMBA, 15.oo İMZA GÜNÜ, TÜYAP KİTAP FUARI, LİTERATÜR, B KATI 9. SOKAK
LİTERATÜR TANIKLIKLAR D İZ İS İ 3
Cüce Çeşme Sokağı 
Nerde ?
OKTAY AKBAL
Şehzadebaşı bir düş müydü... Nereye gitsen  
o çocukluk anıları gelip buluyor seni...
m i m i  Biısi içiN ^  0.212.292.41.20/120
-------------------------------------www.literaturkitabevi.com.tr--------------------------------------
m
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Yayın dünyasının nabzı Doğan K itap’ta  atıyor...
Umberto Gao Pablo
Eco Xingjian Neruda
Helmut Doris Antonio
Krausser Dörrie Muñoz Molina
Yabancı dil bilmeyen okur, artık bütün 
dünyayla aynı zamanda, aynı kitabı 
okuyor...
Doğan Kitap, Fransızca, İngilizce, 
Almanca, İtalyanca, İspanyolca, 
İsveççe, Çekçe, Rusça, Yunanca, 
ibranîce, Çince, Japonca gibi dünya 
dillerinin usta kalemlerini yetkin 
çevirilerle okurlarına ulaştırıyor. Ephrahim
Kishon
Harry
Mulisch
Robert Michel Frédéric
Merle Houellebecq Beigbeder
Dai
Sijie
Ismail
Kadare
Ingo Jean-
Schulze Christophe
Grangé
Jean
Echenoz
Laurent
Lelouch
Selim Reşad Ekrem Necati
İleri Koçu Tosuner
Doğan Kitap, Türk edebiyatının 
geçmişine olduğu gibi bugününe ve 
yarınına da sahip çıkıyor. Bir yandan 
büyük ustaların tüm eserlerinin 
yayımına girerken, öte yandan genç 
kalemlere kucak açıyor.
Ahmet Duygu Reha
Karcılılar Asena Çamuroğlu
Şiirden romana ve öyküye, eleştiriye, 
gerilim, aşk ve macera romanından 
polisiyeye, edebiyatın her alanından 
seçkin isimler Doğan Kitap’ta 
buluşuyor. Tarih, biyografi, inceleme 
alanlarında dünya çapında araştırma 
ve çalışmalar Doğan Kitap’ın yayın 
programında yer alıyor.
Özen Yılmaz Can
Yula Karakoyunlu Yücel
Tarık Erdal Doğan
Minkari İnönü Yurdakul
Adnan Doğan Can
Benk Hızlan Dündar
Faruk Taha Hasan
Bildirici Akyol Cemal
Soner
Yalçın
Mehmet
Coral
Hakan Aylin
Akdoğan Süer
Çelil
Oker
Birol Zeynep
Oğuz Oral
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.Müziğim Gücü... 
Tarihin Büyüsü
Bitimin Aydırdığı
STEVEN PRESSFIELD’DEN DESTANSI BİR ROMAN DAHA...
“Geçitlerden yayılan savaş dalgalan devam ediyor!”
KISA ÖYKÜ
eşcinsel bir
rahibin itirafları
_____ Marco Politi ______
KARANLIK
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ALKİBİADES ve
p e l e p o n n e s
SAVAŞI’NİN ROMANI
İşte tarih romanı!...
300 Ispartalı'nın Termopil'de, tarihin en büyük I 
ordularından b iri olan Pers İmparatoru Kserkes'in 
milyonluk gücü önünde nasıl inanılmaz ve emsalsiz 
bir savaş verdiğini, sanki oradaymışçasına 
okuyor, okuyor, okuyorsunuz!"
— HINCAL ULUÇ, Sabah Gazetesi Ö j |ğ
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BEYNİ
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TED
ALLBEUDY
"Casus romsnmm sn buyuk ı
sessizliğin
ÖTESİNDE
I .KAttÂDOUie* tOfft*. v  •
akşam  yem eği
B İL G E
KÜLTÜR
SANAT
0212-520 72 53 
0212-513 85 04 
Fax: 0212-51 1 47 74
Dünya, onların kitaplarını nefesini tutarak okudu
Ş im d i b u lu ş m a  z a m a n ı!
Frédéric
Beigbeder
Frödöric Beigbeder Işkın Ömrü Öç Yıldır! v |
vr'"İ=B»»
Fıbddric Beigbeder ij®*'1
e#
• 4.900.- TL (eski 3.900.-TL)
• Aşkın Ömrü Üç Yıldır!
Jean-Christophe
Grangé
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•  Sakkara'nın Kumları
•  K ar Kurdu
• Brandenburg
İmza: 3  kasım  2 0 0 1  cum artes i 
1 7 .0 0 -1 9 .0 0
İmza: 4  kasım  2 0 0 1  pazar 
1 6 .0 0 -1 7 .3 0
İmza: 4  kasım  2 0 0 1  pazar 
1 7 .3 0 -1 9 .3 0
Panel “ Her roman bir o tob iyogra fid ir” 
TÜYAP 20 . İstanbul K itap Fuarı 
3 kasım  2 0 0 1  cum artes i 
1 5 .0 0 - 1 7 .0 0  B Salonu
Panel “ Gerilim  romanları neden ilgi çek iyor” (G range/M eade) 
TÜYAP 20 . İstanbul K itap Fuarı 
4  kasım  2 0 0 1  pazar 1 5 .0 0 - 1 6 .0 0  B Salonu
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Pablo Neruda
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Fuarın konukları
JEAN -CHRIST OPHE GRANGE
1961 yılında doğan Jean-Christophe 
Grange, Paris’te yaşıyor. Ünlü b ir rö­
portajcı haber ajansının kurucu ortağı 
oldu. Paris-Match için serüven röportaj­
ları Figaro Magazine için bilimsel rö­
portajlar hazırladı.
Yazarın leyleklerin göçü üzerine yaptı­
ğı röportajdan esinlenerek kaleme aldı­
ğı Leyleklerin Uçuşu adlı ilk romanı 
1994 yılında basıldı. Sinema dünyasın­
dan ünlü isimlerin dikkatini çeken bu 
romanın ardından birçok film teklifi al­
dı. İki sene içinde UGC Images için Ala- 
in Berberian’la ortaklaşa bir senaryo 
yazdı: Che Guevara’nm gençliği ile ilgi­
li b ir senaryo uyarlaması yaptı. Ayrıca 
Rigolo Film 2000 için b ir televizyon di­
zisi kahramanı olan Vidocq’u konu alan 
bir senaryo kaleme aldı, daha sonra Cos- 
ta Gavras için La Senora’nın uyarlama­
sı üstünde çalıştı.
Jean-Christophe G range ayrıca France 
3 ve KUIV Productions için ilk romanı 
Leyleklerin Uçuşu’nu sekiz bölüm lük 
dizi haline getirdi.
Yazarın ikinci romanı, Kızıl N ehirler 
1998’de yayımlandı. Eserin hakları Rap- 
hael Films tarafından satm alındı. 
G range’nin 2000’de yayımlanan üçün­
cü romanı Le Concue de Pierre (Taş 
Meclisi) ise haftalardır en çok satanlar 
Üstesinde yer alıyor. ■
FREDERIC BEIGBEDER
Frédéric Beigbeder, 1965 yılında P a­
ris’te doğdu. O n yıl dünyanın en ünlü 
ajanslarında reklam yazarı olarak çalış­
tı. Aynı dönem de Mémoires d ’un jeun- 
ne hom m e dérangé (1990), Vacances 
dans le coma (1994), L’amour dure tro ­
is ans ( 1997 ) adlı üç roman ve nouvelles 
sous ecstasy (1999) adlı b ir öykü dene-
mesi yayımlandı. Uluslararası reklam 
dünyasının virtüözlerinden Frederic Be­
igbeder çeşitli Fransız dergilerinde ve 
televizyon kanallarında edebiyat eleştir­
menliği de yapıyor. Beigbeder’in reklam 
sektörü ve tüketici toplum unu acıma­
sızca eleştiren ve sadece Fransa’da 
500.000 satan 99 Francs (3.900.-TL) 
adındaki romanı Türkiye’de de tartış­
malar yarattı. ■
GLEEN 
MEADE
D ublin doğumlu 
olan G leen Me- 
ade, uluslararası 
düzeyde tanmmış 
best seller yazarı­
dır. M eade’nin 
B r a n d e n b u r g ,  
Sakkara’nın Kum­
ları ve Kar Kurdu 
adlı kitapları tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de büyük ilgiyle karşılanmış­
tır. Halen dördüncü kitabı üzerinde ça­
lışan Meade aynı zamanda D ublin’de pi­
lot eğitmenliği de yapmaktadır.»
CENGİZ AYTMATOV
Ünlü Kırgız yazan, çevirmen, gazeteci ve 
politikacı. 12 A ralık l928’de Kırgızis­
tan 'ın  Talaş eyaletine bağlı Şeker Kö- 
yü’nde doğdu. Babası Törökul, annesi 
N aşim a’dır. Bişkek’te Veteriner Fakül­
tesi nden mezun oldu. Yazarlığa 1952’de 
başladı. 1959’da Kırgız Pravda’sı gaze­
tesinde m uhabir oldu. 1962 yılında Dağ­
lar ve Steplerden Masallar adlı öykü ki­
tabıyla büyük ün kazandı. Kitap 1963’te
Lenin Ö dülü’ne layık görüldü. Bu ödül 
onu aynı zamanda en genç Lenin Ö dül­
lü yazar da yapmıştı. En önemli eserleri: 
Zorlu Geçit, Yüz Yüze, Elveda Gülsarı, 
ilk Öğretmen, Beyaz Gemi, G ün Uzar 
Yüzyıl Olur, Yıldırım Sesli Manasçı, 
Cengiz H an’a Küsen Bulut, Kıyamet ve 
en son çıkan kitabı Kassandra Damga- 
sı’dır. Eserlerini Kırgızca ve Rusça ola­
rak kaleme alan Aytmatov, eserlerinin 
çoğunda tema olarak aşk, dosduk, savaş 
döneminin acılan ve kahramanlıkları ile 
Kırgız gençliğinin gelenek ve görenekle­
rine bağlılığını seçmiştir. Eserleri Türk- 
çenin yanı sıra, 150’den fazla dile tercü­
me edilerek milyonlarca baskıya ulaşan 
Aytmatov, 1958’de Kırgız Yazarlar Bir­
liği Prezidyumu üyeliğine, 1962’de Kır­
gız sinematografi işçileri Birliği birinci 
sekreterliğine getirildi. 1966’da SSCB 
Yüksek Sovyet’i üyeliğine seçüdi. 
1967’de SSCB Yazarlar Birliği Yürütme 
Kurulu üyesi oldu. 1968’de Sovyet Dev­
let Edebiyat Ö dülü’nü aldı. Son yıllarda 
politikaya da atılan Aytmatov, Kırgızis­
tan Meclisi’nde Talaş bölgesi milletve­
killiğinin yanı sıra, Kırgızistan Benelux 
Devlederi Büyükelçiliği’ni de yapmakta­
dır. Uluslararası Cengiz Aytmatov Vakfı 
O nur Başkanlığı’nın yanı sıra da dergi­
sinin yayın kurulu üyeliğini de yapan 
Aytmatov uluslararası diyalog çalışmala­
rıyla tanınmaktadır. ■
RAFFÎ KEBABCIYAN
1945, İstanbul doğumlu Kebabcıyan, il­
köğrenimini Bezazyan Ermeni O kulu’n- 
da aldı. O rtaokul ve liseyi ise Alman Li- 
sesi’nde tamamladı. 1964’te Batı Alman 
Devleti’nin verdiği bir bursla, Göttin- 
gen Üniversitesi’nde kimya eğitimi al­
mak üzere bu ülkeye gitti. Hâlâ Hanno- 
ver’de yaşıyor. 1976’da öykü yazmaya 
başlayan Kebabcıyan’ın ilk öyküsü İs­
tanbul’da Marmara gazetesinde yayım-
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*■ landı. 1973.-79 yılları arasında Almanca 
Konuşan Ülkeler Erm eni Dernekleri 
M erkez Birliği Yönetim K urulu’nda, 
kültürle ilgili görev yaptı. 1991 yılında 
Alman-Ermeni Cemiyeti’nin başkan 
yardımcılığına getirildi. 1995 yılında Ar­
menisch-Deutsche Korrespondens adlı 
derginin yayın yönetmenliğine getirildi. 
1999’da cemiyetin başkanlığına getiril­
di. Diasporada: Beyrut, Tahran, M ont­
real, Paris ve Ermenistan’da çeşitli gaze­
te ve dergilerde öyküleri yayınlandı. Öy­
külerin bazıları Rusça ve Almanca’ya 
çevrildi. Ermeni edebiyatının seçkin 
eserlerinden bazılarını Almancaya çe­
virdi.»
BOĞOS LEVON ZEKÎYAN
1943’te İstanbul’da doğdu. 1974’ten 
1981’e kadar Venedik’teki San Lazarro 
Erm eni Akademisi G enel Sekreteri, 
1976’dan beri Venedik Üniversitesi Er­
meni Dili ve Edebiyatı Kürsüsü Başka­
nı, 1988’den beri Roma’daki Doğu 
Araştırmaları Enstitüsü’nde Ermeni Ki­
lise Birlikleri Başkanı, 1990’da Roma’da 
düzenlenen “İtalya’da Erm eniler” ko­
nulu serginin bilimsel organizatörü, Pa- 
dus-Araxes ve îtaliarmenia Dernekleri 
kurucu üyesi..
Sayısız bilimsel çalışma, makale, kitap 
yazmış, dünyanın dört bir yanında yüz­
lerce konferans vermiştir. İtalyanca, 
Türkçe, Fransızca, İngilizce, Almanca 
ve M odern/Klasik Ermenice çok iyi bil­
diği diller Rusça, Yunanca, Latince Es­
ki Yunanca biraz daha az bildiği diller­
dir. Ermeni dili ve tarihi konularında 
dünyanın sayılı bilim adamlarındandır.
ALAIN QUELLA-VILLEGER
Tarih uzmanı ve yazar olan Villeger Po- 
itiers’de ikamet etmektedir. Edebiyatta 
egzotizm konusunda uzman, “Les Car­
nes de l’exotisme” dergisinin redaktörü
ve Pierre Loti’nin biyografidir. “Pierre 
Loti, le Pèlerin de la planète” (1998-Pi- 
erre Loti, Gezegenin Seyyahı) adlı kita­
bının çevirisi 2001 yılı aralık ayında Ya­
pı Kredi Yayınlarından çıkacaktır. 
Yayımlanan son kitapları: Güzeller ve 
Asiller - 2000
İstanbul, Boğaz’ın Düşleri - 2001 (Ti- 
m our M uhidine ile birlikte)»
TlMOUR MUHİDİNE
Karışlaştırmalı edebiyat alanında araştır­
macı ve çevirmen olan M uhidine, P a­
ris’te yaşıyor. Çağdaş Türk edebiyatı ve 
göçmenlikten kaynaklanan yeni Avrupa 
edebiyatı üzerinde çalışmaktadır. P a­
ris’te i ’espirit des Pevivsules yayınların­
dan çıkan “Europe et U n” koleksiyonu- 
nunu yönetmektedir.
Yayınlanan kitapları:
İstanbul, Boğaz’ın Düşleri - 2001 (Ala­
in Quella-ViDeger ile birlikte)
Prenses de la cité - 2001 
Türkçeden çeviri: Nedim Gürsel’in “Re­
simli D ünya” adlı kitabı. ■
FERDİNANDO CAMON
G ünüm üz Italyan edebiyatının güçlü 
yazarlarından Ferdinando Camon, 1935 
yılında Padova şehir yakınlarında küçük 
bir köyde doğmuştur. 2. Dünya Savaşı 
sırasındaki arama tarama ve bom bardı­
manlar, o zaman küçük bir çocuk olan
azarm belleğine unutulm am ak üzere 
azılmış ve kendisi bu anılarını Beşinci 
Devlet, Sonsuz Yaşam, N e Güneş Ne Ay 
adlı kitaplarında anlatmıştır. Pier Paolo 
Pasolini’nin coşkulu bir önsöz yazdığı 
Beşinci Devlet aynı yıl içinde Fransızca 
ve Rusçaya çevrilmiştir.
Mistik bir roman olan Ana için Bir M ih­
rap, 1978 Strega ödülünü almış ve Ital­
yan televizyonu bu romanın bir filmini 
de yapmıştır.
Cam on’un romanları beş grupta topla­
nabilir:
1. Sonuncular Dizisi
(Köy yaşamı ve köy uygarlığı hakkında- 
ki romanlar)
- Beşinci Devlet
- Sonsuz Yaşam
- Ana için Bir Mihrap
- Ne Güneş Ne Ay
2. Terör Dizisi
- Batı
- Sirio’nun Öyküsü
3. Aile ilişkileri Dizisi
- Erkek Denen Hastalık
- Bağlanmış Kadm
4. Karıkoca ilişkileri Dizisi
- Balinaların Şarkısı
- Süper Bebek
5. ilkler (Birinciler) Dizisi
- Bu Dünya Herkesindir
Yazarm ayrıca Hayvanı Özgür Bırakmak 
(1973 Viareggio ödülü) ve Köylerin Ses­
sizliği adlı şiir kitabı ve Şairlik Mesleği, 
Yazarlık Mesleği, Edebiyat ve Alt Sınıf­
lar, Ulusum ileri, Karil Ermiş, Paolo Le- 
vi ile Konuşmalar adlı eleştiri, deneme ve 
incelemeleri vardır. ■
men ve editör olarak ün kazandı. O k u ­
manın Tarihi ile Fransız Prix Medicis 
ödülü aldı. Kitapları arasında The Dicti­
onary of Imaginary Places (Hayali Yer­
ler Sözlüğü) News From a.Foreign Co­
untry Came (Yabancı Bir Ülkeden H a­
berler Geldi - ödüllü)
Reading Pictures. A History of Love and 
H ate (Resimleri Okumak: Aşk ve Nef­
retin Tarihi) bulunmaktadır. ■
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Fuarın konuklarından Frédéric Beigbederle yazarlığı ve kitapları üzerine.
" l i m o n  l#i ıı o n  n i n e m i  nu ı i  c i ı  m  y MI UIHOİIIbbb
Fuarın bu yılkı 
konuklarından Frédéric 
Beigbeder, 21 Eylül 1965’de 
Paris’in varsıl banliyölerinden 
Neuilly-sur-Seine’de,
İngilizce roman çevirileri 
yapan soylu bir anne ve ‘kelle 
avcısı’ işadamı bir babanm iki 
erkek çocuğundan büyüğü 
olarak doğdu. Paris’in seçkin 
liselerinde orta eğitimini 
tamamladıktan sonra, Ulusal 
Siyasal Bilgiler Okulu’nu 
bitirdi. Mezuniyet ertesinde 
meslek olarak reklamcılığı 
seçti ve 10 yıl süresince 
Young & Rubicam’da reklam 
sloganları üretti. 25 yaşında 
ilk kitabı “Mémoires d’un 
Jeune homme dérangé-Deli 
Bir Gencin Anılan” (La 
Table Ronde yayınları, 1990) 
yayımlandı. 1990’dan beri 
birçok gazete ve dergide 
kitap eleştirmenliği yapıyor 
(Elle, Voici, Globe, Figaro 
Literaire), televizyon ve radyo 
programlarına katılıyor (Paris 
Premiere ve France Inter) ve 
NRV (‘Sinirli’ anlamında) adlı 
derginin yayın yönetmenliğini 
yapıyor ve tabii yazmaya 
devam ediyor. 2 yaşında bir 
kız çocuğu var. Diğer 
kitapları: “Komada Tatil - 
Vacances dans le coma” 
(Grasset. Yayınevi, 1994), 
“Aşkın Ömrü Üç Yıl - 
L’Amour dure trois ans” 
(Grasset, 1997 ve Cep 
Kitapları, 2000), “Extasy 
Etkisinde Öyküler-Nouvelles 
sous extacy” (Gallimard,
1999 ve Cep Kitabı, 2001), 
“3900 TL (sonra 4900 TL.)- 
99 Frank” (Grasset, 2000) ve 
“Tasfiye Öncesi Son 
Envanter-Dernier inventaire 
avant liquidation” (Grasset,^ 
2001). Beigbeder’le dergimiz 
için özel olarak 
gerçekleştirilen söyleşiyi 
sunuyoruz.
DEFNE GURSOY
F ransa’nın yeni provokatörü seçil­diniz, aynı zamanda televizyon ve radyo animatörü, gazeteci, edebi­
yat eleştirmeni, dergi editörü ve özellikle 
de yazarsınız. Bir tek insan için çok fazla 
olmadı mı?
- Evet, çok oldu bir tek adam için. Ama 
hepsini birleştiren bir şey var. O  da yaşa­
dıklarımı kelimelerle ifade etmeye çalışı­
yorum. Dolayısıyla 
televizyonda, gaze­
tede veya radyoda 
olduğu gibi, veya ki­
taplarda. O  sıratla­
rın başındakiler 
(provokatör vs) ger­
çek, zira sürdürdü­
ğüm hayatı olduğu 
gibi kabullenmeme 
ve sürekli kendi öz 
eleştirimi yapma eğilimim var. Bugün bu 
davranış garip bir şekilde neredeyse ‘ya­
sak’. Sanki her an insanın kendi yaşantı­
sını onaylayıp, onun harika olduğunu ifa­
de etmemiz isteniyor. Ben buna karşı çı­
karak şikayet etmeyi tercih ediyorum.
Bu çok yoğun programda yeni bir ya­
yın olan Jonas adlı ekolojik, çevreci bir 
dergi de eklendi. Aynca, France Inter rad­
yosunda haftalık kitap programı yapıyo­
ruz. Hafta içi hergün de Paris Premiere
televizyon kanalı kü ltür programı ‘Rive 
Droite, Rive Gauche’da (Seine nehrinin 
sağ yakası, sol yakası) kitap tanıtıyorum. 
Yeni sezonda ise yine aynı kanalda ‘Kitap­
lar ve Ben’ isimli bir saatlik bir kitap prog­
ramma başladım. Houellebecq ve Ame-
lie Nothomb gibi gençlerin yanısıra, Jean
On
■ . q  .
için, hatta yazarken etkilendiğimi bile söy-
D ’ rmesson ve Alain Robbe-Grillet 
;un’ yaz;
özellikle önemli bir yazar benim
bi ‘olg zarlan davet ettim. Houelle 
bec
gi-
:11e-
leyebiürim. Örneğin, şirket içi olaylardan 
ilk söz eden o oldu. Kafka da tabii bu ko­
nuyu işlemişti, bu devasa mekanın büro­
ları içinde bütün gün makinalardan bah­
setmişti. Böylelikle 
çalıştığım reklam 
ajansının günlük ha­
yatıyla ilgilenmeye 
başlayıp, onu yaz­
dım. Sonuçta, özel­
likle Fransa’da in­
sanların gerçek ha- 
yadannı anlatan pek 
yok. Şatolarda aans 
edenler pek yok, 
radyo dinleyip işe giden ve orada bir bil­
gisayar karşısında bütün günlerini sıkın­
tı içinde geçiren insanlar çoğunlukta. İn ­
sanların % 90’ı için gerçek de bundan 
ibaret zaten.
- insanlar kendi gerçeklerini okumayı 
gerçekten seviyor mu?
- Aslında fazla sevmiyorlar, haklısınız. 
Doğru, bir başka dünyayı tanımak için ki­
tap okuyanlar çok. Ama ben bunu yap­
madım işte.
- Yine de 3900 TL’de ve 'Aşkın Ömrü 
Üç Yıl’daki kişiler pek ‘normal’ sayılmaz. 
Büyük paralar kazanan ve harcayan nor­
mun dışında sayılmaz mı?
- Yine de dekorun içinde kendilerini 
bulabilirler.
- Ağzınızda “gümüş kaşıkla’’ doğduğu­
nuz da bir gerçek?
- Paris’in burjuva bir banliyösü olan 
Neuilly-sur-Seine’de oldukça zengin bir 
ailede doğdum. Babam iş adamı ve an­
nem İngilizce roman tercümanı idi. Şans­
lıydım, niç aç-susuz kalmadım, pek soru­
num yoktu. Ama yine de ben ç o k  küçük­
ken anne ve babam boşandılar ve haya­
tın zorluklarıyla karşı karşıya kalıverdim. 
Sık sık ev değiştirdik, erkek kardeşim ve 
beni annemiz yetiştirdi. Böylece sanatsal 
bir karakter gelişti mi bilemem ama en 
azından maddi konforla yetinmemek 
bi bir eğilimim gelişti. Tüm yazdığım 
taplan da belki böyle açıklamak m üm ­
kün olabilir: ayrıcalıklı bir sınıfa ait ol­
mam gerektiğini düşünmem beklenirken, 
yine de kendini belli açılardan yoksun his­
setmek ve özellikle toplumun bizim arzu­
lamamızı istediği şeyleri istememek gibi 
bir yaklaşımım oldu. Hayatımın her dö­
neminde edebiyat beni büyülemişti. Baş­
langıçta bilim-kurgu ve polisiye roman 
okurdum, yavaş yavaş kendi kendimi ye­
tiştirerek (otodidakt) büyük yazarlara yö­
neldim. Ama aslında benim aldığım yol 
bir açıdan da oldukça sıradan, yani iyi 
eğitim gördüm, liseden sonra Siyasal Bil­
giler ve biraz da pazarlama okudum. 24 
yaşındayken bir reklam ajansında çalış­
maya başladım, mantıklı olan da buydu, 
ani iyi notlar alan gençlerin alması gere- 
olda ilerledim. 3900TL (+ 4900 TL) 
ımı yayımlamış olmanın en büyük 
hazzı bana gerçek anlamda bir özgürlük 
hissi vermiş olmasıdır. O ndan önce daha 
çok benden beklenileni yapıyordum.
Reklamcılık mesleği büyük bir hayal kı­
rıklığıydı. Hem benim için hem de beni 
üzkızartıcı suç işlemekten ötürü işten çı- 
artma karan alan işverenim açısından. 
Benim için de diyorum, zira ben de rek­
lamcılıkta dünyayı değiştirebileceğimize, 
bu büyük gücü kullanmak gerektiğine 
inanıyordum. Çok kısa sürede saflığımın 
farkına vardım ve işlerin hiç de böyle yü­
rümediğini görerek, meslekten ayrıldım. 
Bugün ise doğruyu savunmaya çalışıp, in­
sanlara “dikkat edin, gözlerinizi dört açın,
y i
ken
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k ı
size askıda saygısız davranan bu meslek­
ten insanlara şüphe ile yaklaşın” demeye 
çalışıyorum. ‘D irenin!’ diyorum kısacası.
- Café Flore’un Che Guevara’sı olmanı­
zı açıklar mısınız. Devrimci misiniz?
- Evet, beni sinirlendiren şeylerden b i­
ti ‘devrim’in yoksullara ait bir şey olarak: §' .
ayrılmış olması. Ben zenginlerden bahse 
yazmak istiyorum, çünkü 
güç onların elinde ve zenginlere benze
ı
de
meye çalışmamız özendiriliyor. Sanki 
mutlu olabilmeniz için bir Ferrari’niz ol­
ması veya bir mankenle çıkmanız gerek­
li. Ben ise ‘Hayır, mutluluğu yapan şeyler 
bunlar değil’ demek istiyorum, bu sizin 
tüketmeye devam etmeniz için size veri­
len bir şardanma sadece. Belki de artık 
devrimin yukarıdan gelmesi gerekiyor, ya­
ni gücün üst basamaklarında gezmiş in­
sanlardan başlaması gerekiyor. Sonuçta 
Neuilly-sur-Seine’de oturup, iyi giyinerek 
de Che Guevara olunabilir diyorum, hiç 
de birbirine aykırı değil.
-  Eserleriniz aracılığtyla bir mesaj veya 
misyonunuz olduğu söylenebilir mi?
- Mesajı bilemem. Tam hatırlamıyorum 
ama sanırım Hemingway mesajla ilgili şu­
nu söylüyordu: ‘Bir mesajınız varsa kitap 
yerine telgraf çekin’. Bu nedenle pek de
politik roman taraftarı sayılmam. Bunlar 
genelde kötü eskirler. Ancak benim de 
birtakım inançlarım var ve günümüzde 
cidden endişelenmemizi gerektiren çok 
neden var. Dünyanın yok edilmesi olduk­
ça endişe verici, kuzey ve güney yarımkü­
re ülkeleri arasında gittikçe artan uçu­
rumlar gibi. Yirminci yüzyılın sonunda 
artık bazı ideolojilerin sona ermesi ve bel­
li ütopyaların başarısız olması nedeniyle 
benim kuşağım tepki doluydu. Bu neden­
le, yaşıtlarım, yani bugün otuzlu yaşları­
nı sürenler biraz edepsiz, bıkkın, kinaye­
li, boyun eğen hatta nihilist davranışlar 
içindeler. Bana göre gerçekten yazık, çün­
kü 21. yüzyılda yeni ütopyalar üretebili- 
. Çünkü insanoğlunun rüyaya ihtiyacı 
r: St-Tropez’de kocaman bir tekne dü­
şü görmek yerine daha iyi bir dünya dü­
şü görmesi de tabu ki daha önemli.
- Türkiye’de yayınlanan ilk kitabınız '
nz.
var:
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olan “3900 TL” 6. Bası­
mında. Kitap 5. basımın­
dan itibaren yeni bir f i ­
yat, dolayısıyla da yeni 
bir isimle, yani “4900 
TL" adı altında çıktı.
Enflasyonla birlikte ki­
tabın isim deriştirmesi 
dünya çapında bir “ilk” 
oldu. Kitabın adının f i ­
yatıyla aynı olması ‘kon- 
sept’inin böylelikle etki­
li olduğunu söyleyebilir 
miyiz?
- Grasset yayınevi bu 
değişimi bana bildirdi­
ğinde hem çok şaşırdım, 
nem de bundan onur­
landım. Aynca Guiness 
Rekorlar Kitabına da 
böylelikle girmiş oldu­
ğum söylendi, buna 
inanmak daha da güç.
Kitabın konsepti de za­
ten bu olgu üzerine ku­
rulu: “Bugün herşey sa­
tın alınabilir”. Kitabm 
ilk cümlesi de böyleydi zaten. Herşeyin 
bir fiyatı vardır, kitaplar dahil. Bugün her- 
eyin bir meta olduğu, yani kitapların,
atta insanların bile birer ‘meta’ olarak al­
gılandığını ve en önemli şeyin para oldu­
ğunu vurgulamaya çalışıyordum. Bunun 
için adı fiyatı olan bir roman yazmaya ka­
rar verdim. Ancak enflasyonla adı deği­
şen bir kitap olacağı hiç aklıma gelmemiş­
ti. Doğrusu mükemmel bir örnekleme ol­
du bu. O nur duydum, aynı zamanda fi­
yatın değişmez olmadığının da altını çi­
ziyor. Fiyatlar insani değil de ekonomik 
parametrelerle iner ve çıkar. Ana sorun 
ise, bugün hükümetler herşeye ekonomi­
nin karar vermesi gerektiğine inandıkla­
rından insanlar unutuluyor, dolayısıyla 
sanat da. Bir yandan komik olmakla bir­
likte, esasen çok vahim bir durum. Bir ül­
kede herhangi bir sanat eserinin enflas­
yonla tanımlanıyor olması düşündürücü 
değil mi?
-  Yaymanız ve kitaplarınızı Türkçeye 
kazandıran Kenan Akman bile çevirirken 
zorlandığını söylemesine rağmen, kitabı­
nız çok iyi sattı Türkiye’de. Aylarca en iyi 
satanlar listesinde kaldınız. Kitaptaki ba­
zı kavramların tercüme edilmesi imkansız­
ken, Türk okuyucular nezdinde kitabın 
başarısını nasıl açıklıyorsunuz?
- Öncelikle kitabm ilk yabancı tercü­
mesinin Türkiye’de çıktığını hatırlatmak 
isterim. 99 Frank Fransa’da Eylül
2000’de çıktı, Kasım ayında ise Türkçesi
fıiyasaya sürüldü. Almanca, İspanyolca, ngilizce vs. gibi diğer Avrupa dillerindede oldukça başardı oldu ama tabii Tür­
kiye’deki başansı inanın beni de şaşırttı. 
Sadece çok ‘Fransız’ değil, aynı zamanda
çok radikal, çok şiddetli, çok ‘porno’, 
uyuşturucu vs. var. Yani büyük kitlelere 
hitap etmiyor aslında, “Harıy Potter” gi­
bi popüler bir kitap değil. Katabı açıkla- 
ak için Türk çevirmenin çok yerindem t u  
dipnotlar eklediğini biliyorum. Kitap 
Avusturya’da bir numaraya oturdu, Al­
manya’da ise 9. sırada yer aldı iki ay bo­
yunca ve 100,000 sattı. Oysa Türkiye’de 
sanırım yapılmayan bir şey yapıldı Al­
manya’da: orada tanınmamış bazı marka­
lar Alman markalarla değiştirildi ve Al­
man ürünlerinin reklam sloganları kulla­
nıldı. Yazar olarak ben tabii kendi met­
nime sadık kalınmasını tercih ederim. 
Ama sonuçta kitabm her yerde anlaşılma­
sının nedeni kitabın konusunda yatıyor. 
Yeni bir ‘güç’ dünyayı ele geçirmiş bulun­
makta. Bu güç tümüyle denetimsiz ve so­
rumluluktan annmış olarak etkisini art­
tırmakta ve buna karşın bizlerin hiçbir 
yaptırım gücümüz yok. Küçük tüketici 
olarak dünyanın akışı üzerinde son dere­
ce kısıtlı bir etkimiz olduğu bir noktada, 
bir Fransız reklamcının tasalan evrensel
kazanabiliyor. Globalleşme 
ı de 1
liseleri taşıdığım sanıyorum. îdi 
belirli dini değerlerin kaybıyla birlikte,
bir boyut 
karşısında Türklerin < 
d
l benimle aynı en- 
eolojikve
bizler tam anlamıyla bir tüketici toplu- 
munun içinde buluyoruz kendimizi. Rek­
lamcılığın diktatörlüğüne boyun eğmek-
ten sıkıntı duymakta haldıyız, çevre kir­
lenmesi ve kültürlerin benzeştirilmesine 
(üniformizaşyon) tepki vermek en doğal 
hakkımız. Özetle, Türk okurlarının bu 
ilgisine hem şaşırdım, hem de çok onur­
landım, üstelik ben hiç Türkiye’ye gitme­
dim. İstanbul’a gitmek benim için hep 
bir rüya oldu ama hiç davet edilmedim. 
Bekliyorum, haydi beni davet edin. TÜ- 
YAP fuarına gitmekten çok memnun ola­
cağım, birçok Türk dostum var zira.
- Sizin hakkınızda yazılan ve söylenen­
lerden bir küçük derleme yapmak gerekir­
se, “Reklam Kına", 'provokatör’, ‘sinir 
bozucu’ oldunuz. Kendiniz bile 3900’ün 
büyük başarısının aslında “bir yanlış an­
lama olduğunu” söylediniz.
- André Malraux’nun bir sözünden ha­
reketle söylemiştim bunu: Malraux’ya gö­
re yazar, çok kısıtlı sayıda insan için ya­
zar. Dolayısıyla kitabı 30,000’den fazla 
satarsa, bu mutlaka bir yanlış anlamanın 
sonucudur diyordu. Fransa’nm elitist 
edebiyatının bir yansıması bu. Ben bun­
dan önce ‘küçük’ romanlar yazarken - ör­
neğin “Aşkın Öm rü Üç Yıl” ilk olarak 
8,000 basılmıştı-şimdi ise 99 Frank’ın sa­
tışı sadece Fransa’da 400,000’e ulaştı. Bir­
den bu rakama çıkmakla hepimizin algı­
lamasının üstünde bir olay gelişti demek 
ki. Bu olguyu bir endişe ile açıklamak 
mümkün sanırım: dünyanın iyi gitmedi-
;ini bir tek Fransızlar hissetmiyor tabii.
anrı’nın, ütopyanın kalmadığı bir dün­
yada, politikacılar ekonominin gücüne 
yenik düştüler ve iktidarın anahtarını rek­
lamcılara ve markalara bıraktılar. Bunlar 
ise kültürleri etkilemekten söz etmeye, 
yaşam tarzımızı şartlamaya, kitleleri ve
mokratik olarak seçilen insanlar yerine 
dünyanın gerçek efendileri Calvin Klein, 
Pepsi Cola, Mc Donald’s oldu. Tabii çok 
düşündürücü. Korkmak için gerçek ne­
denler oluştu, özellikle kirlilik, dünyanın 
ısınması gibi sonuçlan gördükçe. Dolayı­
sıyla, tüm ülkelerde aynı soru soruluyor: 
sorumsuz kişilerin, yani davranışlarının 
sonuçlarını ciüşünmeyen insanların gücü 
ellerinde tutmalarına ne kadar süre bo­
yunca göz yumacağız?
-  Alanlann üçte biri kitabı hiç okuma­
dı, dif,er üçte bir yanlış anladı, son kitle ise 
kitabı gerçekten sevdi demiştiniz?
- Sahte alçakgönüllülük saymayın ama 
benim bu konuda yorum yapmam veya
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yük
küt
anlamam imkânsız. 
Kitabı kızgın oldu­
ğum için yazdım. Sinir 
bozucu ve tehlikeli 
bulduğum bir mesle­
ğin içindeydim ve 
kendimi suçlu hissedi­
yordum. Böylelikle ki­
tabımı kendi köşemde 
yazarak öcümü almış 
oldum. Bu yoğunluk­
ta bir insan kitlesini et­
kileyebileceğini hiç 
düşünmemiştim. Yan­
lış anlaşılma’dan kas­
tım da buydu sanırım, 
belki doğru kelime 
değildi ama bir tür 
‘kaza’ diyebiliriz. Bü- 
i  başarırım en ür- 
tücü yanı, ardından 
insanların her şeyi he­
sapladığınızı, düşün­
düğünüzü ve araştır­
dığınızı sanmaları. Be­
nim durum um da bu 
daha da çarpıcı oldu 
çünkü ben pazarlama kavramıyla alay 
ediyordum ve kitabm adını fiyatı yaptım. 
İşte bu nedenle her şeyi planladığım söy­
lendi. Oysa hiç böyle olmadı. Gerçi bir 
provokasyon vardı tabii, ama başan ön­
ceden planlanan bir şey olsaydı, herkes 
yapabilirdi.
- 3900 T l!yi yazmak niçin üç yıl sürdü? 
Arada bir de ‘Extasy Etkisinde Öykü­
ler’iniz çıktı?
- ‘Öyküler’i daha önce yazmıştım, bir 
çekmecede bekleyen çalışmalardı. O n yıl 
öncesinden metinler var aralarında. 3900 
TL’yi tamamlamayı beklerken, başka şey­
lerle ilgiyi dağıtmak iyi geliyordu. Bu ba­
şarının benim açımdan esrarengiz yönü 
kitabm son derece karamsar, karanlık ol­
ması. Öyle ki, kitap fuarlarında imza gün­
lerine gittiğim zaman okuyuculardan al­
dığım tepki “Kitabınızı eğlenmek için al­
dık, ama tam tersine bizi korkuttu” de­
yip, bana çıkışmaları. İnsanlar “H iç ko­
mik değil” diyor ben de komik olsun di­
ye yazmadığımı yineliyorum. Tabii ki di­
ğer bir yandan mizah içeriği de baskın.
-  Kitabınızı okurken esas şok, kitabın 
apokaliptik (.kıyamet unsuru taşıyan) so­
nunu hazırlayan cinayetle yaşanıyor sanı­
rım. Kitabınızın sonu aslında son derece 
karamsar bir tonda noktalanıyor?
- Doğru. Kitabı yazarken tabii ki ken­
dimden bir parça ekledim ama özetle ki­
tabm beş ana kahramanım birleştiren ol­
gu aslında hepsinin bir ‘kaçış’ arayışında 
olması. Tutsak olduklan yaşantıdan nasıl 
kurtulabileceklerini arıyorlar. Fransa’da 
ve sanırım başka ülkelerde de bir yanılgı 
var: Amerikan Emeklilik Fonları boy he­
defi olarak gösteriliyor. Kötü giden her 
şey bu fonların hissedarları yüzünden 
oluyor deniyor. Bu nedenle Florida’da 
zengin bir emekli kadma, yani ‘dünyanın 
efendisi’ olan birine, bu inançta olan in­
sanlar bir ziyarette bulunsalar ne olur di­
ye düşündüm. H ep onlar suçlu gösteril­
diği için öyle bir sahne yazdım. Tabii iş­
ler çığırından çıkıyor. Benim esas göster­
mek istediğim tek bir suçlunun olmadı­
ğıydı. Şu ya da bu kişinin, örneğin Geor- 
ge W. Bush’un veya Berlusconi’nin suçu 
demek-ki bu kişileri asla savunmam - faz­
la kolay geliyor. Bence asıl sorun, uçağın 
pilotunun olmaması. Hiçbir çıkış kapısı 
olmayan ve gittikçe hızlı dönen bir geze­
gendeyiz. H içbir kontrol mekanizması 
yok. Ve sonuçta sorumlu bulunmaması 
daha da can sıkıcı bir durum. Gorba- 
çov’un suçuydu demek daha kolaydı.
-  Kitabınızın sinemaya uyarlandığını 
duyduk. Fransa’da filmin adı da sinema bi­
letinin karşılığı 8 Euro mu olacak? lacau- 
es Seguela gibi Türk okurlarının yakından 
tanıdığı gerçek reklam ‘ünlüleri'nin de 
filmde kendilerini oynayacağı doğru mu? •
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- Size derhal bir ilk olarak açıklayayım: 
filmin adı bir kere “8 Euro” olacak. Ro­
manı görüntülemek zor olacak. Kendile­
rini ve tüm sevdiklerini öğütmekte olan 
bir sistemin parçası olan beş kişinin baş­
kaldırısını anlatacak film. O ldukça ka­
ramsar biri olduğum için, bir kıyamet hi­
kâyesi diyebiliriz. Senaryo hazırlık safha­
sında,. üç kişilik bir ekip halinde yazıyo­
ruz. Önümüzdeki yıl vizyona girmesini 
bekleniyor. Seguela gibi gerçek kişilerle 
birlikte gerçek ‘m arkalan  da kullanmak 
niyetindeyiz, hukuki bir sorun çıkmaz ise.
-MarcMaronnieradlt kahramanınız di­
ğer kitaplarınızda, örneğin '‘Aşkın Ö m m  
Üç Yıl”da beliriyor. Sizin “alter-ego’nuz” 
olabilir mi?
- Evet, öyle denebilir. H er kitapta bir 
ortak kişi, noktanın olması hoşuma gidi­
yor. “Aşkın Öm rü Üç Yıl” da aslında ken­
di boşanma sürecimi anlattığım bir kitap 
oldu. Maronnier orada da vardı. Yalnız 
bu kez onu yeniden hayata getirmemiz 
gerekecek!
- “Tasfiye Öncesi Son Envanter” adlı ki­
tabınız da Türkiye’de çıkmaya aday. Tran­
sız okurlarının seçtiği en sevilen 50 kitabı 
ve yazarlarını yorumladığınız bu eserin de 
Türk okuyucuya ilginç geleceğini söylemek 
m ümkün mü?
- Haklısınız, üstelik listede hiç T  ürk ya­
zar da yok maalesef! Üstelik, Fransız 
okurlar son derece milliyetçi davranmış, 
listedeki isimlerin çoğu Fransız yazarlar 
ve kitapları. Y abana yazar olmaması bir 
eksik, ancak belki meraktan alınabilir ül­
kenizde. Fransa’yla ilgilenen Türkler, 20. 
yüzyıl edebiyatına Fransa’da nasıl bakıl­
dığım merak belki ederler. Üstelik ben 
bu listeyi L e M onde gazetesinde gördü­
ğümde oldukça sinirlendim. Sinirlenmek 
vazmam için bir dürtü oluyor. Reklamcı­
lıkla veya boşanmamla ilgili yazdıklarım,
bu iki olguya karşı duyduğum öfkenin 
Boşalmak istediğimde yazıyo-
rum. Conrad m bir cümlesini okuyordum 
yakınlarda : “ Bir kitabın her cümlesi ken­
di yarlığım haklı göstermelidir” diyordu. 
Benim Idtaplanmı haklı çıkarma yönte­
mim ise sinirli olabilmemde yatıyor. Her 
neyse, Albert Camus’nün ‘Yabancısının 
birinci sırada, André Bretton’un ‘N a­
dia sırun ise ellinci sırada olduğu ve bir sü­
rü eksiği olan bu listeyi gördüm. Kendi 
kendime bu  konuda kimsenin bir yorum 
getirmemesi yazık olur dedim. Yılların 
rakamları değişecekti, yeni milenyum vs. 
derken kitaplarla ilgili pek bilanço yapıl­
madı. Bence 20. yüzyıl yaratıcılık açısın­
dan çok önemli bir dönemdi. H er konu­
da müthiş sıçramalar yaşandı, devrimler, 
çalkalanmalar; yazında da her şeyden faz­
la yenilik yaşandı. Kitabın giriş yazışım 
zaten özümde olan bir karamsarlıkla bi­
tiriyorum: “ 21. yüzyılda hâlâ yazarların 
var olmasını tüm  kalbimle ümit ediyo­
rum ”. Bu envanteri yaparken eğlendim, 
sık sık da bu seçkiye katılmadığımı belirt­
tim. Le M onde gazetesi ve FNAC yine de 
okurlara önceden hazırlanmış 300 kitap­
lık bir üste vermişti. O  da olmasa liste 
Mary Higgins Clark, Paolo Coelho, Step- 
n  King’lerle dolu olurdu. Dolayısıyla 
• i • i— 0ı au .seçim
'.aram-
sarlığınızı dile getirdiğiniz “Bouillon de 
Culture” adlı televizyon kitap programın­
da, sizinle birlikte davetli olduğunuz Ital­
yan yazar Pietro Citati “Edebiyat dinleni­
yor” diyor, siz de onaylıyordunuz?
- Tabii artık birçok yeni iletişim aracı 
var dünyada. Özellikle internet, televiz­
yon, radyo ve sinema, her şey yazılı ola­
nın önceliğini azaltmış bulunuyor. G enç­
ler okumaktansa Game Boy, playstation 
gibi elektronik oyunların karşısında ol-
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Bugünü iyi anlamak için Son Yazılarindan başlayarak ivedilikle şu 
yapıtlarını okumanızı öneririz: • Kemalizm Sendromu ve Pax 
Amerikan • Örs ve Çekiç • Serbest Piyasa ve Kemalizm
• Ortadoğuda Amerikan Bilardosu • Petrol Bekçisi • Askeri 
Marksizmden Demokrat Sosyalizme ■  Tohum ve Toprak
• Modem Türban • Laiklik Ruhuna Fatiha • Sahte Atatürkçülük
• Ermeni Mandacıları • Bir Devlet Arıyoruz!..
TERÖRSÜZ ÖZGÜRLÜK için belleğimizi tazelemeli,
SUÇLULAR VE GÜÇLÜLER i unutmamalı,
NAM US LU  O LM A CESARETİ göstererek Kuvvacılar gibi 
B A Ğ IM S IZL IK  GÜLÜ'ne sahip çıkmalıyız!..
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mayı veya DVD izlemeyi tercih ediyorlar. 
Ama başkaları tarafından tasarlanmış gö­
rüntüleri izlemektense, yine de kitap oku­
mak için birçok neden bulunabilir. Ne de 
olsa kitap okumak demek, kendi görün­
tülerini kendi tasarlamak demek. Böyle- 
ce daha fazla emek sarf etmek gerekiyor,
zor geliyor ama yine de sonunda ödüllen­
dirilmiş oluyorsunuz. Okumaya devam 
etmek için birçok neden olmakla birlik­
te, korkmak için de bir o kadar neden 
mevcut. Bu nedenle gençleri uyandırarak 
“Korkmayın, Celine’i, Fitzgerald’ı oku- 
, göreceksiniz sizin neslinizden de
sediyorlar” demek istiyorum Envan­
ter kitabında. Doğru, başlangıçta Tomb 
Raider oynamaktan daha zor olabilir; ama 
aynı zamanda iki üç saat video oyunu oy­
nadıktan sonra sersemleşmiş hissederken, 
kitabı bitirince ‘yücelmiş’ hissedeceksi­
niz. Kendi kendinize beyninizde dekoru, 
kostümleri ve müziği yaratmış olacaksınız
rim Françoise Sagan, Hemingway, Ca­
mus tabii (hem kısa hem atmosferi za­
mansız). Malraux’nun ‘İnsanlık Durum u’ 
gibi...
- Birkaç yıldır 'Flore Ödülü’ adı altında 
bir edebiyat ödülü veriliyor. Nedir bu 
ödül? Sizin fikriniz miydi?
- Evet, 1994 yılında ilk ödülü verdik. 
Amelie Nothomb, Houellebecq, Virginie 
Despentes, Ravalée, Guillaume Duştan, 
Philippe Jaenada gibi Fransız yazınının 
önemu bir bölümünü oluşturan yeni nes­
lin diğer edebiyat ödüllerinde pek fazla 
temsil edilmeyen üyelerinin hepsi ‘Flore 
Ö dülü’ aldılar. Daha klasik ve akademik 
olanlarının ödüllendirilmesine bir kez da­
ha kızgınlık duyup, bir grup küstah eleş­
tirmen arkadaşla birlikte Café Flore’da 
buluşmaya ve bu ödülü hayata geçirme­
ye karar verdik. Café Flore’un patronu­
nun da hoşuna gitti.
- Neden Café Flore?
- Ne de olsa dünyanın en meşhur ede­
biyat kahvelerinden biri ve her nedense 
o güne kadar adına bir ödül verilmesi 
kimsenin akima gelmemişti. Dolayısıyla 
biz teklifi götürdüğümüzde “Neden ol­
masın, ama bizim ne yapmamız gereki­
yor” dediler. Biz de “Yılda üç kez bizi ye­
meğe davet etmeniz gerekir” dedik. Ka­
bul ettiler. Yemek yerken tartışıyoruz. 
Son toplantımız eylül ayında idi, bu sene­
nin başarılı yazarını seçeceğiz. Ödüller 
Concourt ödülleriyle eş zamanda kasım 
ayında veriliyor. Bir tür ‘anti-Goncourt’ 
olarak! Seçim kriterlerimiz genç ve pek 
tanınmayan birini bulmak ve eserin de 
biraz rahatsız edici, sarsıcı olması. Ttynca 
kitabın Fransızca ve roman tarzında ol­
ması da gerekiyor. Yani kısacası, okuyu­
cuların dikkatini hem içerik hem de öz­
de radikal, yıkıcı olan yazarlara çekmek.
Özellikle bugünün gerçeklerinden söz 
eden kişiler önemli, çü n k ü '
ki bugün Fransız edebiyat dunva 
•az gerçeği unutmuş durumda. Balzı 
Zola’nın yaptığı, g ib i.
liyor
bira
ve
unKu bana öyle ge- 
ü y sı 
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adan
bahsetmek gerek. Örneğin birçok okuyu­
cu İngiliz veya Amerikalı yazarlan yeğli­
yor, çünkü onlar kendi ülkelerini eleştire­
biliyorlar. Özellikle Amerikalı yazarlar ül­
kelerini acımasızca eleştiriyorlar. Fran­
sa’da ise herhangi biri en ulak eleştiri ge­
tirdiğinde hemen suçlanıyor ve nankör 
deniyor. Bence çok saçma bir yaklaşım 
bu, zira Rabelais ile taşlamayı ‘icat’ eden 
Fransızlardı. Eskiden bunu yapmayı iyi 
biliyorduk ama artık unuttuk ve hicvi baş­
kalarına bıraktık. Bu nedenle anık tepki 
vermek gereğine inanıyorum.
- Sözünü ettiğiniz edebiyatı post-natü- 
ralist olarak tanımlamak m ümkün mü?
- Evet. Natüralizmin kendi de buydu 
zaten. Meydana gelen olayları yazmak, 
yoksulluğu, sefaleti, haksızlığı veya bur­
juvaziyi, lüksü, fuhuşu, Zola’nın ‘Na- 
na’sında olduğu veya H ugo’nun ‘Sefil-
ler’inde olduğu gibi.
- Bir de ‘Kaka Kulübü’nüz vardı sizin?
- Beni Fransız medyalarına tanıtan ilk 
girişim bu  oldu sanırım. Kaka’s Club, 
1980’lerde Siyasal Bilgiler Okulunda öğ­
renciyken kurduğum bir öğrenci dem e­
ğiydi. Partiler, maskeli balolar düzenli­
yorduk gece kulüplerinde. Verdiğimiz 
isim oldukça ilginç olduğundan insanlar 
beni Kaka’s Club Başkanı olarak tanıma­
ya başlamışlardı. 1982’de başlayıp, 
1990’da bitti. İlk romanımı da o zaman 
yazdım. Şimdilerde baba olduğum için 
daha az olmakla birlikte, eskiden beri ge­
ce hayatım çok severim. Gece çıkmak 
farklı insanlar tanıyabilmek açısından 
önemli, değişik yaşam türlerini gözlemle­
mek bence gerekli. Ben işim açısından
l
:ok önemli şeyler öğrendim bir bara yas- 
çerken. Siyasal Bilgilerden çok 
daha yararlı bilgiler biriktirdim. Bir yer­
de ‘Gece Üniversitesi’ diyebilirsiniz. Me­
raklı olmayı, soru sormayı, ilgilenmeyi öğ­
rendim. İnsanlar kendi özellerini anlata­
biliyorlar gece.
- Sadece kitaplarınızın kazancıyla ger­
çekten iyi yalayabiliyor musunuz?
- Evet, tabii bir reklamcıya göre daha
az kazanıyorum. Ajans yöneticisi bir rek- 
vılda
frank kazanıyor. Dolayısıyla onlarla veya
lamcı y  düzenli olarak birkaç milyon
bir film veya televizyon yıldızıyla kıyasla 
çok daha düşük bir kazanç, kitap çok sat­
masına rağmen. Aslında oldukça da sinir 
bozucu bir durum bu. Bu başarırım avan­
tajlarından biri para kazanma kaygısı ol­
madığından, canımı sıkan şeylere hayır 
diyebilmek. Büyük bir lüks bu. Örneğin 
Canal-l- TV kanalında günlük bir eğlence 
rogramı sunmam önerilmişti. Kitabın 
-.aşarisinin maddi getirisi sayesinde bu 
teklifi reddedebildim. Böylelikle palyaço 
olmaktan kurtuldum !
- Bir yerde “tam olarak yazar olmadığı­
nızdan ötürü bir kompleksiniz” olduğun­
dan söz ediyordunuz?
- Öncelikle yazar olmanın tanımını bil­
miyorum. “Ben yazarım” diyenlerden as­
lında hiç hoşlanmıyorum. Benim yazar 
olup olmadığımın karan da bana değil, 
okurlara, eleştirmenlere ve diğer yazarla­
ra ait bir tespit. ‘Meslek’ hanesine ‘sanat­
çı’ yazanlan her zaman gülünç bulmu- 
şumdur. Bunu iddialı bulurken kendimin 
sanatçı olup olmadığı konusunda yorum 
yapamam. Bu nedenle de sorunuza yanıt 
veremeyeceğim.
- Adınızdan ardına ‘edebiyat eleştirme­
ni’ yazılmasını mı yeğliyorsunuz?
- Eh bu da fena değil, ancak hayatımı 
kelimelerle kazandığıma göre, ‘hayatını 
kelimelerle kazanır’ yerine ‘yazar’ demek 
daha kısa olacaktır!
TÜYAP kitap fuarını sabırsızlıkla bek­
liyorum. Büyük zevk alacağım katılmak­
tan. Genç Türk okurlarına da diyorum ki 
: Diren ki var olasın!. Direnmek ise ille de 
asık suratla değil, mizahla da yapılabilir. 
Ayrıca Cenova’da meydana gelenler çok 
önemli. Benim için çok özetıeyici bir gö­
rüntü var: Çin’de genç bir öğrenci Tian- 
enmen Meydam’nda bir tankın önüne ge­
çince, tank dururken, Cenova’da benzer 
bir araç, bir cip öğrencinin üstünden ge­
çebiliyor. Dolayısıyla, içinde bulunduğu­
muz sahte demokrasi hakkında çok şey 
ifade ediyor bu olay. Kaza veya panik so­
nucu bile olsa, iyiye alamet değil. Genç 
Türkler yeni bir BMW araba alırken ken­
dilerine şu soruyu sorsunlar isterim: “Bu 
arabayı gerçekten kendim istediğim için 
mi, yoksa başka birileri benim onu iste­
meme karar verdikleri için mi alıyo­
rum?”. Bir başka deyişle, isteklerimiz ger­
çekten bize mi ait, yoksa dileklerimizi sa­
nayiciler mi üretiyor? İşte her gün sorma­
mız gereken bir soru. Neredeyse Bu­
dizm le kesişen bir nokta bu, arzuları 
kontrol etmenin gereği... Erkekliğimizi 
kanıtlamak için gerçekten büyük bir ara­
baya ihtiyacımız var mı? ■
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Adam Yayınlan tüm öykülerini on üç kitapta topladı
Gülmece ustasından
Adı sınırlarımızı aşmış bir 
büyük mizah ustamızdı Aziz 
Nesin. Kitapları hep çok 
sattı. Okurların gözünde bir 
ilahtı. Yapıtlarının tüm 
gelirini yoksul çocukların 
eğitimi için kurduğu Nesin 
Vakfı’na bıraktı. Kitaplarının 
büyük bölümünü oluşturan 
mizah öyküleri yeni bir 
düzenlemeyle okur karşısına 
çıkıyor. On üç ciltte toplanan 
bu öyküleri Öner Yağcı 
değerlendirdi. Zeynep Oral 
da, çok sevdiği Aziz Nesin’in 
mizahını anlattı bizlere.
ÖNER YAĞCI
Satrançta “usta” sıfatı vardır ve bu sı­fatı kazanmak kolay değildir. Yılla­rın emeği ve birikimiyle elde edile­
bilen bu sıfatın sahipleri satranç tarihine 
girerler ve satranca kattıklarıyla geleceğe 
akarlar. Bir de “büyükusta”lar vardır sat­
rançta. Ustaların da ustasıdır onlar; adla­
rını açılışlara, oyunlara, turnuvalara verir­
ler. Satrancın kıvanç kaynağıdır “büyü- 
kusta”lar.
Aziz Nesin, çağdaş gülmece yazınımı­
zın bir “büyükusta”sıcıır.
Ne yazık ki şanssız bir alandır bizim 
gülmece yazınımız. Okuyuculardan ne 
denli büyük ilgi görürse görsün yazın 
eleştirmenleri ve tarihçileri tarafından sü­
rekli küçümsenirler, görmezden gelinir 
hatta yazın tarihinin dışına itilmek istenir­
ler. Yazın tarihlerine ve eleştirmenlerin 
yıllar boyu yazdıklarına baktığımızda bu
apaçık görülecektir. Yakın döneme ka­
dar, yazın tarihlerinde Aziz Nesin’in adı­
nı bulamazdık.
Aziz Nesin gülmece dışındaki yapıtla­
rı; toplumsal yaşam içindeki düşünsel, ey- 
lemsel etkinlikleri; gazeteciliği, öncü ay­
dın kimliği, siyasal Kişiliğiyle; çocuklara 
yönelik kitaplarıyla kendisini var edip di­
rendi ve bugün bir gerçeklik olarak “bü- 
yükusta” sıfatını taşıyor.
Bugün, bu “büyükusta”nm gülmece 
yazıncılığı, siyasetçilerin, eğitimcilerin il-
İ'isini; toplumbilimcilerin, siy asetbil imci- erin, eğitimbilimcilerin, halkbilimcilerin, yazınbuimcilerin, yazıncıların inceleme­
sini, değerlendirmesini bekliyor.
* Ölümünden sonra öykülerinden se­
çilen bir kitap olan “Sizin Memlekette 
Eşek Yok mu ve yazınımızın klasikleşen 
yapıtlarından “Şimdiki Çocuklar H ari­
ka^’ adlı romanı 200 binden fazla satan;
* 100 bin satışı aşan kitaplarının sayısı 
30’u geçen;
* Kitaplarının dünyadaki toplam ba­
sım sayısı 5 milyondan fazla olan (5 mil­
yon 200 bin);
* Ülkemizin en çok okunan yazarı ka­
bul edilen; 34 ülkede 180 kitabı basılan;
* Ulusal ve uluslararası birçok ödüller 
alan;
* Dış ülkelerde hakkında birçok araş­
tırma, inceleme, mezuniyet ve doktora 
tezleri verilen;
Aziz Nesin’in gülmece öykülerinin öy­
kücülüğümüzün neresinde olduğu soru­
sunun yanıtlarını bekliyor Türkiye insa­
nı.
Türkiye’nin onuru, vicdanı, aydını, yü- 
zakı sanatçısı olan Aziz Nesin’in öykücü­
lüğünün temel özelliklerinin derinlemesi­
ne araştırılmadığı, değerlendirilmediği, 
ne yazık ki eleştirmenlerin çoğunun onun 
yazdıklarını, yapıdarını değerlendirmede 
nesnel ve duyarlı davranmadığı bir ger­
çektir. Çoğunun Aziz Nesin’in yazdıkla­
rı hakkında incelemeler yapmaya, eleştir­
meye, gizlerini araştırmaya, değerlendir­
meye eli gitmediği için, onun neleri, niçin, 
nasıl, yazdığının yarınlarım vermek oku­
yucuya düşmüştür.
“Ben kendimi yazarak başkalarının giz­
lerini, başkalarını yazarak kendi gizlerimi 
anlatmış oluyorum,” diyen Aziz Nesin’in 
“Parti Kurmak Parti Vurmak”la 1945’te 
başlayan gülmece yazını serüvenindeki 
öyküleri ve romanları, insanları düşünce­
ye çağıran bir halk bilgesinin yapıttandır.
Bu gerçekliği saptayan Türkiye’nin ki­
tapseverleri de, kendilerinin bir parçası 
gördükleri, kendi yaşamlarından parçalar 
aktaran, kendilerini uyaran, dürten, kış­
kırtan, umuda çağıran, düşünmeye yö­
nelten bu yazarını yüceltmeyi başarmıştır. 
Tümü de baskı üstüne baskı yapan kitap­
larına okuyucu, gerçek bir dost bulmuş 
gibi sarılmıştır.
Okuyucuların ilgisi, sevgisi, değer ver­
mesiyle de Aziz Nesin doğru yaptığım, 
doğru yolda olduğunu görmüş ve yoluna 
yeni kitaplarıyla devam etmiştir.
Aziz Nesin’in gülmece yazarlığı işte 
böyle bir inat ve kararlılıkla sürmüştür.
Cemal Süreya, onun bu kararlılığını, 
“Aziz Nesin’in yazarlık serüveni, aynı za­
m anda tutarlılığın da bir serüvenidir” 
saptamasıyla vurgulamıştır.
Adaletsizlikten kurtulmak
Aziz Nesin’in, dünyayı düzeltme ve gü­
zelleştirme umuduyla; “Yaşadığımız top­
lum ve bu toplumsal yapı adaletli değil­
dir ve içinde bulunduğumuz koşullar da
Î'üzel değildir. Adaletsizlikten, çirkinlik- erden kurtulmak için, başta kendimiz ol­mak üzere, çevremizi, toplumumuzu, 
dünyayı değiştirme özlem ve isteği yarat­
mak... ” düşüncesiyle oluşturduğu gülme­
ce ürünlerinin temelini ülke gerçekleri 
oluşturur. Ürettikleriyle ülkemizin to p ­
lumsal yapısını çıkarmaya çakşır.
Yazdıklarını okuma yazma bilen her­
kes anlasın ister; herkes bilincine, kültü­
rüne, duyarlılığına, ilgisine göre sonuçlar 
çıkarsın. Anlaşılmayan şeyler yazmayı bir 
yazara yakıştırmaz biç. Okurların kendi­
lerini anlamak için çaba göstermesi ge­
rektiğini söyleyen yazarlara kızar, bunun 
kendini beğenmişlik ve kolaycılık olduğu­
nu savunur. Asıl zor olanın, herkesin an­
layabileceği biçimde yazmak olduğunu, 
bunun için yazarın kendisini zorlayıp ça­
ba göstermesi gerektiğini ve kendisinin 
hep bunu yapmaya çalıştığını söyler.
Yüzyılımızın gerçeğini kavramıştır ve 
bug ünü geleceğe aktaran yaratıcılığının 
gıda kaynağı kendi halkıdır. Toplumsal 
tarihimizin yazı savaşçısıdır; bunun için­
dir ki günümüzün en çok okunan yazan­
dır.
Doğurgan bir kalem, ulaşılmaz bir lo­
komotiftir.
Yalın ve alaycı bir söylemle ince eleşti­
riler gönderir topluma; ısırıcı ve uyancı 
bir sertlikle sevecen bir bilgenin yumu­
şaklığı iç içedir onda.
Yaşamın tipik olaylarını, durumlarını, 
kişilerini saptayıp bunları renkli diliyle 
yeniden yaratır.
Sınırsız bir yaşam gücüyle yürekliliği 
bütünleştiren Aziz Nesin, konu zenginli­
ğiyle, anlatım biçim ve kişi çeşitliliğiyle, 
gördüklerini, yaşadıklarını, duydukları­
nı, duyumsadıklarını anlatır. Onun gül­
mece öykülerinde ve romanlarında anlat­
tığı, insanımızın kendisidir. Olayları top­
lumsal gerçekliği içinde gülmece örgü­
süyle sunmadaki başarısıyla erişilmezdir.
Gülmece öğesi, Aziz Nesin’in ürünle­
rinde gerçekliğin kendisidir. O , gülmece 
yazınımızda bir dönüm noktası olmasını 
sağlayan ürünlerinde de hep uyarıcı, sev­
giye çağırıcı, kışkırtıcı olmuştur.
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Okuyanda değiştirme isteği uyandır­
mak, insanları düşünmeye yöneltmek
süiıde çağdaş dünya insanlarının sorun­
larım anlatmıştır.
Aşkla vardır; aşkla damıtmıştır; sevgi 
doluluğu her öyküsünde çıkar önümüze.
“Bu seviyi ben kanımdan canımdan da­
mıttım
Görülmez duyulmaz oldu öylesine an t­
tım
Seksen yılımın özetidir seçtiğim bir bir
Bu bir tutam öyküyle bu bir demet şi­
ir” der bir dörtlüğünde.
Aziz Nesin’in gülmece öyküleri, gele-
Nasrettin H oca’nın yetiştiği toprakta 
“Çağımızın Nasrettin Hocası” denilmiş­
tir ona.
O , “Yaptığım halk gülmecesidir. Bir işe 
yarayan, bir işlevi olan gülmece” der.
İnsanları güldürme yoluyla düşündür­
mek ister ve bunu gerçekleştirir.
Gülmece öyküsündeki olağanüstü ön­
cülüğü ve başarısıyla, “Aziz Nesin’lik 
olay” deyiminin Turkçeye girmesini sağ­
lamıştır.
O na göre gülmece bir araç, düşünmek­
se amaçtır ve öykülerinin insanları dü ­
şündürmeye hizmet etmesini ister.
Yazdığı gibi yaşamak, yaşadığı gibi yaz­
mak Aziz Nesin’in gülmece yazarlığının 
temel özelliğidir.
Dil sevgisi, yazm sanatının dille gerçek­
leştirildiği bilinci, Aziz Nesin de tertemiz 
bir Türkçenin egemen olmasını getirmiş- 
tir.
İsmet İnönü, “Aziz Nesin’in her yazı­
sını yeni Türkçenin bir ileri eseri olarak 
görmeye çalıştım, bu inançla ve zevkle 
okuyorum... Aziz Nesin, Türk edebiyatı­
nın ve dil devriminin bir başarısıdır” de­
miştir.
Aziz Nesin’in gülmece romanlarının sa­
yısı 10’u geçerken, gülmece oyunlarının 
sayısı 20’ye, gülmece öyküsü kitaplarının 
sayısı ise 40’a ulaşır.
Dev yazarımız
Bu dev yazarımızın, sayısı 100’e yakla­
şan tüm  kitapları Adam Yayıncılık’ça ya­
yımlanıyor. “Tadı Betüş”, “Gol Kralı , 
“Sumâme”, “Z übük”, “Yaşar Ne Yaşar 
Ne Yaşamaz”, “Tek Yol ’ gibi romanları­
nın sürekli yapılan yem basımlarının ya­
nı sıra gülmece öyküleri de yayınevince 
yeni bir biçimde sunuldu okurlara.
“Gülmecenin Büyük Ustasından Bü­
tün Zamanların Başyapıdarı” dizisinde, 
Aziz Nesin’in 13 ciltte toplanan gülmece 
öyküleri yazmdizinsel olarak yayımlandı.
“Gülmece Öyküleri” başlığı altındaki 
yapıdann ilk cildinde, 1953-55 yıllarında 
yayımlanan “Geriye Kalan, ît  Kuyruğu, 
Yedek Parça”;
2. cildinde, 1955-57 arasında yayımla­
nan “Fil Hamdi, Damda Deli Var, Deli­
ler Boşandı”;
3. cildinde, 1957’de yayımlanan “Kol­
tuk, Toros Canavarı, Kazan Töreni”;
4. cildinde, 1957’de yayımlanan “Ö l­
müş Eşek, Mahallenin Kısmeti, Hangi 
Parti Kazanacak”;
5. cildinde, 1958’de yayımlanan “Bay 
Düdük, Havadan Sudan, Nazik Alet”;
6. cildinde, 1958-59’da yayımlanan 
“Memleketin Birinde, Gıdıgıdı, Kördö- 
ğüşü”;
7. cildinde, 1959-60’ta yayımlanan 
“Aferin, Mahmut ile Nigâr, Hoptirinam”;
8. cildinde, 1960-61’de yayımlanan 
“Ah Biz Eşekler, Gözüne Gözlük, Bir 
Koltuk Nasıl Devrilir”;
9. cildinde, 1961-64 yıllan arasında ya­
yımlanan “Yüz Liraya Bir Deli, Biz Adam 
Olmayız, Namus Gazı”;
10. cildinde, 1965’te yayımlanan “Sos­
yalizm Gelivor Savulun, Rıfat Bey Neden 
Kaşınıyor, İhtilali Nasıl Yaptık”;
11. cildinde, 1968-76 yılları arasmda 
yayımlanan “Vatan Sağolsun, İnsanlar 
Uyanıyor, Seyyahatnâme”;
12. cildinde, 1978 ve 1984’te yayımla­
nan “Büyük Grev, Kalpazanlık Bile Yapı­
lamıyor”;
13. ve son cildinde 1988 ve 1997’de ya­
yımlanan “Nah Kalkınırız, Gözünüz Ay­
dın Efendim” adlı öykü ldtaplan birleş­
tirilerek yayımlandı.
Böylece Aziz Nesin’in gülmece öykü­
cülüğünün ürünleri olan 37 öykü kitabı
Aziz Nesin 
ve mizah
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ziz Nesin, bu ülkenin dinamola­
rından biriydi. Düşünceleriyle,
_  __girişimleriyle, akıllı eleştirileriyle,
verdiği tepkilerle, toplumu sarsan, uya­
ran, insanlara onurlu bir yaşam benim ­
setmek çabasmı sürdüren, aydın sorum­
luluğunun bilincinde bir insan...
Aziz Nesin aynı zamanda bu ülkenin 
en üretken yazarlarından biriydi. Sek­
sen yıllık vaşamına yüzü aşkın kitap sığ-
13 ciltlik bir dev dizide toplu olarak su­
nulmuş oluyor.
Aziz Nesin’in, ilk basımı 1973’te Akba­
ba Yaymlan’nca yapılan ve yıllardır piya­
sada bulunamayan “Cumhuriyet Döne­
minde Türk Mizahı” adlı gülmece yazı­
nımızla ilgili yapıtı da yazm dünyamıza 
yeniden kazandırıldı.
Aziz Nesin’in, gülmecenin ne olduğu; 
neden, neye, kime, hangi koşullarda gül­
düğümüz gibi sorulara yanıt veren gül­
mecenin özelliklerini ve karakterlerini 
açıklayan; halk gülmecesini, gülmecenin 
dünyadaki doğuşunu ve bizim gülmece 
tarihimizi özetleyen uzun sunuşunun da 
yer aldığı çalışmada Cumhuriyet dönemi 
gülmece yazarlarımızla buluşmuştuk. Ya­
zarlarının kısa yaşamöyküsünden sonra, 
hakkmdaki çeşitli değerlendirmelerin, 
yorumların, anıların kısaca yer aldığı ça­
lışmada her yazarm yazdıklarından ör­
nekler de vardı.
Hüseyin Rahmi G ürpınar ve Ahmet
lit Karay, Osman Cemal Kaygılı, Yusuf 
Ziya O rtaç, Sabahattin Ali, Rıfat İlgaz, 
O rhan Kemal, Aziz Nesin, H aldun Ta­
ner, Suavi Süalp, Haşan Hüseyin Kork- 
mazgil, Vedat Saygel, Şemsi Belli gibi 
yazarlardan sonra, Muzaffer îzgü, Sulhi
Dölek, Erhan Tığlı ile son 
buluyordu.
50’den fazla gülmece ya­
zarının yer aldığı bu çalış­
ma, aradan 30 yna yakın bir 
süre geçtikten sonra, gül­
mece konusundaki biriki­
miyle ve üretimiyle kendini 
kabul ettiren Turgut Çevi- 
ker tarafından genişletile­
rek Adam Yayıncılık’ça 
“Cumhuriyet Dönemi 
Türk Mizahı” adıyla yeni­
den yayımlandı. Turgut Çe- 
viker, yapıtın genişletilme­
sinde Aziz Nesin’in yönte­
mini kullanmış. Çalışma, 
sanki aynı yazar tarafından 
devam ettirilmiş gibi bir çe­
şit “güncelleştirilmiş”.
Yapıta İlhan Selçuk, Ay­
dın Boysan, Bülent Oran, 
Uğur Mumcu, Yalçın Pek- 
şen, Esen Yel gibi gülmece ürünleri de 
veren yazarların yanı sıra özellikle gül­
mece dergilerinde ve gazetelerinde 
ürünleri yer alan Ferhan Şensoy, Serdar 
Turgut, Metin Üstündağ, Yılmaz Erdo­
ğan, Gani Müjde, Cihan Demirci gibi 
yazarlar da eklenmiş. Böylelikle genişle­
tilip güncelleştirilen bu çalışma ile Aziz 
N esin’in gülmece yazınımızın tarihine 
katkısı bir kez daha somutlanmış.
Yazınımızın ve dünya yazınının dev 
bir yazarı; ülkemizin vicdanı ve onuru 
olan Aziz Nesin’in gülmece yazınımıza 
bakışını aktaran, “Cumhuriyet Dönemi 
Türk Mizahı” ile “Belki de ben bu öy­
küleri yazabileyim diye bunca uzun ya­
şadım... Dünyayı karıştırıp düzeltmek 
ve güzelleştirmek um udu için...” diye­
rek, inadını sürdürerek sunduğu yüzler­
ce öyküsünü içeren, 13 ciltte toplanan 
“Gülmece Öyküleri”, yazın dünyamızı 
zenginleştiriyor, güzelleştiriyor ve genç 
kuşakları “gıilmecemizin bu  büyük us­
tasının başyapıtlarıyla buluşturuyor.»
Aziz Nesin, Gülmece Öyküleri, 13 cilt, 
Adam Yayıncılık, 2001 
Cumhuriyet Döneminde 1 ürk Mizahı, 
Hazırlayan Aziz Nesin, Genişleten Tur­
gut Çeviker, Adam Yayıncılık, 2001
dır di: Öykü, roman, deneme, oyun, şiir, 
söyleşi, anı...
Aziz Nesin, yalnız bu  ülkenin değil, 
dünyanın en etkili, öyküleri 28 dile çev­
rilmiş, en çok okunan mizah ustaların­
dan biriydi.
Bu yıl kitap fuarında mizahın baş tacı 
edilmesini fırsat bilip, Aziz Nesin’in m i­
zah anlayışım sîzlerle paylaşmaya çalışa­
cağım.
Halk yararına
Aziz Nesin için mizah, bir amaç değil, 
b ir araçtı. Kendi deyişiyle “halk yararı­
na işlevi olan bir araç”... işlevsiz bir gül­
mece, onun için söz konusu değildi. O , 
bu aracı en bilinçli biçimde kullandı.
Bu işlev, okuru güldürm e yoluyla dü­
şündürmeye yönelikti. Eğer, onun öy­
külerinde b ir amaçtan söz edeceksek, 
bu  amaç, insanları düşündürmektir.
T},, tY'vrJıırrm /^pö-içtirme iîinami
güç ve iktidar ilişkilerini, bencillikleri, 
zavallılıkları gözler önüne serip okura, 
hem kendini hem de çevresini, toplu- 
m unu, dünyayı değiştirme özlemi ve is­
teği vermektir.
Aziz Nesin, çok titiz, çok duyarlı bir
fözlemcidir. Yakın ve uzak çevresinde- i insanı, insan psikolojisini, insan dav­ranışlarını, alışkanlıklarını, duygu ve dü­
şünce biçimlerini, tepkilerini, gücünü ve 
zaaflarını, özetle insanın tüm özellikle­
rini bir bilim adamı titizliğiyle gözlem­
ler... Bu gözlemlediklerini, yaşadığımız, 
yaşamakta olduğumuz olayların ekseni­
ne oturtur, toplum psikolojisinin içine 
yerleştirir. Ve elbet, bu gözlemledikleri­
ni kendi dünya görüşüyle, toplumsal 
inançlarıyla, eleştirel bakışıyla bütünler.
Yalnız içinde yaşadığımız düzene, sis­
teme, bu sistemin işleyişine yönelttiği 
eleştiriler değil, yalnız politik, ekono 
’ar d<
_ _ _ _ _ _  „  -------
mik, toplumsal olgul eğil, her insan, 
her olay, onun anlatımıyla öyküye dö< 
ebilir.nüş ıiı . Yeter ki, başta belirttiğim 
amaca hizmet etsin, bir işlevi olsun.
Başlangıçta
Aziz N esinle yaptığım sayısız röpor­
tajda, onu mizaha yönelten etkenler üze­
rinde de konuşmuştuk. “Konuşa Konu­
şa” ve “Sözden Söze” kitaplarım dan
J
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alıntılarla sürdürüyorum:
“Ben, mizahı değil, mizah beni seçti” 
diyordu. “Mizaha yönelmek gibi bir kay­
gım hiç mi hiç yoktu. Gülmece yazan ol­
maya niyetli değildim. Mizah, seçimle 
değil, mecburiyetten oldu.”
Tan’da çalışmaya başladığında, Sedat 
Simavi, Zekeriya Sertef e “Bu kişi başya­
zıdan, istihbarata kadar her şeyi yazabi­
lir” diye bir not yollamıştı. Sertel, fıkra 
yazmasını istedi. Bir başlık arandı ve 
“Şakalar” olmasına karar verildi. Yazıla­
rın başlığı “Şakalar” olunca “mecbur 
kaldı” şakayı sürdürmeye. Yalnız yazıy­
la geçiniyordu. Örneğin şiir de yazıyor­
du ama kimse şiire para vermiyordu oy­
sa öykü başına bir lira alıyordu.
Çok geçmeden “Şakalar” köşesinin iki 
özelliğini fark etti: İlki: Etkili oluyordu, 
akılda kalıyordu. İkincisi: Çok çabuk ya­
yılıyordu.
“Bu iki özelliği kavrayınca üstüne üs­
tüne yürüdüm. Nitekim 15 gün sonra 
tanınmıştım bile. Böyle giderse, seneye 
arabayla geçersin Babıâli’den dediler. O  
zamanlar en büyük lüks, zenginlik ara­
baydı. Dedikleri çıktı. Bir yıla kalmadan 
arabayla geçiyordum BabIâli’den. Elle­
rim kelepçeli, polis arabasıyla...” 
Yasaklar, soruşturmalar, hapis cezala­
rı... Bir yandan bunlar sürerken, bir yan­
dan “tehlikelidir, sakıncalıdır” diye öy­
külerini kimse almak istemezken, o.yi- 
ne de sürdürür mizah öykülerini... Üst 
üste iki yıl (1956 ve 1957’de) İtalya’da 
Bordighera Altın Palmiye Uluslararası 
Gülmece Yarışması’nda birincilik ödü­
lü kazanınca, talep de çoğalacak, öykü­
lerin fiyatı da artacaktı!
İç ve Dış Etkenler
Aziz Nesin, mizahı ve gülmece yaza­
rını var eden iç ve dış etkenleri uzun 
uzun anlatmıştı.
O na göre dış etkenler, politik, ekono­
mik ve toplumsal koşullardı. Baskıcı yö­
netimler ve siyasal bunalım dönemlerin­
de mizah güçlenirdi. “Örneğin eski Yu- 
nan’da Aristófanes, Selçuklularda Nas- 
reddin Hoca, Fransa’da Molière, bizde 
Marko Paşa dönemleri, mizahın şahlan­
dığı, doruğa vardığı zamanlardır.” 
Halkın siyasal ve ekonomik baskılara, 
iktidarların zorbalığına, koşulların acı­
masızlığına başkalaırabilmesinin, dire- 
nebilmesinin bir yoludur mizah. Yalnız 
direnmenin değil, içindeki direnme gü­
cünü öldürmemenin, onu hep canlı tu t­
manın ve yeşertmenin bir yoludur. Aynı 
zamanda bu koşullara dayanabilmenin, 
her şeye karşın kendi kişiliğini ve b ü ­
tünlüğünü korumanın da yoludur. H ak­
sızlığı, adaletsizliği, baskıyı uygulayanla­
ra karşı, insan onurunu ayaklar altına 
alanlara karşı, b ir bakıma halkın öç al­
masıdır mizah. Bir başka deyişle mizah, 
hem kurtarıcı hem de bir silahtır.
Iç etkenlere gelince:
“İç etken, mizah yazarmm kendi yetiş­
me koşullarıdır. Genellikle yoksunluk 
ve yoksulluk yaşamından gelen bir kır­
gınlık, bir öfke, bir hırs alma biçünidir 
mizah. Tanınmış mizahçıların yaşamla­
rını incelersek, bunların rahat ve nor­
mal yaşam sürmediklerini, dar geçitler­
den geçip, zor yerlerden geçtiklerini gö­
rürüz. Örneğin, Şarlo, Mark Twain, M o­
lière, O. Henry, Çehov, Zoşçenko vb. 
H er zorluk, her acı çekeni mizahçı yap­
maz elbet, ama ağır koşular kişinin mi­
zahçı yeteneğini geliştirir.”
“Mizah ortamıyla, mizah yeteneği olan 
kişi bir araya gelirse, o zaman mizahçı 
önem ve değer kazanabilir.
“Mizah bir yıkıcılıktır. Mizahçı, kız- 
ınlıklarını, nefretini, kinini, öfkesini, 
incini, bilinçli bir yönetimle gerçekten 
yıkılması gereken hedefe yöneltebilir ve 
mizah silahını halk yararına kullanabilir­
se, bir olumlu yıkıcı olur. Bunun tersi, 
inançsız alaycılıktır, olumsuz yıkıcılık­
tır. Bu olumsuz yıkıcılığa en iyi örnek 
Pitierilli’dir. Haincesine zeki, ama olum­
suzluğu yüzünden büyük mizahçı değil-
dir. Oysa, örneğin Marcel Aymé, hedefi­
ni bilen mizahçıdır.”
Yazmak... Yazmak... Yazmak...
Aziz Nesin’in mizah öyküleri, toplu­
mun her katmanındaki okura, kolaylık­
la ulaşır.
(Şu “kolaylıkla” sözcüğünü yazdım ve 
kendi kendime gülmeye başladım! Aziz 
Bey, sinir olurdu “Ne kolay yazıyorsu­
nuz” diyenlere! Belki bin kez, herkese 
anlattı. “Siz kolay okuyun diye, ben çok 
zor yazıyorum” der dururdu.)
Hayır kolay yazmıyordu. Kolay okuna­
bilsin, çabuk algılansın diye çok uğraşa­
rak, çok titizlenerek, her öyküyü yıllar 
boyu içinde taşıyıp geliştirerek, irili ufak­
lı kâğıtlara ha bire notlar alarak, belki 
bin kez kurgulayarak, çok özenli seçim­
ler yaparak, dilin üzerine titreyerek, çok 
uğraşarak yazıyordu. Herkesin anlaya­
bilmesi için büyük çaba gösteriyordu. 
İşini çok, hem de çok ciddiye alıyordu.
Yazarken, çok yalın bir dil kullanıyor­
du.
Yazarken, yalnız güncel olaylardan de­
ğil, geleneksel Türk halk gülmecesinden 
yararlanıyordu. Nasreddin Hoca, Surna- 
me, Karagöz, masallar, geleneksel hiciv, 
yergi, taşlamalar, söylenceler, tekerleme­
ler, tüm ü ona kaynak olabiliyordu.
Yazarken, kendi toplum unun sorunla­
rından esinlenmekle birlikte, çağdaş 
dünya insanının sorunlarını anlatıyordu.
Başlarken, Aziz Nesin, mizah öyküle­
rinde önce insanı yazıyordu dedim.
Yani;
Tesadüfen yaşayanları, yanlışlıkla ölen-
leri... Dönen çarkların dişlileri arasında 
unufak olanları... Atı alıp Üsküdar’ı ge­
çenleri, parayı verip düdüğü çalanları... 
Yoksulları, kendi yağıyla kavrulanları, 
el kapılarında savrulanları... Batı kafalı- 
Doğu gövdelileri... Aralarındaki sandal- 
ya dalaşmalarım halka yurtseverlik, öz­
gürlük savaşı diye gösteren politika 
cambazlarını, tükürdüğünü yalayanla­
rı... Konuşurken mangalda kül bırak­
mayanları, halka talkın verip kendileri 
salkım yutanları... Ağızlarına b ir p ar­
mak bal çalınanları, bal tu tup parmak 
yalayanları, halkı uyutanları, bugün git 
yarm gelcileri... Düşmüşe tekme vuran­
ları, sepet efendimcileri, dalkavukları, 
yağcıları... D okuz köyden kovulup, 
onuncu köyü arayanlan... Dişini sıkan, 
kemeri kısan dargelirlileri... Sırça köşk­
te oturup komşusuna taş atanları, fildi­
şi kulelerinde tüneyen göbeklileri... 
Anamızı belleyenleri, M ersin’e diye ter­
sine gidenleri... Vakitsiz öttü diye başı 
kesilenleri... Kokup bulaşmayanları, su­
ya sabuna dokunmayanları, mıymıntı­
ları... İyileri, kötüleri, hem iyi hem kö­
tüleri... Harm an olduğumuz kişileri yaz­
dı.
Tümünü, hepimizi yazdı, mizah öykü­
lerinde Aziz Nesin.
Hem  can yoldaşlarını, hem  de can 
düşmanlarını yazdı.
Okuyanlar, kendilerini değilse bile, 
birbirlerini hemen de tanıdılar. ■
e-posta: zeynep@zeyneporal.com
Faks: (0212) 257 16 50
A R K E O L O Jİ V E
SANAT YAYINLARI
ROMA
T A R İH İ
ANTİKÇAĞ O A I  A J I  A R
ANADOLUSU'NUN V J M L t A  I L r M l  
SAVAŞÇI KAVMİ W
Oktay Belli - Veli Bahşaliyev
Nahçıvan
Bölgesi’nde
OrtaVe Son Tunç Çağı Boya Bezemeli
bnparatvriukUınu 1 itişini tı
İS T A N B U L
G ru ttn ltr  İ t in  tz u ık -R ıın n - iÂ iı n r
Jane Taylor
Antik Roma'da 
Mimarlık ve 
Mühendislik j
Fritz Kretschmer *
SATU RA TÚ RU
Galata
John Freely
AKDENİZ'DE İSLÂM SAN/
ERKEN OSMANLI SANATI
(T. DİL KURUMU Standı yanında) 
FU A R  Ö ZEL I Î T B T 9  
İN D İR İM İ J
Hayriye Cad. Ç orlu  A pt. 3/4, 80060 Beyoğlu-İST.
Tel.: 0 212 293 03 78 (pbx) Fax: 0 212 245 68 77
www.arkeolojisanat.com
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T a r ih  V a k f ı  
1 0 . Y ı l ın d a  
K it a p  F u a r ın d a
Y E N İ K İT A P L A R
►
►
►
►
Osmanlı Tarihi Nasıl İnceleniri 
Suraiya Faroqhi
Selanik
Meropi Anastassiadou
Bilginin Toplumsal Tarihi 
Peter Burke
Osmanlı İm paratorluğunda Doğal Afetler 
Elizabeth Zachariadou (ed.)
► Türkiye’de Kentsel Koruma  
Doğan Kuban
► Sözlü Tarih ve Yerel Tarihçi 
Stephen Caunce
► Bizans’ın  Soylu K adınları 
Donald M. Nicol
T ü y a p  A  S a lo nu  
( A l t  Ka t )  1. Sokak
T a r i h e  Y o l c u l u k . . .
(Ahmet Refik Altınay kitapları)
► Hatice Sultan ile Melling Kalfa
Jacques Perot, Frédéric Hitzel, Robert Anhegger
► Modernleşmenin Eşiğinde Osmanlı K adınları 
Madeline C. Zilfi (ed.)
► İstanbul, İm paratorluklar Başkenti 
Stefanos Yerasimos
► Jacques Pervititch Sigorta H aritalarında İstanbul
► Masallar-1: Uçar Leyli 
Pertev Naili Boratav
► İzahlı H alk Şiiri Antolojisi 
Pertev Naili Boratav
► Osmanlı Dönemi Tahvil ve Hisse Senetleri 
Ali Akyıldız
► Kent, Toplum, Müze
► A vrupa Birliği, Devlet ve ST K ’lar
► Türkiye’de Çevrenin ve Çevre K orum anın Tarihi
► Tarih Yazım ında  Yeni Yaklaşımlar
► Tarih Ö ğretim inin Yeniden Yapılandırılması
► Müzecilikte Yeni Yaklaşımlar
► Zeugma Y aln ız Değili
Kadınlar Saltanatı 1-2
Sokollu Köprülüler
1 0 .  y ı l
v
V alikonağı C ad. 
Sam sun A pt. N o . 57 
N işan taşı-İs tan b u l 
Tel: ( 212 )  233  21 61 
Fax: ( 212 )  2 3 4  32 90  
www.tarihvakfi.org.tr 
yayin@tarihvakfi.org.tr
Editör: AHMET İNSEL
Modern Türkiye’de 
Siyasî Düşünce
Cilt II: Kemalizm
Kemalizm’de, modern Türkiye'nin 
siyasal yaşamında bir tür matris ideoloji 
konumundaki“Kemalizm/Atatürkçülük”ün 
Türkiye’nin 80 yıllık tarihinde oynadığı 
olumlu rol kadar, neden olduğu olumsuz 
etkileri de inceleyen ve bunu esas 
olarak siyasal düşün boyutunda 
değerlendiren yazılar yer alıyor.
Editör: BASKIN ORAN
Türk Dış Politikası
Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar
Cilt 1:1919-1980
Bir “ Uluslararası ilişkiler Ansiklopedisi” 
niteliğindeki Türk Dış Politikası herhangi 
bir siyasal dogmatizme bağlı kalmadan, 
iktisattan hukuka, sosyolojiden 
coğrafyaya, iç politikadan dinler tarihine 
farklı alanları hesaba katarak Türk dış 
politikasını bütün boyutlarıyla, bütün 
verileri gerçekliğiyle irdeleyen temel bir 
başvuru kaynağı.
DOSTOYEVSKİ
Kumarbaz
VIRGINIA WOOLF
Dalgalar
VLADIMIR NABOKOV
Lujin Savunması
S T A N I S L A I N
LEM
Y I L D I Z  G Ü N C E S İ
hepsi hikâye!
Gaye Boralıoğlu 5
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STANISLAW LEM
Yıldız Güncesi
GAYE BORALIOĞLU
Hepsi Hikâye
Christophe André 
François Lelord
K e n d in e
S a y g ı
GÜLBİN GÖRAL
Büro Yöneticiliği ve 
Yönetici Asistanlığı
NEŞE DÜZEL
Türkiye’nin Gizlenen Yüzü
t'Hırv.isı.nda 
Yol izleri
KURTULUŞ KAYALI
Türk Düşünce Dünyasında 
Yol İzleri
•‘«•s trn in n ı
T o h u m  
v e  T e p  t u k
CAROL DELANEY
Tohum ve Toprak
ESTHER BENBASSA - ARON R0DRIGUE NURAY MERT
Türkiye ve Balkan Yahudileri Tarihi Hep Muhalif Olmak
i. EVENT «VAS
Kahve ile Nargile
LEVENT KAVAS
Kahve ile Nargile
YKY, 2001 yılı içinde 1500. kitabını yayımladı, 1 milyon nüsha kitabı okuyucuyla buluşturdu
[Cihat Burak yıllar sonra yeniden okuruyla buluşuyor: Y a k u tile r !
[Büyüleyici fırçanın usta kaleminden: C ard o n lar]
kültürünün temel taşlarından N ib elu n g’la r  tam  metin olarak Tiırkçede]
DESTANI
[Cogito 29. sayısında Selçukluları ve tarihyazımım büyüteç altına alıyor.]
[11 E ylül ertesinde yayımlanan en önemli yazıların toplamı]
a q o
[S an at D ü n y am ız’m 81 . sayısı: internet, küratörlük, çağdaş sanat ve oda]
' i l i *
[Leylâ Erbil’in metinleriyle Mustafa H orasan’ın resimleri özel bir kitapta buluşuyor.]
; '  a'Cak»n  /.aman
i /
i ‘M v  M
[H arry  P o tte r ’ın 4. kitabı: Daha eğlenceli, daha ürkütücü.]
\
lW.
RIME
[Dante’nin bütün kısa şiirleri Türkçede]
[Manguel’den yetkin bir kültür tarihi çalışması. O k u m an ın  T a rih i]
[Proust’un dev yapın Kayıp Z am an ın  İzin d e’niıı Türkçedeki yayam tamamlandı.]
[Yanın dalya: K itap-lık , ‘iyi edebiyat la 50 . sayıya ulaşti.]
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ASALONU Sokak No
Abonet Abonelik Dağıtım ve Pazarlama Ltd. Şti. 
Açılım
Akyüz Yayıncılık Matbaa Reklam Ür.San.Tic.Ltd.Şti.
Alan Yayıncılık
Alfa Yayınlan
Alternatif Yayıncılık
Altıkırkbeş
Alan Kitaplar Yayınevi 
Anahtar Kitaplar Yayınevi 
Araş Yayıncılık 
Antan Yayınevi 
Arkadaş Yayınevi 
Atatürk Vakfı
Atatürkçü Düşünce Derneği
Avesta
Avkın
Aynntı Yayınlan 
Ayşe Nur Aksan yayınlan 
Baha Aş.
Berfin Yayınlan-Kora Yayın
Beyaz Balina Yayınları
Bilim Merkezi Vakfı-Deneme Bilim Merkezi
Birey Yayıncılık
Boğaziçi Yayınlan
Boyut Matbaacılık Yay.San. ve Yaya.Tic. A.Ş.
Boyut Sanat 
Bu Yayınevi Ltd. Şti.
Cem Yayınevi- Yalçın Yayınları 
Ceylan Yayınları 
Cumhuriyet Kitap Kulübü 
Çağdaş Eğitim Vakfı 
Çağdaş Kitap Pazarlama Ltd. Şti.
Çağrı Yayınlan
Çınar Yayınlan
Çivi Yazılan
Çocuk Vakfı Yayınlan
Dil Demeği
Edebiyatçılar Demeği
Ege Yayınlan
Emre Yayınları
Erhan Yayınlan
Everest Yayınlan
Fono Açıköğretim Kurumu
Gözlem Gazetecilik Basın Yayın A.Ş.
Gündoğan Yayınlan
Hayat Yayınları-Mozaik Yaymlan-Bilge Yayınları 
İmge Kitabevi Yayınlan 
İnönü Vakfı
İnsan Yayınlan Yaym.Dağtum Paz. A.Ş.
İnsancıl Yayınlan
İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tie. A.Ş.
İşaret Yayınlan 
İz Yayıncılık
Kadın Eserleri Kütüphanesi 
Kaknüs Yayınlan 
Kare Yayınları 
Kaynak Yayınlan 
Keskin Color A.Ş.
Kitsan
Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı 
Kuraldışı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yayınları 
Kültür Bakanlığı Yayınlan 
Leman Dergisi
Liman Yapımevi Yay. ve Dağıtım Ltd. Şti.
Lombak Dergisi 
Makedonian Publishers 
Mess Yayınlan 
Müjde Yayıncılık
Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı 
Nesil Basım Yayın
Oğlak Yaymlan-Maceraperest Kitaplar-Maceraperest
Çizgiler
Oğuz Yayınlan
Okur Pazarlama
Orient&Oxford
Ozan Yayıncılık Ltd.
Ötesi
Ötüken Neşriyat
Özatılım Kültür ve Sanat Ürünleri 
Özden Gazetesi ve Yayınlan 
Özer Yayınlan
Özgül Yaymlan-Kadro Dershanesi Yayınları
Özgür Yaymlan
Parantez
Pazartesi Dergisi
PEN Yazarlar Demeği
Peri Yaymlan
Pınar Yayınlan
Pusula
Reform Dil Yayınları
Taschen
Rota Yayınları
12
11
5 
11
7
8 
1
13
12
13 
1
14 
9
7
8 
12
36 
8 
8 
8
13
2
12
8
7
2
6
9 
6
7 
5
13
14 
19
3
14
14
5
138 
2
6 
2 
7
9
4 
7
14 
7
11
2
14
10
9 
12
4 
3 
3
3
10
7
10
14
7
7
5 
5 
7 
9 
9
4
13 
11
14
3
10 
11
7
12
10
5 
9
7
108
4 
14
6 
4
11
11
Katılan
Yayınevleri
S. O.S. İstanbul Çevre Gönüllüleri Platformu
Satibat Yayınları 12
Serhat Yaymlan A.Ş. 12
Sesli Kitaplar Ltd. 7
Smır Ötesi Yayınları/New Age Yaymlan 13
Sistem Yayıncılık A.Ş. 6
Siyasal Phoenix Yayınevi 10
Sodev-Sosyal Demokrasi Vakfı 8
Sol Yaymlan 5
Su Yaymlan 13
Şafak Pazarlama 10
T. C. Kültür Bakanlığı Yaymlan 7
Tarih Vakfı
Taschen
Tiyatro Yapım Yayıncılık 11
TMMOB 7
Türk Kütüphaneciler Demeği İstanbul Şubesi 8
Türk Tarih Kurumu
Türkiye Deniz Araştırmlan Vakfı-TÜDAV 2
Türkiye Yazarlar Sendikası 14
Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı 3
Vadi Yaymlan 7
YA-PA Yaym Pazarlama San. Tie. A.Ş. 2
Yaşam Yaymları/Dr. Haydar Dümen 7
Yazın Yayıncılık 11
Yem Kitabevi 14
Yeni Türkiye Medya Hizmederi A.Ş.
YGS Yaymlan 4
Yılmaz Güney Kültür ve Sanat Vakfı 12
Yorum Sanat 12
B SALONU Sokak No
Abra Eğitim ve Gelişim Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.
Adam Yayıncılık
Akaşa Yayınevi
Aksoy Yayıncılık
Altın Kitaplar Yayınevi
Anadolu Sanat Yaymlan
Anka İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.
Arıtaş-Ankan Yaymlan 
Arkeoloji ve Sanat Yaymlan 
Arkın Kitabevi 
Arma Yayınları 
Aysa Limited 
Bağlam Yayıncılık
Başbakanlık Atatürk Araştırma Merkezi 
Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi 
BDS Yayınları
Belge Uluslararası Yayıncılık 
Beyan Yayınları 
Beyaz Yayınları 
Bilge Kitap Kulübü
Bilgi İletişim Grubu Yayıncılık ve Haber Ajansı Ltd.Şti. 
Bilgi Yayınevi 
Bilimsel Eserler
Bir Nubara Hearst Yayıncıhk-Sabah Kitaplığı
Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi
Boyner Yayınları
Broy Yayınevi-Eski Dergisi
Bulut Yayınları
Büke Yayıncılık/Mavi Dağıtım 
Can Yay.-Adil Ali Atalay 
Can Yayınları
Cartoon Yaymcılık-Birsen Köroğlu
Cep Kitapları
Cumhuriyet Kitap Kulübü
Çağdaş Yaşamı Destekleme Demeği
Çekirdek Yayınlar
Deniz Yayınevi
Dergah Yaymlan A.Ş.
Ders Kitapları A.Ş.
Dharma Yaymlan
Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık A.Ş.
Doğan Kitapçılık A.Ş.
Dünya Şirketler Grubu 
E Yayınları 
E.F.Y. Kitabevi 
Eğitim Yayınları 
Engin Yayıncılık 
Epsilon Yayıncılık 
Eren Yayıncılık 
Esin Yayınevi
2
15
14
16 
3.
10
9
3 
9 
5
15 
7 
2 
9
9 
12 
12 
7 
1 
2 
1
4
5 
7
6 
14
2
5
11
7
7 
2
11
8 
11
8
2
7
16 
9
14
13
10 
11
9
8
14 
13 
13 
11
Evrensel Basım Yaym 
Evrim Yayınevi 
Fono Açık Öğretim Kurumu 
Form Yayınları 
France Edition 
Genç Kardeşler 
Gnedaş Kültür 
Gerçek Sanat Yaymlan 
Gerçek Yayınevi 
Grafikir Yayıncılık 
Güldikeni Yayınları 
Güncel Yayıncılık Ltd. Şti.
Günışığı Kitaplığı 
Hpmer
Î.Ü. Kadın Sorunları Araştırma Merkezi
iletişim Yayıncılık
tike Basın Yayım
inkılâp Kitabevi
Inter Yayınları
Intermedia A.Ş.
İstanbul Barosu
İstanbul Büyükşehir Beld. Şehir Tiyatroları 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
İstanbul Ticaret Odası 
Ithaki Yayınları
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı
Kaos Yayınları
Kapital Medya Hizm. A.Ş.
Karikatürcüler Derneği 
Kariyer Yayınları 
Kastaş Yayınevi 
Kaya Yayınları 
Kaynak Yaymlan 
Kazancı Hukuk Yaymlan 
Kelebek Yayınevi 
Kitabı Mukaddes Şti.
Kök Yayıncılık
Literatür Yayıncılık Dağ. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Mavibulut Ltd. Şti.
MEB Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğü
Medyaland-Newsweek
MEF Yayıncılık 
Metis Yayıncılık Ltd. Şti.
Morpa Kültür Yaymlan Tic. Ltd. Şti.
Nesa Yayıncılık 
Net Yayıncılık A.Ş.
Nisan Yayınları
Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti.
Om Yayınevi
Önel Yayıncılık Ltd. Şti.
Özkaynak Kültür ve Sanat Ürünleri A.Ş.
Özyürek Yayınevi 
Pan Yayıncılık 
Papirüs Yayınevi 
Payel Yayınevi 
Pera Orient/Hiçyılmaz 
Piya/Zed YAyın 
Redhouse-Sev Yayınevi 
Remzi Kitabevi 
Robinson Crusoe Kitabevi
Ruh ve Madde Yayıncılık ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. 
Say Yayınları
Scala Yayıncılık ve Tanıtım A.Ş.
Sel Yayıncılık
Semih Balcıoğlu Özel Standı 
Sevgi Yayınları Ltd. Şti.
Show Basın 
Simurg Yayıncılık 
Sis Çanı Yayıncılık 
Sorun Yaymlan 
Sosyal Yayınlar 
Söz Yaym 
Stüdyo imge 
Şule Yayınları
T.B.M.M. Milli Saraylar Daire Başkanlığı Yayınları 
Tasarım Yayın Grubu San ve Tic. Ltd. Şti.
Taş Kitapçılık ve Yayıncılık Ltd. Şti.
Tekin Yayınevi 
Telos Yayıncılık 
Tim aş
Tudem Test Dergisi
TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları
Türk Dil Kurumu
Türkiye Iş Bankası Kültür Yaymlan
Uçanbalık
Ufuk Kitaplan-Da Yayıncılık 
Unipresse 
Ümit Yayıncılık 
Varık Yayınları
www.altkitap.com-Hayalet Gemi
Yaba Yayınları
Yab-Yay Dağıtım
Yapı Kredi Yayınları
Yeni Boyut Yay.-Yaşar Nuri Öztürk
Yol Yayıncılık/Patika Yayıncılık
8
12
6
14
9
2
86
11
1
4
8
7
4 
11
3
8
3
13 
2
7 
2
8
14 
8
5 
2
11
13
16
16
4 
4 
4 
12 
13 
11
9
11
12
6 
7 
4 
2 
9 
6 
1 
1 
4
16
3 
9
4 
3
13
5 
5 
12
14 
1
13
12
7 
2
5
6 
5
5 
16
6
15 
9 
1 
6
13
9
15
5
8
7 
1 
3 
9
6 
11
8 
9
15
11
1
2
7
6
12
5
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20. İSTANBUL KİTAP FUARI Adam Yayınları
Tüpkiye Yazarlar 
Sendikası 
imza günleri
Türkiye Yazarlar Sendikası bu yıl da, dokuz gün boyunca 
toplam yetmiş iki yazarıyla imza günü düzenledi. 
Yaymevlerinin imza günleri bu programın dışında
gerçekleştiriliyor.
3 KASIM 2001 - CUMARTESİ
Osman Bozkurt 
Yılmaz Elmas 
Lütfi Kaleli 
Erhan Tığlı 
Bilal Kayabay 
Haşan Hüseyin Yalvaç 
Erdoğan Aytekin 
Hilmi Haşal
4 KASIM 2001 - PAZAR
Mazhar Alphan 
Halil İbrahim Ozcan 
Ali Kaya 
Durcan Yaşacan 
Gürkan Uçkan 
Mustafa Suphi 
Hayrettin Geçkin 
Selma Ağabeyoğlu 
Aydın Şimşek
5 KASIM 2001 - PAZARTESİ
Aziz Kemal Hızıroğlu 
Nurullah Can 
Sevgi Tamgüç 
Mustafa Aslan 
Mustafa Fırat 
Celal Hafifbilek 
Metin Demirtaş 
Arzu Ayçiçek
6 KASIM 2001 - SALI
Perihan Ergun 
Mine Ergen 
Nihat Ateş 
Ulviye Alpay 
Baha Önem 
Taner Cücenoğlu 
Eray Canberk 
Mahmut Alptekin
7 KASIM 2001 - ÇARŞAMBA
Suna Tanaltay 
Erdoğan Tanaltay 
Rahime Henden
Fahrettin Demir 
Haşan Akarsu 
Ziya Mısırlı 
Ali Gültekin
8 KASIM 2001 ■ PERŞEMBE
Aydın Hatipoğlu 
Ahmet Necdet 
Tansu Bele 
Anıl Meriçelli
Mehmet Yılmaz Karaibrahimoğlu 
B. Sadık Albayrak 
Güvenç Elman 
Jale Sinar
9 KASIM 2001 - CUMA
Güngör Gençay 
Arife Kalender 
Güner Demiray 
Firuzan Toprak 
Nusret Karaca 
Metin Erten 
Mehmet Güler 
Turhan Feyzoğlu
10 KASIM 2001 - CUMARTESİ
Murat Tuncel 
Hülya Tozlu 
Tekin Gönenç 
Ayten Çetiner 
Yılmaz Uçar 
Erol Büyükmeriç 
Neşe Karel 
Haşan Kıyafet 
Elif Sorgun
11 KASIM 2001 - PAZAR
Cengiz Bektaş 
Ataol Behramoğlu 
Müjdat Gezen 
Gülsüm Cengiz 
Bedrettin Aylan 
Nur Içözü 
Tacim Çiçek
Sabahattin Kömürcüoğlu
Arife Kalender Ataol Behramoğlu
Yaşar Kemal
“O, gökyüzünde bize yolumuzu gösteren 
yıldızlardan biri, hem de bir takımyıldızdır. . .”
Yaşar Kemal
Bir Ada Hikayesi I
Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana
adlı romanın devamını yazdı:
Bir Ada Hikayesi 2
Tanyeri Horozları
yakında kitapçılarda.
“Yaşar Kemal,
destanla roman arasındaki karşıtlığın aşılmasıdır.
Onda düzyazı ve şiir yan yana var olur.
Roman destanın karşısında yer almaz artık; 
epik’in diyalektik biçimi, topluluk içinde yalnızlığın biçimi, 
yokluk içinde varlığın biçimi olur.
İnsanın ne tam anlamıyla kendi yerinde yurdunda, ne de tam anlamıyla 
yaban ellerde olduğu ve hem özgür hem mecbur olduğu bir 
dünyanın yazınsal biçimidir.”
-  Yaşar Tuncer
Yaşar K em al’in bütün kitapları:
İnce Memed I 
İnce Memed 2 
İnce Memed 3 
İnce Memed 4
Ortadirek
(Dağın Ö te  Yüzü I)
Yer Demir Gök Bakır
(Dağın Ö te  Yüzü 2)
Ölmez Otu
(Dağın Ö te  Yüzü 3)
Yağmurcuk Kuşu
(Kimsecik I)
Kale Kapısı
(Kimsecik 2)
Kanın Sesi
(Kimsecik 2)
Demirciler Çarşısı Cinayeti 
(Akçasazın Ağaları I)
Yusufçuk Yusuf 
(Akçasazın Ağaları 2)
Deniz Küstü
HUyükteki Nar Ağacı
Kuşlar da Gitti
Yılanı Öldürseler
Al Gözüm Seyreyle Salih
Teneke
Filler Sultanı
Ağrıdağı Efsanesi 
Binboğalar Efsanesi 
Üç Anadolu Efsanesi 
Sarı Sıcak 
Çakırcalı Efe 
Nuhun Gemisi
(Bu Diyar Baştanbaşa I )
Yanan Ormanlarda Elli Gün
(Bu Diyar Baştanbaşa 2)
Peri Bacaları
(Bu D iyar Baştanbaşa 3)
Bir Bulut Kaynıyor
(Bu Diyar Baştanbaşa 4)
Yaşar Kemal Kendini Anlatıyor 
Allahın Askerleri
(Çocuklar insandır I)
Ağıtlar
Gökyüzü Mavi Kaldı
(Sabahattin Eyuboğlu ile)
Baldaki Tuz 
Ağacın Çürüğü 
Ustadır Arı 
Zulmün Artsın
Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana
(B ir Ada Hikayesi I)
Tanyeri Horozları
(B ir Ada Hikayesi 2)
değerli kilaplar yayımlar.
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C U M H U R İ Y E T  K İ T A P  S A Y I  6 1 1
ÖZGÜR YAYINLARI
Ankara Cd. 31/2 Cağaloğlu-İstanbul Tel: (0212) 52813 30- 528 2513-526 35 01 Fax: 527 57 78 
www.ozguryayinevi.com- info@ozguryayinevi.com
Türk Edebiyatı’mn klasikleşmiş dört yapıtının 
yeni basımlarını okurlarımıza 
sunmaktan kıvanç duyuyoruz.
TÜM KİTAPÇILARDA
Gençlik ve çocuk kitaplarıyla tanınan 
Mine Soysal’ın kaleminden şaşırtıcı 
bir gençiik romanı.
Eylül’de Aşklar
M in e  Soysal
"Giderken gözleri 
dolmuştu Çan’ın.
Ağlamamak için büyük çaba 
harcadığı belliydi. Yine de, 
yatağın üstüne fırlattığı disketi 
uzun süredir cebinde dolaştırdığını, 
bana verip vermemekte kararsız 
kaldığını söyleyebildi... Bitirdiğinde... 
çk tı g itt i Yatağın üstündeki disket ve 
ben yalnız kaldık. Disketi bilmem ama, 
benim başım gerçekten beladaydı."
() İj n IS I í  I Mevlüt Pehlivan Cad. 20/1 Gayrettepe 80290 İstanbul
f " .  y ;  T. (212)212 99 73 F. (212) 212 38 36
H l i a p l l y l  E P .gum siffk it@ superon line.com
inter
y a y ın la r ı
TUYAP KİTAP FUARI’NDAYIZ
% 50 İNDİRİM
Lenin “12 Ciltte Seçme Eserler”
Seti. %50 İndirimli fiyatı 
43.000.000 TL.
Stalin, “Eserler” 16 Cilt lik Seti. 
%50 indirimli fiyatı 38.000.000 TL.
• KOMÜNİST MANİFESTO 
VE KOMÜNİZMİN TEMEL
İLKELERİ Marx-Engels.......................2.200.000
• GOTHA PROGRAMI NIN
ELEŞTİRİSİ Karl Marx...................... 4.200.000
• ÜCRETLİ EMEK ve 
SERMAYE -  ÜCRET
FİYAT ve KÂR K. Marx................. 3.800.000
• SOSYALİZMİN ÜTOPYADAN
BİLİME GELİŞMESİ F. Engels . . 2.800.000
• LUDWIG FEUERBACH ve 
Klasik Alm. Felsefesinin Sonu
Friedrich Engels.....................................2.000.000
• A.NTİ DÜHRİNG F. Engels................. 7.600.000
• DİN ÜZERİNE Marx -  Engels..........5.200.000
•a il e n in . Öz e l  m ü l k îy e t İn
ve DEVLETİN KÖKENİ
F. Engels..................................................4.000.000
LENİN
• SEÇME ESERLER Cilt 1 ...................7.400.000
• SEÇME ESERLER Cilt 2 ............... 7 400.000
• SEÇME ESERLER Cilt 3 ..................... 7.400.000
• SEÇME ESERLER Cilt 4 ...................6.800.000
• SEÇME ESERLER Cilt 5 ...................6.800.000
• SEÇME ESERLER Cilt 6 ...................8.800.000
• SEÇME ESERLER Cilt 7 ...................7.400.000
• SEÇME ESERLER Cilt 8 .....................6.800.000
• SEÇME ESERLER Cilt 9 .....................8.800 000
• SEÇME ESERLER Cilt 10 ...................5.200.000
• SEÇME ESERLER Cilt 11 ...................7.400.000
• SEÇME ESERLER Cilt 12 .................5.800.000
STALIN
• ESERLER Ç ili 1 ...............................4.700.000
• ESERLER Cilt: 2 ...............................4.700.000
• ESERLER Cilt: 3 ...............................4.700.000
• ESERLER Cilt: 4 .............................. 5.000000
• ESERLER Cilt: 5 .............................. 4.700.000
• ESERLER Cilt: 6 ............................. 4.700 000
• ESERLER Cilt: 7 ...............................4.700.000
• ESERLER Cilt: 8 .............................  4.700.000
•ESERLER Cilt: 9 .............................  4.700.000
• ESERLER Cilt: 10...............................4.700.000
• ESERLER Cilt: I I ............................... 4.700.000
• ESERLER Cilt: 12............................... 4.700.000
• ESERLER Cilt: 13............................... 4.700.000
• ESERLER Cilt: 14 .............................  5 000.000
• ESERLER Cilt: 15............................... 5.000.000
• ESERLER Cilt: 16 .............................. 5.000.000
• LENÎNİZMİN TEMELLERİ.................. 3.000.000
• LENÎNİZMİN SORUNLARI.................. 8.800.000
• ANARŞİZM MU
SOSYALİZM Mİ? Stalin.......................2 000.000
• MARKSİZM, ULUSAL SORUN VE
SÖMÜRGE SORUNU ...........................4.800.000
• DİYALEKTİK VE TARİHİ
MATERYALİZM ....................................1.600.000
• SBKP(B)'DEKİ
SAĞ SAPMA ÜZERİNE......................... 1.800.000
• MUHALEFET ÜZERİNE Cilt 1 ............4.600.000
• MUHALEFET ÜZERİNE Cilt 2 ........... 4.600.000
• RKP(B) XII ve XIQ PARTİ
KONGRE RAPORLAR I ............. 1.800.000
• SBKP(B) XIV VE XV. PARTİ
KONGRE RAPORLARI ..............2.800.000
• SBKP(B) XVI. XVII. VE XVIII.
PARTİ KONGRE RAPORLARI.......... 3.200.000
• XLX ve XX. PARTİ KONGRE
RAPORLARI Malenkov-Kruşçev........ 3.200.000
• MATERYALİZM VE
AMPlRİO KRİTİSİZM......................... 6.600.000
• KIR YOKSULLARINA! ......................1.800.000
• NE YAPMALI? ....................................3.600.000
• BİR ADIM İLERİ
İKİ ADIM GERİ ..................................4.400.000
• İKİ TAKTİK..........................................2.600.000
• EMPERYALİZM ..................................2.800.000
• DEVLET VE DEVRİM ....................... 3.200.000
• PROLETER DEVRİM VE
DÖNEK KAUTSKY ........................... 3.800.000
• HALKIN DOSTLARI"
KİMLERDİR? ......................................3.800.000
• “SOL RADİKALİZM" KOMÜNİZMİN
ÇOCUKLUK HASTALIĞI................... 2.600.000
• NİSAN TEZLERİ VE
EKİM DEVRİMİ ..................................3.600.000
• İŞÇİ KÖYLÜ İTTİFAKI ..................... 3.800.000
•DİNÜZERİNE .................................... 1.800.000
• ULUSAL VE SÖMÜRGESEL ULUSAL
SORUN ÜZERİNE................................8.000.000
• ULUSAL POLİTİKA VE PROLETER 
ENTERNASYONALİZM
SORUNLARI ......................................3.800.000
. 1917 .................................................... 7.000.000
LENİNİZM DİZİSİ
(SSCB’ndcki Yabancı İşçiler Yayınevi Kooperatifi
• LENİNİZM NEDİR?............................. 2 600000
• PROLETER DEV. TEORİSİ.................2.600.000
• PROLETARYA DİKTATÖRLÜĞÜ........2.200.000
• SOSYALİST İNŞANIN ZAFERİ
UĞRUNA MÜCADELE ..................... 2.600.000
• TARIM VE KÖYLÜ SORUNU 3.000.000
• ULUSAL SORUN VE
SÖMÜRGE SORUNU ......................... 3.600.000
• PROLETER DEVRİMİN
STRATEJİSİ VE TAKTİĞİ .................2.200.000
• KOMÜNİST ENTERNASYONAL
PROGRAMI (1928)............................ 2.400.000
• TARİH ÇARPITICILARI
SSCB Enf. Bürosu-Stalin......................3.800.000
• FAŞİZM VE İŞÇİ SINIFI G. Dimitrov .2.000.000
• KOMÜNİST GENÇLİK 
ENTERNASYONALİ NİN TARİHİ C. I.
R. Schüller ............................................3.400.000
• KOMÜNİST GENÇLİK 
ENTERNASYONALİ NİN TARİHİ C. II.
A. Kurella ..............................................3.600.000
KOMÜNİST ENTERNASYONAL DE
KADRO SORUNU ÜZERİNE
E. Y aroslavski................................... 3.800.000
• POLİTİK EKONOMİ Ders Kitabı
Cilt:! .....................................................6.200.000
• POLİTİK EKONOMİ Ders Kitabı
C iltli (1955).........................................5.800.000
• SENDİKALAR ÜZERİNE 1
Losovsky .............................................3.000.000
• SENDİKALAR ÜZERİNE I I ............... 3.600.000
• SENDİKALAR ÜZERİNE III .............3 000.000
• ÖRGÜTLENME ÜZERİNE
Lenin—Şalin (4. Baskı) ......................3.600.000
• PARTİ ÖĞRETİSt ÜZERİNE .............5 400.000
• KADIN VE SOSYALİZM
A. Bebel (Tam Metin) (2. Baskı)........ 7.200.000
• KADIN SORUNU ÜZERİNE
MELS-Komintern ve C. Zetkın.............5.000.000
• KADIN SORUNU ÜZERİNE
SEÇME YAZILAR C Zetkın .............4.200.000
• SOSYALİZM DİYARINDA KADIN
N. Popova ............................................ 3.400.000
• l e n  İn d e n  a n il a r
N. Krupskaya (3 Kitap Biramda)...........6.600.000
• İŞTE LENİN N. Krupskaya .............6.600.000
• BİRÇOK HAYAT YAŞADIM
A. Kollontai (Otobiyografi).................6.600.000
• TOPLUMSAL GELİŞMEDE
KADININ KONUMU A. Kollontai. . .4.200.000
• POLEMİK (1963) (Dokuz Yorum) . .8.000.000
• PROLETARYADİKTATÖRLÜÖÜNÜN
TARİHSEL DENEYİMLERİ ...............2.400 000
• FRANSIZ DEVRİMÎNİN
KISA TARİHİ A. Soboul .............3.600.000
• ANTİ -SEMİTİZM ve YAHUDİ
SORUNU İ. Rennap ............................2.200.000
• YAHUDİLİĞİN ÇÖKÜŞÜ
Otto H eller............................................ 4.000.000
• DEVRİM VE SANAT A. Lunaçarski .5 000.000
• MİRAS A. Lunaçarski....................... 4 800.000
• ÜYE MİSİN? . ÜYE MİYDİN?
H .K e il ...................................................4.000.000
• BRECHTİN LAİ-TUSU R. Bertau
(Der. H. Bunge) (Biyografi) ............ .5.000.000
• SELAM YAŞAM ATEŞİ
Nikolai Ostrovski..............................3.600000
• DEVRİM YILLARI -1905- S. Mstıslavskı
• (Tarihi Roman) (2. Baskı) ...................6.000.000
• TOPRAĞIN KIZI Agnes Smedley . . .4.000.000
• ÇİN HALKININ SAVAŞI
Agnes Smedley...................................... 4.000.000
• ÖZGÜRLÜK P. Wahiöö (Roman) . . .4.000.000
• KILLARI YOLUNMUŞ MAYMUN
Güney Dal (Rom an)......................    .5.000.000
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SOĞUK SAVAŞ, ELLİ YILDIR İNSANLIĞI UFALAYAN Beyoğlu-ist.
*■ •• |  a  1 » F tllf C
BİR ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI OLARAK SÜRÜYOR 0212 243 67 78
SOĞUK SAVAŞA HAYIR!
KAMPANYASINA SESİMİZİ KATALIM brojyaytnevi@boorail.com
Psikanaliz tutkunu karısının zoruyla 
bir aile analizi seansına giden koca, 
cinsel yaşamlarının bile en ince 
ayrıntısına kadar anlatıldığını 
öğrenince, şok geçirir. Kendini 
aldatılmış hisseder. İnsanın sırları 
olmadan bir gün bile yaşayamayacağı 
bu dünyada, artık hiçbir sırrı 
kalmamıştır...
• •• • • •  •
• • • •  a ı
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Adam Yayınları
Güz Kitapları
Server T a n Illî
Değişimin 
Diyalektiği 
ve Devrim
» ■ M A R K S İ Z M  ÜSTÜNE 
İ M  Y EN İ DÜŞÜNCELER
Server Tanilli
Değişimin 
Diyalektiği ve 
D evrim
Marksizm Üstüne 
Yeni Düşünceler
İleriye dönük bir toplum tasarımız 
olmayacak mı?
Kapitalizmi nasıl aşacağız?
“DeğişirrTden ne anlıyoruz?
“Daha İnsanca” bir dünyayı kimler, 
nasıl kuracak?
Server Tanilli
dünyanın durumunu 
düşünmeyi/tartışmayı sürdürüyor.
S e rv e r T a n illi’nin bütün kitapları:
Değişimin Diyalektiği ve Devrim 
Marksizm Üstüne Yeni Düşünceler 
İnsanlığı Nasıl Bir Gelecek Bekliyor? 
Yüzyılların Gerçeği ve Mirası 
6. cilt 20. Yüzyıl: Yeni bir Dünyanın Aranışında 
Yüzyılların Gerçeği ve Mirası 
5. cilt 19. Yüzyıl: İlerlemenin Çelişmeleri 
Yüzyılların Gerçeği ve Mirası 
4. cilt 18. Yüzyıl: Aydınlanma ve Devrim 
Yüzyılların Gerçeği ve Mirası 
3. cilt 16.-17. Yüzyıllar: Kapitalizm ve Dünya 
Yüzyılların Gerçeği ve Mirası 
2. cilt Ortaçağ: Feodal Dünya 
Yüzyılların Gerçeği ve Mirası 
I. cilt İlkçağ: Doğu, Yunan, Roma 
Yaratıcı Aklın Sentezi 
Felsefeye Çiriş 
Uygarlık Tarihi 
Devlet ve Demokrasi 
İslam Çağımıza Yanıt Verebilir mi 
Strasbourg Yazıları 
Voltaire ve Aydınlanma 
Fransız Devriminden Portreler 
Dünyayı Değiştiren 10 Yıl 
Server Tanilli’ye Saygı 
Türkiye’de Aydınlanma Hareketi 
Dünü, bugünü, Sorunları
S e r v e r  T a n h .i i
Uygarlık
Tarihi
İslam
Çağımıza
Yanıt
Verebilir mi?
Candide
yada
İyimserlik
Server Tanilli 
Resimler; Turhan Seh.uk
Çevirileri
ROBERT M A N T R A N
Osmanlı İmparatorluğu Tarihi I: Osmanlı imparatorluğunun 
Doğuşundan XVIII. Yüzyılın Sonuna
Osmanlı İmparatorluğu Tarihi 2: XIX. Yüzyılın Başlarından 
Yıkılışa
VO LTAİRE
Candide ya da iyimserlik
Q
<
değerli kitaplar yayımlar.
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Prof. Dr. Şerafettin Turan dan “İsmet İnönü-Yaşamı, DönemiKişiliği”
ve bir dönemin tarihiBir tarihçi
“Büyük değişimler ve dönü­
şümlerle dolu 89 yıllık bir sü­
reyi içermesine karşm İsmet 
İnönü’nün yaşamı ve dönemi 
hakkında yazılanların belirli 
dönem ve konularla sınırlı 
kaldığı ve henüz gerekli sayı 
ve düzeye ulaşmadığı bilin­
mektedir. Şerafettin Turan’m 
incelemesi, onun yaşammı, 
dönemini ve kişiliğini bütün 
olarak kapsayan bir özellik 
taşımaktadır. Ama asıl önem­
lisi bilinen kaynaklardan ve 
kimi arşiv belgelerinden ya­
rarlanılması yanmda İsmet 
İnönü’nün kendi arşivindeki 
belgelerin de sağlıklı bilgi ve 
değerlendirmelerin yapıl­
masına çalışılmasıdır...” diyor 
Kültür Bakanı İstemihan 
Talay kitabın başında.
ZEKİ ARIKAN
rof. Dr. Şerafettin Turan (Doğ. 1927, 
tas. 1925) çağdaş Türk tarihçiliği 
içinde seçkin bir yer tutmaktadır. 
Prof. Turan akademik ilerleme yükselme­
sinin her aşamasında verdiği özgün eserler 
yanmda daha pek çok araştırmaya imza at­
mış, Türk tarihini en eski dönemlerden gü­
nümüze kadar uzanan tarihsel süreç için­
de değerlendirip yorumlayan bir ustalık, 
bir beceri kazanmıştır. Öte yandan Prof. 
Turan, Türkiye’nin güncel sorunlarıyla il­
gili değişik başlıklar altında yurt içinde ve 
vurt dışında pek çok toplantıya katılmış ve 
bunları geniş kitleler önünde tartışmış, ve- 
ni çözümler üretmiştir. 1951 yılında Anka­
ra Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakül- 
tesi’ni bitiren Turan, ertesi yıl aynı yerde 
asistan olarak göreve başlamış ve Kemalpa- 
şazade üzerine yaptığı tezle doktor unvanı­
nı almıştır. Kemalpaşazade’nin Fatih dö­
nemini ele alan VII. defter (cilt) üzerine ya­
pılan bu çalışma ile bu büyük Osmanlı bil­
gininin tarihçi kimliği gerçek anlamda or­
taya konulmuştur. Prof. Turan, daha son­
ra da aynı tarihçinin I. ve II. defterlerini 
(Osman ve Orhan dönemleri) de bilimsel 
yöntemlerle yayımlamıştır. Doçentlik tezi 
olarak ele aldığı Kanuni’nin Oğlu Şehzade 
Bayazıt Vak’ası kardeş kavgalarının ardın­
daki sosyal, ekonomik ve idari yapıdaki bo- 
zukluklann gerçek nedenlerini ortaya ko­
yan oldukça dikkate değer bir çalışmadır. 
Osmanlı Teşkilatında Hassa Mimarları baş­
lıklı çalışma da Prof. Turan'nın eski deyim­
le profesörlük takdim tezi olarak sunul­
muştur.
Prof. Turan’m daha pek çok çalışmala­
rı içinde bir kaçının daha öneminin belir­
tilmesi gerekir. Türkiye-îtalya ilişkileri I, 
Selçuklular’dan Bizans’ın Sona Erişine 
(1990) başlığını taşıyan ve beş cilt olarak ta­
sarlanan kapsamlı araştırmanın birinci cil­
di çağdaş Türk tarihçiliğinin en dikkate de­
ğer bireşimlerinden biridir. Ortaçağda 
Anadolu Selçukluları ve Beylikleri döne­
minde Doğu-Batı ekonomik ve ticari ilişki­
leri, iki dünya arasındaki karşılıklı kültürel 
etkileşim İstanbul’un fethine kadar bu bi­
rinci ciltte ele alınmıştır. Heyd’in geçen yüz- 
vtlın sonlanna doğru yazdığı Ortaçağda Ya­
lan Doğu Ticaret Tarihi ve günümüzde ya­
pılan araştırmalar yanında Prof. Turan in 
eseri seçkin yerini almış bulunmaktadır. İlk 
basımı 1990 yılında yapılan ve daha sonra 
genişletilerek yeniden basılan Türk Kültür 
Tarihi’ nin de bu alanda yapılan önemli bir
araştırma olarak bü­
yük bir boşluğu dol­
durmaktadır.
Prof. Turan,
Atatürk, Atatürkçü­
lük, Türkiye Cum­
huriyeti tarihi üzeri­
ne yazdıklarıyla da 
ne kadar derinleme­
sine uzmanlaştığını 
kanıtlamış bulun­
maktadır. Prof. Turan 
öncelikle Atatürk’ün Düşünce Yapısını Et­
kileyen Olaylar, Düşünceler, Kitaplar (An­
kara, 1982) başlıklı çalışmasıyla Atatürk’ün 
yetişmesinde rol oynayan etmenler üzerin­
de durmuştur. Türk Devrim Tarihi (Anka­
ra Bilgi 1991-1999) ana başlığı altında ha­
zırladığı, her bir cildi belirli konu üzerinde 
yoğunlaşan kapsamlı çalışmasında Prof. Tu­
ran, imparatorluğun çöküşünden 27 Mayıs 
1960 ihtilaline kadar Türkiye’nin çağdaş­
laşması gibi çetin bir sorunun çözümüne 
ışık tutmaktadır. Son yıllarda Türk Devrim 
Tarihi kitap ve derslerinde yaşanan karga­
şa Prof. Turan’ı böyle bir eseri kaleme alma­
ya zorlamıştır demek her halde yanlış değil­
dir. Hocanın kendi anlatımına göre:
"... Türk bağımsızlık savaşı, Türk Devri­
mi ve Türkiye Cumhuriyeti rejiminin da­
yandığı esaslar hakkında her türlü araştır­
ma ve yayınlarda bulunmakla yükümlü kı­
lman enstitü ( İnkılap Tarihi Enstitüsü Z.A) 
çok partili siyasal yaşama geçtikten sonra iş­
leyemez olmuştur. YÖK düzenini getiren 
12 Eylül yönetimi ise söz konusu dersi yük­
sek öğrenimin her yılında zorunlu yapma­
yı, sorunun çözümünde yeterli sanmıştı. 
Oysa belirli kanunları içeren dar bir müf­
redat, sorunlara yanıt vermeyen, yeni bul­
guları yansıtmaktan uzak kitaplar ve çoğu 
olayları değerlendirme yetisinden yoksun 
elemanlarla sürdürülen bu dersler, olum­
suz tepkilere yol açmakta gecikmedi, so­
nunda da süresi yine bir yıla indirildi” 
(TDT,1. kitap 11).
Resmi Tarih
1991 yılında çizilen bu tablo bugün de de­
ğişmedi. Yine “ihdas” edilen kadrolar, Ata­
türk karşıtı bir kadrolaşmanın üniversitele­
rimizde kök salmasına ortam hazırladı. Söz­
de kendilerinin bilim adamı olduklarını, ta­
rafsız davranmak zorunda kaldıklarını ileri 
sürenler, “ Atatürksüz” bir inkılap tarihi eği­
timi vermenin kapılarını zorlamaktan çe­
kinmiyorlar. Öğrencilerine yaptırdıkları 
Milli Mücadeleyi ele alan tezlere Atatürk’ün 
adını koydurmamayı marifet sayıyorlar. 
Böylece kendilerinin “resmi tarihe” bağlı 
olmadıklarını kanıdamış (!) oluyorlar.
Yine Prof. T iran’ın vurguladığına göre:
“ Devrim Tarihi derslerinin bu kısır dön­
güsüne koşut olarak devrim konularının ge­
nellikle övgüye ya da yergiye dayanan duy­
gusallıkla ele alınması “resmi tarih”ten ya­
na olanlar ya da olmayanlar diye bir ayrıma 
da yol açtı. Böylece önemli olanın “res- 
mi”lik ya da ona karşıtlık değil, gerçekleri 
salt belirli bir açı yerine her yönüyle aydın­
latmaya çalışmak olduğu ikinci plana itil­
miş oldu”, işte Prof. Turan bu oylumlu ça­
lışmasında yeni ve bağımsız bir Türk dev­
letinin kurulması için girişilen savaşımın ay­
rıntılarını ele almaktadır. Türk devrim tari­
hi bir bütün olarak geniş bir kaynakçanın 
ışığında bu ciltlerde işlenmektedir. Kitabın 
ana özelliklerinden biri de, konuların Ata­
türk’ün ölümü ile kesilmemiş olması ve on­
dan sonraki yapısal değişimlerin ve dönü­
şümlerin de Türk Devrim Tarihi kapsamı­
na alınmış olmasıdır. Bu bakımdan Türki­
ye’nin ilerleme ve durmalarıyla çağdaşlık 
yolunda attığı adımlar yakın zamana kadar 
izlenmiştir.
Bu genel çerçeveyi çizdikten sonra sö­
zü Prof. Turan’m imzasını taşıyan başka bir 
büyük çalışmasına getirmek istiyoruz. Bu 
da ismet İnönü, Yasamı, Dönemi ve Kişili­
ği üzerine yazdığı oldukça kapsamlı bir ki­
taptır ve 600 sayfaya (591) yakındır. İnönü,
İnönü, CHP Crup Yönetim Kurulu toplantısın­
dan çıkanken, 1963.
bir imparatorluğun çöküş sürecinde yetişen 
ve çağdaşları gibi “Bu devlet nasıl kurtu­
lur?” sorusunu sorup yanıtını arayan genç 
subaylardan biri...Bu çöküş süreci, yıkılışın 
acılan o ve onun gibi nice insanımızı çok er­
ken yaşta olgunlaştırmış ve geleceğin Tür­
kiye Cumhuriyeti bu deneyimli genç yurt­
severlerin omuzlan üstünde yükselmiştir. 
Nitekim 1906 Eylülünde Harp Akademi­
sini bitiren Yzb. ismet, merkezi Edirne’de 
bulunan II. Ordu emrine verilmişti. 1907 
yılında Bulgaristan’la Türkiye arasındaki 
bir sınır tespiti komisyonunda görev almış 
ve bu arada bir çok genç subay gibi o da it­
tihat ve Terakki Cemiyeti’ne girmişti. II. 
Meşrutiyet’in ilanından hemen sonra pat­
lak veren 31 Mart ayaklanmasını bastıran 
Hareket Ordusu içinde o da vardı. Resim­
li Kitap’ın (10 Temmuz 1325= 23 Temmuz 
1909) kapak resminde Hareket Ordusu 
Kumanda Heyet-i Âliyesi içinde Mahmut 
Şevket Paşa ve Enver’in (Paşa) yanında o 
da yer almıştı. Yemen harekatından sonra 
onu Enver Paşa’nın karargahında görüyo­
ruz. İnönü Cumhuriyet’in 50. yıldönümün­
de yaptığı konuşmada Enver Paşa’nın or­
duyu gençleştirmek için yaptığı tasfiye ha­
reketinden övgüyle söz etmiştir. Gerçekten 
Balkan Savaşında bir iki hafta içinde utanç 
verici bir yenilgiye uğrayarak eriyen ordu, 
bu tasfiyeden sonra yeni bir dinamizm ka­
zandı. Dört yıl süren Birinci Dünya Sava­
şında ayakta durmayı başardı ve üstelik Ça­
nakkale gibi parlak bir zafere de imza at t ı . 
işte bu savaş içinde 25 Kasım 1916’da Pa­
lu civarında ordugahta Mustafa Kemal ile 
Ismet’in tanışması, geleceğin bu iki büyük 
insanının yazgısında önemli bir rastlantı 
olarak görülmektedir. Öyle ki Mustafa Ke­
mal onun siciline “ciddi, faal, düşüncesi ga­
yet açık ve yüksek fikirli” sözlerini yazacak­
tır. Birinci TBMM’de Edime milletvekili, 
Garp Cephesi komutanı, İnönü Savaşları­
nın galibi, Lozan kahramanı, başbakan, 
cumhurbaşkanı olarak Türkiye’nin yazgı­
sında Atatürk’ten sonra gelen ikinci büyük 
adamın yaşamı, dönemi ve kişiliği Prof. Tu- 
ran’ın bu büyük eserinde ayrıntılı olarak 
bize ve özellikle bugünkü kuşaklara sunul­
maktadır. Bu kapsamlı çalışma geniş olarak 
arşiv belgelerine, süreli yayınlara, anılara, 
İnönü ve dönemi üzerine yapılan araştırma­
lara dayanmaktadır. Kültür Bakanı Sayın 
M. istemihan Talay, Prof. Turan’m İnönü 
araştırmalarına getirdiği katkıyı şöyle özet­
lemektedir. (s.VI):
“Büyük değişimler ve dönüşümlerle do­
lu 89 yıllık bir süreyi içermesine karşın is­
met İnönü’nün yaşamı ve dönemi hakkın­
da yazılanların belirli dönem ve konularla sı­
nırlı kaldığı ve henüz gerekli sayı ve düzeye 
ulaşmadığı bilinmektedir. Şerafettin T i­
ran’ın incelemesi onun yaşammı, dönemini 
ve kişiliğini bütün olarak kapsayan bir özel­
lik taşımaktadır. Ama asıl önemlisi bilinen 
kaynaklardan ve kimi arşiv belgelerinden 
yararlanılması yanmda ismet İnönü’nün 
kendi arşivindeki belgelerin de sağlıklı bil­
gi ve değerlendirmelerin yapılmasına çalışıl­
masıdır...”
Bütün bunların ötesinde yazarın ele al­
dığı dönemin uzun sayılabilecek bir süresi­
nin doğrudan doğruya tanığı olmasının ge­
tirdiği yarar ve verimleri de göz önünde bu­
lundurmak gerekir. Ancak burada bir yön­
tem sorunuyla karşı karşıya bulunuyoruz. 
Çünkü İnönü’nün yaşamı ile bu ülkenin ta­
rihi imparatorluğun çöküşünden, ismet Pa- 
şa’nın ölümüne yani 1973 yılma kadar örtüş-
tüğüne, iç içe girdiğine göre tarihçi nasıl bir 
yöntem uygulayacaktır? Özellikle “İsmet 
İnönü’nün II  Kasım 1938’de başlayıp 14
Mayıs 1950 seçimleri ertesinde 22 Mayısta 
sona eren “l l ”yıl“6” ay“l l ” günlük Cum­
hurbaşkanlığı dönemi onu yaşam öyküsü
ile, devlet hayatının iç içe olduğu süreç de- 
yi izleye
daki tüm iç ve dış olaylann ayrıntılarına gir­
mektir. ..Bu nedenle 1950’ d n yıllar-
mek bir İnönü kitabı yerine TC Tarihi ser­
gilemek olacaktır” diyen Prof. Turan, daha 
çok onun kişiliğini belirleyen, damgasını ta­
şıyan ve çok etkili olduğu belli başlı konu­
lar üzerinde durarak bir seçim ve ayıklama 
yaparak işlediği konuların sınırlarım belir­
lemiştir. Milli Mücadeleden sonra barışa 
esas olan Lozan Konferansı yeni Türki­
ye’nin olduğu kadar ismet Paşa’nm da ya­
şamında büyük bir dönüm noktasıdır. O, 
Mudanya’da olduğu gibi Lozan’da da yeni 
bir mesleğin, diplomasi mesleğinin hakkını 
verebilen bir devlet adamı olduğunu kanıt­
lamıştır. Onun özellikle itilaf devletleriyle ta­
mamen eşit koşullar altında görüşmelerin 
yürütülmesi ve kapitülasyonlar konusunda­
ki kararlı tutumu, Misak-ı Milli üzerinde di­
renmesi bu çetin savaşı kazanmasında baş­
lıca etken olmuştur, (s.44-63)
İlk Başbakan
Sınırları uluslararası bir anlaşmayla kabul 
edilen ve yeni bir rejime, Cumhuriyet yöne­
timine geçen Türkiye’nin ilk başbakanı da 
İnönü’dür. Bu her şeyden önce Atatürk’ün 
kendisine duyduğu güvenin en büyük gös­
tergesidir. İnönü kısa aralıklar dışında Ata­
türk dönemine damgasını vuran başbakan 
olarak görülmektedir. Devrim alanında da 
en büyük atılımların onun başbakanlık dö­
nemine rastlaması her halde rastlantı değil­
dir (Halifeliğin kaldırılması, Tevhid-i Ted­
risat Kanunu, Medeni Kanun, Harf devri­
mi gibi). Yurdun demir ağlarla örülmesin- 
de, ekonomide devletçilik politikasının be­
nimsenmesinde de İnönü’nün hatırı sayılır 
bir rolü ve ağırlığının bulunduğunu unut­
mamak gerekir. Nitekim Prof. T iran’ın vur­
guladığı gibi “...başlangıçta devleti kuran 
CHP’nin güdeceği esaslar olarak saptanan 
6 ilkenin anayasa hükümlerine dönüştürül­
düğü, devletin içte ve dışta gücünü kanıtla- 
arak saygınlığa kavuştuğu, içte barış dışta 
arış siyasası sonucunda Boğazlar ve Hatay 
gibi önemli dış sorunlarını çözüp sınırları­
nın ötesinde dostluk çemberleri oluşturdu­
ğu” (s.85) bir sürecin başbakanıdır İnönü... 
Dahası “o yıllarda köy kahvelerini bile süs­
leyen afiş ve resimlerde Atatürk, İnönü, Fev-
rD;
zi Çakmak üçlüsünde yer almış olması Tür­
kiye’nin bu üçlü tarafından yönetilip yön­
lendirildiği yolundaki yaygın kanıyı yansıt­
maktaydı (s.85).
Prof. Turan, İnönü’nün başbakanlığı ve 
bu bağlamda Atatürk döneminin diğer özel­
likleri üzerinde önemle durmakta ve ulusal 
bir ekonomi yaratma konusundaki çabala­
rı da geniş ölçüde tartışmaktadır (s.92-115). 
Bir yandan anayurt demir ağlarla örülür ve 
yabancı kumpanyaların elinde bulunan de­
miryolu işletmeleri hızla satın alınırken öte 
yandan aa devletçilik ilkesi bir kalkınma 
modeli olarak kabul edilmiş ve pjanlı bir sa­
nayileşme gündeme gelmiştir. İnönü’nün 
açıklamasına göre (s. 103) Türkiye’de devlet­
çilik “kendiliğinden doğdu” CHP’nin te-
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r  mei ilkeleri arasında yer aldı. Ekonomik 
alanda devleti fiili surette ilgilendiren baş­
lıca esaslardan biri olarak CHP’nin 1935 
kurultayında tanımı yapıldı (s. 105). Ancak 
bu konuda Iş Bankası grubunu temsil eden 
Celal Bayar’la İnönü arasında görüş ayrılık­
ları baş gösterecek ve tartışmalar İnönü’nün 
cumhurbaşkanlığı döneminde de devam 
edecektir (s. 140-146).
Yeni Türkiye’nin oluşumunda İnö­
nü’nün rolünü irdeleyen sayfalar kitabın öz­
gün bölümlerinden birini oluşturmaktadır 
(149-238). Devrimlerin sürdürülmesi ko­
runması yanında eğitim ve kültür alanında­
ki yeni atılımlar çağdaş Türkiye’nin önüne 
yepyeni ufuklar açmıştır. Atatürk’ün ölü­
münden bir süre sonra Milli Eğitim Bakan­
lığına getirilen Haşan Ali Yücel, eğitim ve 
kültür alanındaki atılımların en büyük mi­
marı olarak görünmektedir (1938-1946). 17 
Nisan 1940 günü TBMM’de kabul edilen 
3083 sayılı yasaya göre kurulan Köy Ensti­
tüleri köylerde okuma yazma sorununu çö­
zecek, köyün ekonomik yönden kalkınma­
sını sağlayacak ve Türk Devriminin köye 
girmesine de katkıda bulunacaktı. Altı yıl­
lık bir deneme bu enstitülerin Türkiye’nin 
sosyal ve ekonomik yapısına ne kadar uygun 
kurumlar olduklarını yeterince kanıtlamış 
ve Tanpınar’m deyimiyle bu kuruluşlar, 
“münevver yetiştirme tarzımızı” değiştir­
miştir. Daha açık bir deyimle Cumhuriyet 
dönemine kadar aydınlarımızın çıkış yerle­
ri kentler ve kasabalar iken enstitülerle bir­
likte terazinin kefesi giderek köylünün lehi­
ne ağır basmaya başlamıştır. Bugün bile eser 
vermeye devam eden köy enstitülü yazarla­
rımız, bunu yeterince kanıtlamışlardır. An­
cak çok geçmeden bu kurumlara karşı yü­
rütülen akıl almaz karalamalar bunların var­
lığına son verilmesine neden olmuştur.
Mesleki ve teknik eğitim
Öte yandan yine bu dönemde mesleki ve 
teknik eğitim yaygınlaştırılmış, Ankara Üni- 
versitesikurulmuş, Yüksek Mühendis Mek­
tebi Teknik Üniversiteye dönüştürülmüş, 
dahası üniversite özerkliği sağlanmıştır. 
Neşriyat Kongresi ve Neşriyat Sergisi, Ma­
arif Şurası, Devlet Resim ve Heykel Sergi­
leri, konservatuarın yeniden düzenlenme­
si...Bu etkinlikler içinde önemli bir yer tut­
maktadır. Halkevlerinin ve halkodalarmın 
da etkinliği devam ediyordu. Milli Eğitim 
Bakanlığı çok geniş bir yayın etkinliğine gi­
rişmişti ki bunun içinde ansiklopedi, sözlük 
ve dergiler de bulunuyordu. Ancak asıl
önemlisi dünya edebiyatının kaynaklarının
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Türkiye’nin içinde yer almaya çalıştığı dün-
v ı
sistemli bir plan içinde dilimize kazandırıl­
ması, yani klasiklerin Türkçe’ye çevrilmesi.
yanın duyuş ve düşünüşünün kavranması 
yolunda deri atılan çok büyük bir adımdır. 
Tanzimat’tan beri elbette Batıdan çeviriler 
yapılıyordu. Ancak bunun şimdi devlet eliy­
le ve sistemli olarak yapılması gündeme gel­
miş ve o sırada üniversitelerimizdeki yaban - 
cı dil bilen öğretim üyelerinden de geniş öl­
çüde yararlanılmıştır. Türkiye bir “tercüme 
cenneti” haline gelmişti. Yücel’e göre Tür­
kiye Batının XTV-XVI. yüzyıllarda yaşadığı 
hümanizmayı şimdi algılıyordu. Peki neydi 
hümanizma: Y ücel’e göre hümanizma: “in­
sanlığın en derin mazisinden bugüne kadar 
geçirdiği hayatın mana ve tecrübelerini ta­
nımak ve onu kısa ömrümüzde tekrar yaşa­
yıp yaşatmaktır”. Bu bağlamda “Türk hü- 
manizması beşer eserine istisnasız kıymet
l
veren, ona zamanda ve mekanda hudut ta­
nımayan hür bir anlayış ve duyuştu... ”. Yü- 
cel’in bütün bu çabaları ne yazık ki “hüma­
nizma komünizma” gibi yanlış mı yanlış, sa­
kat mı sakat bir anlayışın saldırısına uğra-' 
maktan kurtulamadı. Burada bizi ilgilendi­
ren sorun, bu konuların İnönü’nün cum­
hurbaşkanlığı döneminin bütünlüğü için­
de ele alınıp değerlendirilmiş olmasıdır.
Yeni dengeler
“Dış Siyasada Yeni Dengeler” üzerinde 
durulurken Türkiye’nin ikinci Dünya Sava- 
ıı’nın yıkımının dışmda kalabilmesi özellik- 
e vurgulanmıştır (s. 239-251). İnönü’nün, 
Atatürk’ün “yurtta barış dünyada barış” il­
kesine bağlı kalarak ülkeyi bu büyük yıkı­
mın dışmda tutması, tutabilmesi onun bü­
yük siyasal başarısının sonucu olarak görül­
mektedir. Ancak bu dönemde ideolojik ni­
telikteki akımlar da güç kazanmışlardı. Ni­
tekim mihvercilerin ırkçı bir içerik taşıyan 
nasyonal sosyalist ve faşist ideolojileri Tür­
kiye’de geniş bir propaganda alanı bulmuş 
ve Almanlar, Sovyet topraklarını işgal eder­
ken Türkiye’deki Türkçü çevrelerle ilişki 
kurmayaçalışmışlardı (s. 251). Yine Alman­
ların Kafkaslara doğru ilerlemeleri de Tu­
rancı çevrelerin Orta Asya ile birleşme öz­
lemlerini kamçılamıştı (s.251). Ancak sava­
şın yazgısı Stalingrad savunmasının Sovyet -
lerin lehine dönmesi üzerine bu defa da top­
lumcu sosyalist görüşler güçlendi. Sağ ve 
sol ideolojilerin yayınlarına belli ölçülerde 
ses çıkarmayan hükümet, gerektiğinde bun­
ları kapatmaktan da geri kalmadı. İnö­
nü’nün sonunda kesin olarak Turancıların
karşısında yer alması, ırkçı/Turancıların tu­
tuklanmasına girişilmesi, Uğur Mumcu ’nun 
deyimiyle Türkiye’yi tam bir cadı kazanının
içine atmış ve böyle bir ortamda sol düşün­
celeri savunan Tan gazetesi yerle bir edilmiş­
ti (4 Aralık 1945).
Cumhurbaşkanı o zamanki deyimle Mil­
li Şef İnönü’nün gerçekleştirdiği devrimci 
atmmlardan biri de çok partili düzene ge­
çilmesi ve 14 Mayıs 1950 seçimlerinde de ik­
tidarı DP’ye teslim etmiş olmasıdır. Bu Türk 
demokrasi tarihinin en büyük dönüşümle­
rinden biridir. Seçim sonuçlarına bakılırsa 
DP ile CHP oylarının toplamı arasındaki 
fark bir milyon dolaylarında idi. Fakat DP 
408, CHP ise ancak 69 milletvekili çıkara- 
bilmişti ki bu elbette o sırada yürürlükte 
olan ve çoğünluk esasına dayanan seçim sis­
teminden kaynaklanıyordu.
Eserin bundan sonraki sayfaları DP’nin 
10 yıllık iktidarı dönemindeki iktidar mu­
halefet ilişkilerini ele almaktadır. Ancak ne 
yazık ki bu ilişkiler, bir türlü sağlıklı bir ra­
ya oturamamış ve elbette genç demokrasi­
miz bundan büyük yaralar almaktan kurtu­
lamamıştır. D P’nin ezanın yeniden Arapça 
okunmasını sağlaması, Türk Devriminin tu­
tan ve tutmayan devrimler gibi ikiye ayrıl­
ması, Atatürk’e ve İnönü’ye karşı başlatılıp 
yürütülen ve giderek saldırgan bir içerik ta­
şıyan eylemlerin sonu gelmiyordu. İttihat 
ve Terakki geleneğinden gelen, vaktiyle İz­
mir’in Rumlaştırılmasını önleyenlerden bi­
ri olan, Iş Bankası’nın kurucuları arasında 
yer alan, Atatürk döneminde başbakanlık 
görevlerinde bulunan, cumhurbaşkanı Ce­
lal Bayar’ın, Menderes’in oy avcılığı için 
yaptığı icraat karşılığında sessiz kalması dü­
şündürücü olduğu kadar şaşırtıcıdır da... 
Iktidar-muhalefet ilişkileri CHP’nin mall­
arına el konulmasına kadar gidecek ve bu
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Göçebe Denizin Üstünde
Teknenin Ölümü __________
Yaşarken
Ölümsüzlük Ardında Gılgamış (Toplu Şiirleri il)
Ölümsüzlük Ardında Gılgamış
Tanıdık Dünya
Güneşte
Yağmurun Altında
/MELİH CEVDET
A N D I
oyun
Ölümsüzler (Toplu Oyunlar I) 
Yarın Başka Koruda 
Dikkat Köpek Var 
Ölüler Konuşmak İsterler 
Müfettişler 
Mikado’nun Çöpleri 
Ölümsüzler
İçerdekiler (Toplu Oyunlar II)
içerdekiler
Yılanlar
Babalar ve Oğullar
denem e
Çok Sesli Toplum 
Paris Yazıları 
Açıklığa Doğru 
Gelişen Komedya 
Yiten Söz 
İmge Ormanları 
Geleceği Yaşamak 
Yeni Tanrılar-Yasak
/PELİH CEVDET
/4NDKY
Ölümsüzler
ToeıvoviMuta
. MELİH 
■ CEVDET ANDAY I 
YENİ TANRILAR
MELİH 
CEVDET ANDAY 
YİTEN SÖZ
İEZI
rom an
Gizli Emir
Aylaklar
Raziye
İsa’nın Güncesi
anı
Akan Zaman, Duran Zaman I
â<
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Ithaki Kitaplığı
Büyüyor...
MAHREM GÜNLÜK a
Paul Gauguin . . J
“Bu günlük eşi bulunmaz bir kişiliğin 
aydınlatıcı bir oto-portresidir... 
Başkalarının bu günlükten neler 
çıkaracağını bilmiyorum, pek de 
umrumda değil. Babam bütün hayatı 
boyunca kendini beğenmiş saygın 
insanları sarstı, günlüğünde anlattığı 
o müstehcen resmi duvarına asmaya 
zorlayan aynı ele avuca sığmaz 
mantıkla, gayet bilinçli bir biçimde 
sarstı. Ölümünden sonra da onları 
sarsmaya devam etmesinden daha 
doğal ne olabilir ki?"
Emile Gauguin
f  BÜTÜN HİKÂYELERİ 5
^ Edgar Allan Poe_ _ _ _ _ _ _ _
“Özdeksel şeylere tutkun, açgözlü bir 
dünyanın ortasında Poe kurtuluşu düşlerde 
buldu. Amerika’nın havasının kendisini 
boğmasına karşın Eureka’nın başlangıcına 
şunu yazdı: ‘Bu kitabı düşlerin tek gerçeklik 
olduğuna inananlara adıyorum!’
O kendi varlığıyla, başlı başına bir 
protestoydu ve protestosunu kendine özgü 
yollarla ilan etti."
Charles Baudelaire
Toplam beş ciltten oluşan hikâyelerin 
son cildi çıktı.
KROM SARISI
Aldous Huxley _ _ _ _ _ _ _ _ y
“Krom Sarısı, en zeki ve neşeli haliyle genç 
Huxley’dir. Düşünceler üzerine, düşüncelerle 
çatışan veya onlara ihanet eden şeyler üzerine bir 
kitap bu. Entelektüel geçiş, cinsel değişme, ahlaki 
belirsizlik, artık can sıkan idealizmin çağından 
geçen bir düşünce kargaşasina çok şey borçludur. 
Bize ihanet eden şeylerin düşünceler olduğunu 
ima etmekle birlikte; konuşmalarda, tartışmalarda, 
kendine dair absürd bilgiler ve zihnin bitmeyen 
oyunlarında şaşmaz bir haz sergilemektedir. Kitabı, 
Huxley’nin her zaman için parlak olan romanları 
içinde en güzel ve keyifli kılan da, 20’lerin bir g 
başyapıtı yapan da budur." £
Malcolm Bradbury f .
GÖRÜNMEZ ADAM H. G. Wells 
EJDER KANADI Margaret Weis & Tracy Hickman 
SHANNARA’nın EIFTAŞLARI Terry Brooks 
DÜNYA NIN MERKEZİNE SEYAHAT Jules Verne 
AY’ IN ÇEVRESİNDE SEYAHAT Jules Verne 
BİTMEYEN BARIŞ Joe Haldeman 
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İKİ TUHAF ÖYKÜ Mircae Eliade - Miguel de Unamuno TÜM KİTAPÇILARDA! i t  h  a  k  i
olay, yalnız partide değil, kamuoyunda bi­
le büyük tepkilere yol açacaktır. Ne var ki 
bütün bunlar 1954 seçimlerinde DP’nin 
ezici bir zafer kazanmasının önüne geçeme­
yecekti. Nitekim DP %58,42 oranla 503 
milletvekili çıkarırken,CHP de oyların % 
35,11’ini almış ve 31 milletvekiliyle temsil 
edilir olmuştu. İlişkiler gerginliğini koru­
yor, İnönüde “Türkiye’de demokrasi idare­
sinin kati olarak olarak kurulması mücade­
lesini” ( s. 343) veriyordu. Böyle bir ortam­
da padak veren 6-7 Eylül olayları (1955) ise 
iktidarı güç durumda bırakmış ve Türki­
ye’nin dışandaki saygınlığına büyük bir göl­
ge düşürmüştür.
DP on yıllık iktidarının son seçimlerini de 
(1957) kazanmıştı. Ancak ne var ki bu kez 
CHP iyice güçlenmiş, meclise 178 (DP 424) 
milletvekili sokabilmişti. Bundan sonra 
DP’nin giderek daha da hırçınlaştığı gözden 
kaçmıyordu. Vatan Cephesi adıyla girişilen 
uygulama ise ülke içinde yurttaşlar arasın- 
dabüyük ayrılıklara yol açmaktan başka bir 
işe yaramadı. Vatan Cephesi’nin güçlenme­
si için radyo en etkili ve en yaygın bir ileti­
şim aracı olarak kullanılmış ve bu  cepheye 
geçen yurttaşların adlan 1958 Ekiminden 6 
Nisan 1960 tarihine kadar radyodan okun­
muştur. Bu arada İnönü’yü etkisizleştirme 
girişimleri de giderek artmış ve paşa, 
Uşak’ta, İstanbul’da ağır saldırılara uğra­
maktan kurtulamamıştı. Ortalık giderek 
gerginleşiyor ve bu gergin ortamda İnönü 
olası bir tehlikeyi, koşulların getireceği bir 
ihtilali vurgulamayı görev biliyordu. Meclis 
Tahkikat Encümeni’nin kurulması, ülkede 
büyük bir tepki doğurdu. Türkiye 27 Ma-
yıs’ta askerlerin başını çektiği, geniş ölçüde 
aydınların, üniversite gençliğinin destekle­
diği bir ihtilale sahne oldu. Yeni bir anaya­
sa ve seçimlerle Türkiye’de yeni bir dönem 
başladı. Fakat İnönü’nün başında bulun­
duğu CHP hiç bir zaman tek başına iktida­
ra gelemedi. Türk demokrasi tarihinde ye­
ni görülen koalisyon hükümetlerinin ilkini 
kurmak onuru da yine İnönü’nün oldu. Sis­
temin tam olarak oturmadığı, sorunların çö- 
zülemediği, kimi askeri darbe girişimleri­
nin gündeme geldiği bir ortamda İnö­
nü’nün demokratik bir rejimin yerleşmesi 
için büyük bir çaba gösterdiğine Prof. Tu­
ran özellikle işaret etmektedir (s.394). Yal­
nız ne var ki yıllanmış bir sorun olan toprak 
reformu CHP-bağımsızlar koalisyonunda 
da çözülemediği gibi Kıbrıs bunalımı da 
Türkiye’nin temel sorunları arasında yerini 
aldı.
CHP'ye yeni kimlik
Öte yandan İnönü’nün üçüncü dönem 
başbakanlığı 25 şubat 1965’te bitmiş ve 
bundan sonra CHP içindeki gelişmeler ve 
yeni bir kimlik arayışı süreci başlamıştı. 
Prof. Turan’ın anlatımıyla (s.427): “ismet 
İnönü’nün üçüncü dönem başbakanlığının 
bittiği 25 Şubat 1965’ten yaşamının sona er­
diği 25 Aralık 1973’e kadar geçen “8” yıl 
“ 10” aylık süre CHP’ye yeni kimlik kazan­
dırarak güçlendirmeye çalışma ile yalnız ge­
nel başkanlıktan değil, kurucusu olduğu 
partiden de istifa ederek ayrılması gibi bir­
birine zıt ve bir yönüyle trajik iki evre gös­
terir” (s. 427).
CH P’de kimlik arayışının en önemli aşa­
ması partinin “ortanın solunda” olduğunun 
doğrudan doğruya İnönü tarafından vur­
gulanmış olmasıdır (s.428). Parti meclisi 9 
Şubat 1965’te açıklanan bildiride açıklanan 
“aşırı sola ve sağa oranla ortacı görünmek­
le birlikte parti uygulamalarda merkezin so­
luna doğru gidiyor” denilmiştir. Bu bildiri, 
CH P’nin o günkü partiler yelpazesinde 
kendisine merkez partisi konumunda olan 
Adalet Partisi ile solu temsil eden Türkiye 
işçi Partisi (TİP) arasında bir yer verdiğini 
göstermekteydi, (s. 428-429)
_ ;ude değişi: 
rüzgârlarının esmesine yol açtı. İnönü, de 
rimci bir parti olarak kadın, işçi ve esnaf
Bu söylem partide geniş ölçü işim 
* mm 
milletvekilleri çıkarılması gerektiğinden söz 
ediyordu (s. 430). Bununla birlikte 1965 se­
çimlerini ezici bir üstünlilkle Süleyman De- 
mirel’in başında bulunduğu Adalet Partisi 
kazanmıştı. (AP %52.9; CHP %28.7). Bu 
yenilgi CHP içinde yeni tartışmalara ve dal­
galanmalara yol açarken ortanın solu da sor­
gulanmaya başladı. İnönü’nün artık parti 
başkanlığından çekilmesi gerektiği istekle­
ri de gündeme geldi (s. 433). Partide orta-
Inönü 19. CHP Kurultayrnı açıyor.
nın soluna karşı çıkanlarla bunu savunan­
lar Bülent Ecevit arasında bu savaş giderek
su yüzüne çıkıyordu. İnönü, kefenin gide­
rek Ecevit ’ in lenine kaydığını seziyo 
tekim 12 Ekim 1969 oa yapılacak milletve-
?la
kili seçimi kampanyası sırasında gittiği bir­
çok yerde “Ecevit Başbakan!” sloganlany- 
 karşılanıyordu (s. 455). Ecevit’in halkçı 
politikası partideki statükocuları ürkütüyor 
ve onun “toprak işleyenin, su kullananın” 
sloganını kullanması da bazı çevrelerde kay­
gı yaratıyordu.
Partide bu çekişmeler yaşanırken Türki­
ye 12 Mart Muhtırasıyla (1971) yeni bir kar­
gaşa ortamına girdi. Bu rejimin sarsıntıları­
nı adatması da pek kolay olmadı. Bu ara re­
jimden çıkılması konusunda İnönü’nün 
gösterdiği çabayı da özellikle belirtmek ge­
rekir. Öte yandan CHP’nin 14 Mayıs’ta 
(1972) toplanan olağanüstü kurultayı Bü­
lent Ecevit’i Cumhuriyet Halk Partisi genel 
başkanlığına seçti. Böylece CHP’nin değiş­
mez genel başkanı ismet İnönü, yetişme­
sinde büyük rol oynadığı Ecevit için “ya 
ben, ya Bülent” diyor ve ona verdiği deste­
ği de çekmiş bulunuyordu. Bu durum, 
CH P’nin parçalanacağı ya da Ecevit’in par­
tiyi tam olarak denetleyemeyeceği yolunda 
söylentilerin çıkmasına yol açıyorsa da bun­
lardan hiçbiri olmadı ve Ecevit, CHP’ye Fe- 
roz Ahmed’in deyimiyle “sosyal demokrat 
bir renk” vermeye çalıştı.
24 Eylül 1884’ de İzmir’de dünyaya ge­
len Mustafa ismet, uzun, verimli bir döne­
me damgasını vurmuş ve 25 aralık 1973’te 
Ankara’da yaşama gözlerini yummuştur. 
Prof. Turan, bu uzun araştırmasını ismet 
Paşa’nın kişiliği ile noktalamaktadır (s. 504- 
517). Bir imparatorluğun çöküşüne tanık 
olan ve onun yerine ulus egemenliğine laik 
temellere dayanan yeni bir devletin kurul­
masında büyük rol oynayan, cumhuriyetin 
50. yılını da algılamak mutluluğunu yaşayan 
İnönü, tarihsel bir kişi ve kişilik olarak tari­
himizde seçkin bir yer almıştır. İnönü, ya­
şamının her evresinde kendisini yenileyen, 
yenilemesini bilen bir kişiliği temsil ediyor­
du. Bunu askerlikten diplomasiye, bakan­
lıktan, başbakanlığa, cumhurbaşkanlığın­
dan, muhalefet liderliğine geçerken göster­
miş ve kanıtlamıştı. Bu yenileme onun gün­
lük yaşamının bütün ayrıntılarında da ken­
dini göstermişti. Klasik müziğe olan ilgisi, 
cumhurbaşkanlığı sırasında fizik dersleri al­
ması, dil sorunlannı tartışması, orta yaşın­
da yabancı dil öğrenmesi, çağımızın sosyal 
ve ekonomik kavramlannı öğrenmek için 
gösterdiği çaba da bu arada sayılabilir.
Prof. Turan’ın bu önemli çalışması dikka­
te değer özellikler taşımaktadır. O, konuyu 
incelerken karşılaştığı sorunları tarih yönte-
minin ışığında çözmüş ve açıklığa kavuştur- 
■ Yin^Prjâ^B 
nusu 
ış olan b
masıyla yıkmıştır. ■
muştur. ine Prof. Turan yakın geçmişin 
tarin ko olamayacağı yolundaki kemik­
leşmi ir tabuyu da du büyük araştır-
îsmet İnönü Yaşamı, Dönemi ve Kişili­
ği /  Şerafettin Turan /  Kültür Bakanlığı Ya­
yınları /  2907, Yayımlar Dairesi Başkanlığı, 
Kültür Eserleri Dizisi /  279, 59İs.
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Adam Yayınları
YAYINLARI
TÜYAP 2001 KİTAP FUARI 
ETKİNLİKLERİMİZ
3 Kasım Cumartesi /13." -14.’ 7 A Salonu
Açık Oturum: Son dönem Türk romanında 
yakın tarih ve gerçeklik boyutu
Yöneten: Füsun Akatlı 
Katılanlar: Oya Baydar 
Erendiz Atasü 
Adnan Binyazar
4 Kasım Pazar /13." -14.3 V A Salonu
Panel: Son dönem Türk öykücülüğünde yönelişler ve arayışlar
Yöneten: Cemil Kavukçu 
Katılanlar: Müge îplikçi
Sema Kaygusuz 
Murat Gülsoy 
İnci Aral
9 Kasım Cuma / 15.3 -17.“ °/ B Salonu
Söyleşi: MEHMET ALTAN
İMZA GÜNLERİ
3 Kasım 2001 Cumartesi
13:"-14:" Sergun Ağar 
14:°°-15:°° Abdülkadir Budak 
İS:«» !?;00 oya Baydar
Adnan Binyazar 
16:’ 17:ü<) Tahsin Yücel 
17:"-18:" yekta Kopan 
18:"-19:" Faruk Duman
4 Kasım 2001 Pazar
13 “-M:00 Oya Uysal 
14:°°-15:“ İbrahim Baştuğ 
15:"-16:" İnci Aral
Müge İplikçi
16:°°-17:00 Sema Kaygusuz 
Murat Gülsoy 
17:"-18:“ UğurÖzakıncı 
18:"°-19:™' Cemil Kavukçu
5 Kasım 2001 Pazartesi
16:"-18:" Hilmi Yavuz
6 Kasım 2001 Salı
15:"-16:" Özcan Karabulut 
16:00- 17:00 M. Sadık Aslankara
7 Kasım 2001 Çarşamba
12:°°-14:0" Ulviye Alpay 
16:(W>- 17:°° Gönül Kıvılcım 
17:"-19:" V.B. Bayrıl
8 Kasım 2001 Perşembe
15:°°-16:"" Burhan Günel 
16:""-19:"" Nihat Ziyalan 
17:°°-19:00 Nihal Yeğinobalı
9 Kasım 2001 Cuma
14:"-15:" Çetin Öner 
15:"-17:" Oktay Akbal 
17:“-19:" Mehmet Altan
10 Kasım 2001 Cumartesi
13:""-14:°° Mehmet Hameş 
14:"-15:" Hakan Şenocak 
15:°"-16:"" Nalan Barbarosoğlu 
16:00- 17:00 Attilâ Şenkon 
17:"-18:" Nazlı Eray
11 Kasım 2001 Pazar
12:"-13:" Can Bahadır Yüce 
13:"-14:" Rıdvan Merrii 
14:"-16:" Hilmi Yavuz
Güz Kitapları
M em et Fuat
Tartışm alar
“Tartışmanın yaratıcılığına 
inanıyordum... Yalnız karşıtım saydığım 
kimselerle değil, yandaşım saydığım 
kimselerle de çok tartıştım.” 
diyen yazarımızın Çetin Altan’dan 
Melih Cevdet Anday’a, Oktay 
Akbal’dan Fethi Naci'ye, Cemal 
Süreya’dan İlhan Selçuk’a,
Yaşar Kemal’e, Can Yücel’e altmıştan 
fazla yazara karşı yazdığı 50 yıla yayılan 
tartışma yazıları.
M e m e t F u at’ın Adam Yayınları’ndaki kitapları:
anı
Nâzım Hikmet
(Yaşamı, Ruhsal Yapısı, Davaları, Tanışmaları,
Dünya Görüşü, Şiirinin Gelişmeleri) Nâzım Hikmet Üstüne Yazılar
Gölgede Kalan Yıllar 
Tribünden Palavra Anılar
antoloji
Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi (2 cilt)
Türk Yazınından Seçilmiş Çocuklar İçin Şiirler 
Dünya Yazınından Seçilmiş Çeviri Şiirler 
Dünya Yazınından Seçilmiş Kısa Oyunlar I 
Dünya Yazınından Seçilmiş Kısa Oyunlar II
«ı
Dünya Yazınından Seçilmiş Kısa Öyküler 
Türk Yazınından Seçilmiş Denemeler 
Türk Yazınından Seçilmiş Eleştiri Yazıları
yakında çıkacak
Eleştiri Yazıları 
Eleştiri Üstüne 
Dil Üstüne 
- Eğitim Sorunu
T ü rk  Şiiri
ü rk  Ş iiri
cilt
W Ë
\tT fU*T
2. cilt
AYDINLAR
SÖ ZLÜ Ğ Ü
NAZIM
HİKMET
vaym.ı. Ruhıal Yapıtı. I>*v*ljr' 
Tail ışı nal an. Dünya GfliılşO, 
şiirinin Çelişmeleri
ITfll
rom an ve öykü
Yaşadığımız
Bir Ayrılışın Öyküsü
M e m e t  F u a
Orhan Veli
- % S
denem e
Tartışmalar 
Kültür Alışverişi 
Din ile Felsefe 
Demokrasi Kültürü 
İkinci Yeni Tartışması 
Çağını Görebilmek 
Çağdaşımız Makyavel 
Dağlarda Yüreğim 
Sömürüşüz Bir Dünya 
Çoğunluğun Gücü 
Yaşlı Bir Şaire Mektuplar 
Aykırılıklar 
Orhan Veli 
Aydınlar Sözlüğü
a
<
değerli kitaplar yayımlar.
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t JIM GRACE K aran tin a  ANNIE
ERNAUX B abam  E. M. FORSTER H in d is ta n 'a  Bir G eç it UZ 
TENSEN Y u m u rta  D an sı MİLJENKO JERGOVİC S a ra je v o  
M arib oro  n a n  a  LEE K ore Ö yküleri St a n is l a w  LEM Ölüm lü 
M akineler Y ıkJe G ü n ce s i ANDREW MİLLER K az a n o v a  VLADİMİR 
NA80K0V lu j in  S a v u n m a s ı  in g r id  n o l l  S e v d ik le rim in  
Kelleleri BARBARA p y m  S o n b a h a r  K uarte ti NATHALIE SAR- 
raute Y ö n eliş le r Deri, c e l a l  s o y d a n  P a k is ta n  -  H in d istan  
Ö yküleri h a n s -u l r ic h  t r e ic h e l  K aybo lan  Vir g in ia  vvoolf 
Da lg a la r  F lush  J a c o b ’u n  O dası D Ü N Y A  K L A S İK L E R İ o o s -  
TOYEVSKİ K a ra m a z o v  K a rd e ş le r  K u m a rb a z  Ç A Ğ D A Ş  
T Ü R K Ç E  E D E B İY A T  MEHMET a ç a r  S iyah  H ab ra la r  Denizi
k e n a n  BİBERCi K im se Ö lm esin  B en  Ö lü rü m  e m in e  Ça y k a r a  
Ab u d  Y alısı’n ın  G ö lg e sin d e  M elek  A n n em  v e  B en y il d iz  
ECEVİT T ü rk  R o m a n ın d a  P o s tm o d e m is t  A çılım lar NİHAT GENÇ 
A rkası K aranlık  A ğ a ç la r  MUHSİN KE1LKAYA G ölge ler Ç abuk  
Ö lür s u z a n  s a m a n d  S u sk u n u n  G ö lg esin d e  ö z d e n  SOYALp  
As m a la r  A rtık  A ğ la m ıy o r ŞEBNEM ŞENYENER Bir T ü rk  
C a s u s u n u n  M e k tu p ları GAYE BORAUOĞLU H ep si H ikâye 
VÜS AT 0 . BENER Bay M u an n it S a h te g i’n in  N o tlan , K apan  
B U G Ü N Ü N  K İT A P L A R I  CENGİZ AKTAR A v ru p a  Yol 
A yrım ında  Türkiye  CELAL BAŞLANGIÇ K orku T ap ın ağ ı MEHMET 
ALİ GÖKAÇTi G eo g ra p h ik a . Y en id en  K eşfedilen  Y u n an is ta n  
CAN KGZANOĞLU Y eni Ş e h ir  N o tlan  GÉRARD J . LI8ARIDIAN 
E m te n ite rin  D e v le d e şm e  S ınavı GILLES LUNEAU D ün ya  Satılık  
k  /D e b id i r  EDGAR MORIN - A. BRIGITTE
i  A  A  KERN D ü n y a -V a ta n  Deri. ESRA
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Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ndan C(Nehir Söyleşiler”
Sohbetin nehrinde yazarlarımız
İş Bankası Kültür 
Yayınlarının başlattığı 
“Nehir Söyleşiler” dizisi 
sohbet atmosferinde yapılmış 
içten ve ayrıntılı röportajlarla 
yazarlarımızın dünyasına ışık 
tutuyor.
SUNA KARAKUÇUK
Gazeteci jargonunda, bir röporta­ja sayfada ayrılan yazı alanının sayısal ifadesidir bunlar. Dergi­
de, özellikle de günlük gazetelerde çalı­
şan röportajcıya marifetini göstereceği 
sahayı belirtir. Yayına hazırlık sürecinde 
gazetecinin kâbusudur bu sayılar; b ü ­
yük emeklerle yapılmış renkli söyleşile­
rin, ufuk açıcı bilgilerin, en içten hesap­
laşmaların, itirafların celladı haline ge­
lirler. O nların sansüründen geçip sayfa­
ya yansıyan röportaj, çoğunlukla tüyü 
yolunmuş, kanadı koparılmış kuşa ben­
zer.
Yazı basıldıktan sonra sayfaya baktı­
ğında röportajcının içi kan ağlar. Konuş­
tuğu kişi ise söylediklerinin büyük b ö ­
lümünün yazılmadığını görüp öfkelenir. 
O kur “tadım lık” metinlerin ardındaki 
mücadeleden habersiz “keçiboynuzu gi­
bi röportaj, hepsi bu muymuş konuşa­
caklarının” diye sorar.
Nice röportaj dergilerin, gazetelerin 
ilanlarla sıkışan sayfaları arasında heba 
olur. Aslında, hakkıyla yayımlandığında 
bile öm rü 24 saat, b ir hafta ya da en faz­
la bir aydır. Meraklısı tesadüfen okuma- 
dıysa, röportajı duyduğunda gazete ya 
da dergi hurda kamyonunda kâğıt fab­
rikasının yolunu tutm uştur bile.
“Bir süre önce haftalık haber dergi­
sinde Cemil Kavukçu’yla yapılan bir rö­
portajı okumuştum. Konuşma özlü söz­
ler bütününe dönüşmüştü. H iç doyuru­
cu değildi. O  gün böyle kapsamlı söyle­
şilerin kitap olarak yapılması gerektiği­
ni düşündüm ” diyor Tahsil Yücel röpor­
tajım gerçekleştiren Kaan Güven. Soru­
larıyla Adalet Ağaoğlu’nun eserlerine, 
hayatına ışık tutan Feridun Andaç ise 
biyografinin donukluğunu aşmak, oku­
ra birinci elden bilgi ulaştırmak için 
uzun röportajlara yöneldiğini anlatıyor.
îş Bankası Kültür Yayınları, Batı’da 
birçok örneği olan fakat bizde bugüne 
kadar denenmeyen bu diziye ‘Nehir 
Söyleşi’ adını verdi. Türkiye’nin yüz akı 
sanatçı ve bilim adamlarım tanıtmayı 
amaçlayan dizi geçen kasımda “Adalet 
Ağaoğlu K itabı’yla başladı. Ardından 
m art ayında Tahsin Yücel’le ilgili olan 
“G örünm ez Adam” yayımlandı. Diğer­
leri baskı sırasmda, Kültür Yayınları’nın 
başlattığı “N ehir Söyleşiler’e Can ve 
Remzi Yaymları da bugünlerde aynı tür­
de yayımlanan kitaplarıyla katıldı.
Sözün nehrinde Adalet Ağaoğlu
Yıllar önce b ir dergide M arquerite 
Yourcenar’le yapılan röportajı okudu­
ğunu, yazar hakkında çok şey öğrendi­
ğini belirten Adalet Ağaoğlu “Söyleşi ki­
tapları edebiyat tarihine birer katkıdır. 
Kendimden bıktığım, konuşmaktan çok 
sıkıldığım halde diziyi benimle başlatma 
arzusu bir saygı göstergesiydi; düşünüp 
kabul ettim ” diyor.
D aha önce anı-roman türündeki Göç 
Temizliği’ni yazdığını bu  nedenle haya­
tını okuyucularına açmaktan çekinmedi­
ğini söyleyen Ağaoğlu teklif geldiğinde, 
“nehir söyleşi”yle romanların büyüsü­
nün bozulmasından, sırlarının açığa çık­
masından korkmadığını vurguluyor. Pe­
ki konuşurken fazla 
açıldığı, sonradan piş­
man olduğu konular ol­
du mu?
“Ben neysem oyum, 
içten pazarlıklı değilim, 
gizlim saklım yok. M et­
ni yayımlanmadan gör­
düm. Sadece tekrar et­
tiğim, iyi ifade edeme­
diğim bir ya da iki nok­
tayı düzelttim.”
Ya konuşmak istedi-
Î;i, sıra gelmeyen konu- ar? Romanlarından, kahram anlarından b i­
raz daha fazla söz et­
mek isteyebileceğini 
söylüyor Ağaoğlu: 
“Kahramanlar, roman­
ların geçtiği yerler, bu ­
nun  nedenleri üzerine 
pek soru sorulmuyor. 
G eçenlerde ilk kez 
Sam sun’da b ir okur 
toplantısında sordular, 
elimden geldiğince ay­
rıntılı cevap verdim ”.
Röportaj kitabım eli­
ne aldığında eksik ola­
rak gördüğü tek şey rö­
portaj atmosferiyle ilgi­
li notlar olmuş. “Bazen 
insan mimikleriyle ko­
nuşur, kara mizah yapı-
Sayılarla Adalet Ağaoğlu Kitabı
-i 999’un 11 Temmuz ile 28 Eylülü 
T araşında  her biri beşer saatlik 10 
görüşme sonucu hazırlandı. Feridun 
Andaç söyleşi boyunca Ağaoğlu’na 
hayatı, eserleri ve görüşleriyle ilgili 
yaklaşık 700 soru yöneltti. Bu sorula­
rın yaklaşık yüzde 80’i yanıtlandı. Ba­
zıları yazılı cevaplandı. Sözlü yanıtla­
nıp not alınanlar 150’şer sayfalık iki 
defteri doldurdu. Diğerlerinin ses ka- 
yıdarı 50 saati buldu. 248 sayfalık ki­
tapta yer alan toplam 292 cevapta 
edebiyat dünyasından ve Ağaoğ­
lu’nun dostlarından 155 kişinin adı 
geçti. Kitapta ayrıca beş belge ve Ağa­
oğlu’nun albüm ünden 61 fotoğrafa 
yer verildi. ■
yorsa bunu ifade eder, keşke röportajlar 
bu tür notlarla zenginleştirilse...”
Türk edebiyatının neredeyse yaşayan 
tüm önemli yazarlarıyla, bunun yanı sı­
ra politikacılar ve aydınlarla sayısız rö­
portajlar yapan Feridun Andaç “Adalet 
Ağaoğlu Kitabı”nın ünlü yazarın başına 
gelen felaketten sonra yazıya dönüş se­
rüvenini yansıtacak şekilde planlandığı­
nı fakat sonra bu planın değiştiğini söy­
lüyor. Çıkış fikri 11 bölüm den oluşan, 
geri dönüşler içeren bir söyleşi. Röpor­
taj tam am landıktan sonra çalışmanın 
kronolojik sırayla olayların konuşuldu­
ğu bir metne dönüştürülmesi uygun gö­
rülmüş.
Uzun yıllardır Ağaoğlu’nun eserlerini 
yakından takip ettiği, kendisini ve çev-
Adalet Ağaoğlu’nun 
kitabından satır a ra ları
Muhsin Ertuğrul, Açık P erd e  için “Pirandello’dan çok etkilenmiş­sin” dedi. Bu sarsıntıdan tam 10 yıl 
sahne oyunu yazmadım./ Meydan Ti­
yatrosu oyuncuları beni b ir taksiye 
bindirdi, elime megafon verdi. Anka­
ra sokaklarında oyunun duyurusunu 
yaptım./ Ölmeye Yatmak’ın sonunda 
kadın intihar etti, diye yazıldı; halbu­
ki etm ez./ Yeni ne varsa O rhan Pa- 
m uk’a malediliyor. Köy romanından, 
kent romanına geçişi yaptığı söyleni­
yor. Benden bir yıl önce Oğuz Atay, 
onun önünde Yusuf Atılgan var. Bir 
Düğün Gecesi’nin A. Huxley’in ro­
manından yürütme olduğunu yazan 
YAZKO, Mîna Urgan’ın incelemesin­
den sonra özür bue dilemedi./ “Ye- 
n i”ciler M arquez’i, Eco’yu bitirdiler; 
sıra O sm anlıya geldi./ 12 Eylül’de 
yargılanırken TYS mahkemede değil, 
dışarıda fotoğraf çektirerek beni des­
tekledi./ Islamda eziliyorum, diyenin 
kitabını basıyorlar./ insanlarla ilişki 
kurmada cömert ya da hovarda deği­
lim. Yeni ilişkiler aramam./ Anılarda 
haksızlığa, ahlaksızlığa işaret eden var­
sa unutm ak istemem./ Çetin Akan, 
Altan Öymen, Cüneyt Arcayürek, 
Metin Eloğlu gibi zamane çapkınları, 
kâh buluşup kâh kaçtığım erkek arka- 
daşlarımdı. Eloğlu oyunumla ilgili ya­
zısında kadınlığıma laf etti. Yıllarca 
küs kaldım./ Hümi Yavuz, kardeşimin 
yazarlığımı kıskandığını sandı./ Yal­
çın Küçük, aydınlar dilekçesi ve be­
nim hakkımda yalan yazdı, ■
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r resindekileri tanıdığı, 
hatta  bir de inceleme 
yazdığı için Feridun An­
daç röportaja hazırlanır­
ken hiç zorlanmamış.
Edebiyatçı dostlarının 
öldüğü, deprem , seçim 
ve krizlerle dolu günler­
de söyleşiye yavaş yavaş 
başladıklarını sonra ko­
nuştukça çalışmanın hız­
landığını anlatıyor A n­
daç. Spontanlığın bozul­
ması riskini üstlenip, da­
ha kapsamlı cevap alabil­
mek için soruları buluş­
ma öncesinde yazara ilet­
miş. Ağaoğlu’nun baş­
langıçta kayıttan rahatsız 
olurken daha sonra olu­
şan sıcak atmosferde fik­
rini değiştirdiğini, teyp 
kullanılmasına izin ver­
diğini söylüyor Andaç.
Bu nedenle çalışmasının 
kolaylaştığını belirtiyor.
"Görünmez AdanTa 
ayna tutmak
Andaç’m aksine Kaan 
Özkan, yıllardır tüm  
eserlerini okuduğu Tah­
sin Yücel’le ilk kez röportaj sırasında 
karşılaştı. “Gitgide birbirimizi tanıdık, 
röportaj da kolaylaştı” diyor. Özkan 27 
yaşmda. iktisat mezunu, felsefede yük­
sek lisans yapıyor. YKY’de editör aynı 
zamanda. Adam Ö ykü’de öyküleri ya­
yımlanıyor. Tahsin Yücel’le röportaj yap­
mak istemesinin nedeni zekâ kıvraklığı 
ve yazım biçiminden etkilenmesi. Yaza­
rın tüm eserlerini bildiği halde röporta­
jın ön hazırlığı iki ayını almış.
Sorularda ayak oyununa girmediğini, 
açık ve net olmaya özen gösterdiğini, 
Tahsin Yücel’i söyleşilerden önce sade­
ce ana başlıklar konusunda bilgilendir­
diğini söylüyor. H er ikisi de özel yaşam­
la ilgili konularda dikkatli olmakta uzlaş­
mış konuşma başlamadan. Sorular her 
yeni bölüme başlanmadan hazırlanmış, 
redaksiyon her bölümün sonunda yapıl­
mış. Tüm metinden sadece iki soru çıka­
rılmış. O  da tekrar olduğu için.
“insan sevdiği yazarın her şeyini me­
rak eder” diyen Tahsin Yücel rastladığı 
röportajları okuduğunu Claude Lewis 
Strauss’la, George Dum esil’le yapılan 
söyleşilerden çok yararlandığını belirti­
yor. Anı ve günce yazmaktan hoşlanma­
dığını ama kendini açıklama fırsatı veril­
diği için sevindiğini anlatan Yücel, “Yaz­
dıklarımın büyüsü bozulduysa sağlık ol­
sun. Cevaplarda, ‘eyvah çok soyundum’ 
endişesi yaşamadım” diyor. Eserleri hak­
kında kendiyle yaptığı hesaplaşmalan di­
le getirdiğini, okura saygı açısından ya­
yımlanmadan söyleşiyi gözden geçirip, 
düzenlediklerini belirtiyor.
Yücel’in kitap yayımlandıktan sonra 
kitabı eline alıp tekrar okuduğunda tep-
kisine gelince: “Arada bir eşimle konu­
şurken aklımıza geliyor, şunu da eklesey- 
dik diye. Ama bunlar küçük ayrıntılar. 
Bence içeriği yeterince zengin oldu, ilk 
tepkilere bakılırsa kitap amacma ulaşı­
yor” . Adalet Ağaoğlu ve Tahsin Yücel’in 
cesareti, Iş Bankası Kültür Yayınları’nın 
girişimiyle edebiyat tarihimizde eksildi­
ği hissedilen “nehir söyleşiler” nihayet 
Türk  okuruyla buluştu. Ö nüm üzdeki 
günlerde Iş Bankası Kültür Yayınları bu 
diziden yazarların yanı sıra bilim adam­
ları ve politikacılarla yapılmış söyleşile­
ri de yayımlayacak. Diğer yayınevleri ise 
Yaşar Kemal, Ahmet Altan, Erhan Be- 
ner, O rhan Pam uk gibi ünlü yazarlarla 
yapılmış söyleşileri yayımlamaya hazırla­
nıyor.
Sevdiği yazarı keşfetmek isteyen kitap 
kurtları bu söyleşi nehirlerinde kulaç sal­
layacak galiba, ne dersiniz? ■
Görünmez Adam ın sa tır ara ları
Galatasaray’daki ilk yılımda, hastane raporuna rağmen, uyuz olduğumu söy­leyen ve karantinaya alan hekimi hiç bağışlamayacağım./ Bilmediğim konu­larda konuşmam. Attilâ İlhan sık sık desteksiz atış yapar; ama sevmediğim bir ya­
zar değildir./ Bir ara Berna Moran kimden söz ettiyse postmodern diye niteledi. 
Böylece Türkiye’de üyeleri arasında hiçbir ortak yer bulunmayan, yandançarklı 
bir okul doğdu./ Fethi Naci’nin yanlışı kuramla uygulamayı bırbırme karıştırma­
sı. Burjuvalar, romanımı emekçilere karşı nasıl silah olarak kullanacak. /  Kitabı­
ma karşı O rhan Pam uk için öyle savunmalar yapıyorlardı ki şaşmamaya olanak 
yoktu. Tansu Çiller bile böylesine temelsiz bir biçimde öne çıkarılmamıştır. Kara 
Kitap’tan sonra hiçbir kitabını okumadım bu arkadaşın. Kelli körlü yazıya gelin­
ce, ne yapalım; dedikleri gibi burası Türkiye, ağzı olan konuşuyor./ Son yıllarda 
çok satan çok ünlü birkaç romancımızın okurda uyandırdığı tepkiyle önde gelen 
politikacılarımızın kitlede uyandırdığı tepki birbirine benzemekte, ilk bakışta 
okuyan yazanı, seçmen seçileni destekliyormuş gibi görünüyor, ama ne okur 
romancının yanıtını içine sindirebiliyor ne seçmen politikacının tutum unu. Bu 
kopukluk biçimini genellemiş bir salaklığın sonucu olarak nitelemek olanaklı. ■
Sayılarla Görünmez Adam
-ı 999 H aziranı’yla 2000 Ağustosu 
±  arasında her biri ortalama bir b u ­
çuk saat süren 100 görüşme sonucu 
hazırlandı. 15 aylık sürede 130 saat­
lik ses kaydı yapıldı. Kaan Özkan gö­
rüşme öncesinde yaklaşık 600 civa­
rında soru hazırladı. Soruların tümü 
yanıtlandı. 405 sayfalık kitapta yer 
alan 493 soruda kültür dünyasından 
298 kişiye gönderme yapıldı. Yazarın 
özel albümünden hayatının farklı dö­
nemlerinde çekilmiş 88 fotoğraf kul­
lanıldı. ■
------------- Adam Yayınları-------------
Güz Kitapları
Gülmecenin Büyük Ustasından 
Bütün Zamanların Başyapıtları
A z iz  N esin ’in bütün gülmece öyküleri 
kitapta toplandı.
G ü lm e c e  Ö y k ü le r i I 
Geride kalan 
İt  Kuyruğu 
Yedek Parça 
G ü lm e c e  Ö y k ü le r i 2  
Fil Hamdi 
Damda Deli Var 
Deliler Boşandı 
G ü lm e c e  Ö y k ü le r i 3  
Koltuk
Toros Canavarı 
Kazan Töreni
G ü lm e c e  Ö y k ü le r i 4  
Ölmüş Eşek 
Mahallenin Kısmeti 
Hangi Parti Kazanacak 
G ü lm e c e  Ö y k ü le r i 5  
Bay Düdük 
Havadan Sudan 
Nazik Alet 
G ü lm e c e  Ö y k ü le r i 6  
Memleketin Birinde 
Gıdı Gıdı
K İ  10
Kördöğüşü
G ü lm e c e  Ö y k ü le r i 7 
Aferin
Mahmut ile Nigâr 
Hoptirinam  
G ü lm e c e  Ö y k ü le r i 8  
Ah Biz Eşekler 
Gözüne Gözlük 
Bir Koltuk Nasıl Devrilir 
G ü lm e c e  Ö y k ü le r i 9  
100 Liraya Bir Deli 
Biz Adam Olmayız 
Yeşil Renkli Namus Gazı 
G ü lm e c e  Ö y k ü le r i 10  
Sosyalizm Geliyor Savulun 
Rıfat Bey Neden Kaşınıyor 
İhtilali Nasıl Yaptık 
G ü lm e c e  Ö y k ü le r i 11 
Vatan Sağolsun 
İnsanlar Uyanıyor 
Seyahatnâme 
G ü lm e c e  Ö y k ü le r i 12  
Büyük Grev
Kalpazanlık Bile Yapılamıyor
G ü lm e c e  Ö y k ü le r i 13  
Nah Kalkınırız 
Gözünüz Aydın Efendim
-Zfziz/vetfK
NAH KALKINIRIZ
Aziz Nesin
C u m h u riy e t  D ö n e m i T ü r k  M izahı
Genişleterek ve Güncelleştirerek 
Yayına Hazırlayan; Turgut Çeviker
Cumhuriyetimizin kuruluşundan 
bu yana Türk mizahında öne çıkan 
100’ü aşkın yazarımızdan örnekler, 
biyografiler, değerlendirmeler.
d e ğ e r li k it a p la r  y a y ım la r .
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C U M H U R İ Y E T  K İ T A P  S A Y I  6 1 1
Bu yıl ilk kez, fuar sayımızda vitrindeki 
kitapları yayımlıyoruz. Gelen kitapların 
çokluğu nedeniyle fuar kitapları 
sayfalarımız önümüzdeki hafta da 
sürecek...
T oplu  Ö vküler 1 / Adalet Ağaoğlu/ Yapı Kredi Yayınla­
r ı / 315 s.
Edebiyatımızdaki yerleşik yargıla­
nıl, genel davranış biçimlerinin 
her zaman dışında kaldı Adalet 
Ağaoğlu. Alışılagelenin aksine, ro­
man yazarlığına öykücülükten geç­
memiş olması buna bir kanıt. Top­
lu Öyküler I, yazarın “edebiyatta 
toplumsal gerçekçilik” tartışmala­
rına yeni b ir boyut kazandıran, an­
latımı en az anlatılmak istenen ka­
dar önemseyen ilk öykülerini içeri­
yor. Yüksek Gerilim ve Sessizliğin İlk Sesi adlı kitap­
ları bir araya getiren bu  toplamdaki izlekler; kentin 
küçük mahallelerinden kırsala, büyük şehrin değişen 
profilinden siyasetin değişmeyen yüzüne dek geniş 
bir menzilde dolaşıyor. Ağaoğlu’ndan yeri, zamanı, 
toplum u, bireyi, özneyi, nesneyi, dili ve anlatım b i­
çimlerini kurcalayan, parçalayan, birleştiren, etken ya 
da edilgen kılan sesi gür öyküler...
Toplu Ö yküler I I /  Adalet Ağaoğ­
lu / Yapı Kredi Yayınlan/ 200 s. 
Toplu Öyküler II, yazarın, ilk öy­
külerinde izlediği toplumsal ger­
çekçi tutum dan büsbütün kopm a­
dan, giderek bireyin varolma m ü­
cadelesi sorunsalına yöneldiği öy­
külerini içeriyor. H adi Gidelim ve 
Hayatı Savunma Biçimleri adlı ki­
tapları bir araya getiren bu top­
lamdaki izlekler, bu şehirde varol­
ma savaşı veren ve “hayatı savunma biçimleri” bul­
maya çalışan bireye odaklanıyor.
R im e / Dante Alighieri/ Çeviren: Kemal A takay/ Yapı 
Kredi Yayınlan/ 389 s.
D ante’nin (1265-1321) Yeni Hayat 
ve Şölen’de yer alan şiirler dışında 
İtalyanca yazmış olduğu tüm şiirle­
ri içeren Rime, onu ilahi Komed- 
ya’daki ustalığa taşıyan süreci gös­
termesi bakımından olduğu kadar, 
kitaptaki tüm  şürlerin “A şk”ı tar- 
tışmaya-anlamaya-anlatmaya adan­
mış olmasıyla da Dante şiirinde ay­
rıcalıklı bir yere sahip. Şiirin temel 
işlevini “zevk verm e” ve buna bağ­
lı olarak şairin temel görevini “güzel sözel nesneler 
yaratma” olarak anlayan bir şairin bu  uğurda vardığı 
ustalığı “Aşk” izleğinde ısrarlı bir yolculuk olarak ör­
nekleyen Rime; “Aşk”ı tanrısal düzeyde kişileştirme­
siyle aynı zamanda insanın ulaşabileceği “güzellik” ve 
“zevk” doruklarını da gösteriyor. Şair’i “bir söz mü- 
zisyeni-sözcüklerle ahenk yaratan kişi” olarak gören 
D ante’nin ulaştığı teknik ustalık ve müziği izleyebil­
me imkânı veren İtalyanca orijinali ve Kemal Ata- 
kay’ın titiz çevirisiyle sunduğumuz Rime, Ortaçağ 
Italyan şiirinde D ante’yi konumlayan “G iriş” yazısı 
ve Rime’de uygulanan biçim ve tekniklere son derece 
detaylı açıklamalar getiren “Kaynakçacıyla, “Klasik 
Şiir”in geçirdiği aşamalara yabana okurlar için bu ­
lunmaz değerde bir başvuru kaynağı olmanın yanı sı­
ra her şiirsever için gerçek bir başyapıt.
11 Eylül - Bir Saldırının Y ankıları/ Hazırlayanlar: Ta­
mer Erdoğan, Bedirban Toprak, Cem Akaş, Fatma 
Canpolat, A li Ece/ Yapı Kredi Yayınlan/ 314 s.
11 Eylül, büyük, küstah, acımasız bir şok olarak dün­
ya tarihindeki yerini sağlama almış gözüküyor. Bu­
gün, bu şoku hâlâ yaşarken yapılması gereken şeyler­
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den biri, bakış berraklığı sağla­
maya çalışmak, berrak düşünce 
üretimine katkıda bulunmak 
olanaklı. Yapı Kredi Yayınları, 
Afganistan'ın bombalanmaya 
başlandığı şu günlerde yerli ve 
yabancı basında bu konuda sıca­
ğı sıcağma üretilmiş düşünceleri, 
çeşitliliği koruyarak ve seçicilik 
göstererek derlemenin yararlı 
olacağına inanıyor., hem bugün, söz konusu şokun 
nasıl anlamlandırılmakta olduğunu daha iyi bilebil­
mek, hem de yarın dönüp bakıldığında “yeni mila­
d ı” yaratan ve yaşayanların nasıl insanlar olduğunu, 
güçlerinin, korkularının ve zaaflarının ne olduğunu 
merak edeceklere bir belge bırakmak için.
K um  Saatından H arfler-Sokulgan O kur İçin  içb ü ­
k ey ler / Enis Batur/ Yapı Kredi Yayınlan/ 402 s.
“Bu kitabın yanıbaşında başka 
kitaplar duruyor. Onlardan biri 
sizi daha sağlam, daha salim bir 
yere götürebilir. Sizin yerinizde 
olsam onlardan birini seçerdim. 
Gelgeldim , sizin yerinizde ola­
mam -ben henüz kendi yerimde 
olabileceğimden bile emin deği­
lim .” Param parça yazı geleneği- 
nin tipik bir temsilcisi olan ve bu 
yetmezmiş gibi, çekirgelerin sıç­
rama tekniğini incelemek konusunda başaçıkılmaz 
bir istek duyan Enis Batur’dan -yalnızca- sokulgan 
okur için ‘içbükeyler’; Kum Saatından Harfler.
K ayıp Zam anın Izinde-Sw ann’larm  Tarafı/ Marcel
Proust/ Çeviren: Koza H akm en/ Yapı Kredi Yaymla- 
n /  439 s.
Combray’de günbatımı, ahşkan-, 
lık, iyi geceler öpücüğü, Franço- 
ise, ıhlamura batırılan madlen, 
Leonie Hala, kilise, Adolphe 
Amca, pembeli kadm, bahçede 
kitap okuma, akdikenler, m eh­
tapta gezinti, sonbahar yalnızlı­
ğı, arzunun doğuşu, Balbec, 
zambak kokan oda, Verduin’ler 
ve müritleri, Swann’la O dette’in 
karşılaşması, Vinteuil’ün sonatı, 
Swann’in aşkı, kasımpadarı, kıskançlık, yalan, bek­
leyiş, müziğin dili, Champs-Elysees’de karlı günler, 
G ilberte, hayal kırıklığı, umut... Ihlamura batırılan 
bir madlenle yeniden yakalanan, belleğin yaratıcı 
gücüyle yeniden canlandırılan bir geçmiş...
K ayıp Zam anın Îz in d e-M ah p u s/ Marcel Proust/ 
Çeviren: Roza H akm en/ Yapı Kredi Yayınlan/ 409 s.
Kayıp Zamanın îzinde’nin bu 
cildinde anlatıcı, evine tutsak et­
tiği A lbertine’e tutsak düşüp ar­
zunun ve kıskançlığın girdapları­
na dalarken okuru da peşinden 
sürüklüyor: Sokak satıcıları, b u r­
juvazi, Vinteuil Sonatı, sütçü kız, 
uyku ve düşler, Bergotte’un ölü­
mü, geçmişte kalan Balbec’le 
düşlenen Venedik arasmda bir 
Paris... G irdaptan çıktığında ise 
iş işten geçmiş, başkahraman Zaman, perdeyi ka­
patmıştır bile.
Bir Tayyarecinin A n ıları/ Vecihi 
H ürkuş/ Yapı Kredi Yayınları/ 
423 s.
1915’ten başlayıp 1969’a kadar 
süren, coşkuları, sevinçleri, acı­
ları, verdiği ibret dersleri ve öğ­
rettikleriyle uzun bir uçuculuk 
serüveni. Vecihi H ürkuş anıları­
nı kaleme aldığı kitabı Bir Tay­
yarecinin Anıları’nda, Kafkas
cephesinde ilk Türk hava zaferini kazanan; İzmir ha­
va meydanına ilk giren ve işgal eden; ilk Türk askeri 
ve sivil tayyaresini inşa eden; ilk Türk özel tayyare 
mektebini açan; ilk sivil pilotları özellikle ilk Türk 
kadın pilotunu yetiştiren; ilk Türk deniz tayyaresini 
ve planörü inşa eden; ilk Türk özel hava yollarını ku­
ran kişinin kendisi olduğunu anlanyor. H içbir devrin 
ve hiçbir kimsenin adamı olmayan Vecihi Hürkuş; 
üstün yetenekli bir pilot, başarılı b ir uçak mühendisi, 
havacılığa âşık bir idareci olarak sürdürdüğü yaşamı­
nı ekonomik sıkıntılar içerisinde tamamlıyor. Başarı 
ve coşku dolu, buruk bir yaşamöyküsü...
A hm ed  A dnan Saygun - D oğu-B atı Arası M üzik  
K öp rü sü / Emre Aracı/ Yapı Kredi Yayınları/ 253 s.
“Sibelius Finlandiya, De Falla Is­
panya ve Bartök Macaristan için 
ne ifade ediyorsa Türkiye için onu 
ifade eden, Türkiye’nin büyük ve 
yaşlı müzik adamı.” 15 Ocak 
1991 tarihli Ingiliz The Times ga­
zetesinin ölüm haberleri sütunun­
da yer alan bu cümle, tüm yaşamı­
nı büyük yapıta giden yolları ara­
maya adamış, en dipte yatan mira­
sına dek kazdığı “geleneği” Batı 
müziğinin çoksesli diliyle tüm dünyaya aktaran bir 
büyük bestecinin ve filozofun, Ahmed Adnan Say- 
gun’un ardından yazılmış. “Türkiye’nin büyük ve 
yaşlı müzik adamı...” Saygun’u ne kadar iyi anlatan 
bir söz! Böyle bir sanatçının yaşamı ve yapıtları hak­
kında bugüne dek kapsamlı bir araştırma yapılmamış 
olmasının yarattığı boşluk o kadar büyük! Ahmed 
Adnan Saygun: Doğu-Batı Arası Müzik Köprüsü, bu 
boşluğu dolduruyor. Türk Beşleri’nin -kimilerine gö­
re- en önemli ve yurtdışında en çok tanınan üyesi 
Saygun, besteci ve orkestra şefi Emre Aracı’nın dört 
sene süren titiz araştırmalarının, Londra-Paris-Istan- 
bul-Ankara arasmda dokuduğu mekiklerin, sayısız 
belge, anı ve doküm andan yaptığı derlemelerin sonu­
cunda ortaya çıkan bu kitapta hem müzisyen, hem 
yurttaş, hem de birey olarak çıkıyor karşımıza. Kitap, 
Saygun’un yaşamına ve yapıdarına bugüne dek hiç 
açılmamış pencereleri açmakla kalmıyor, yetmiş yıl 
boyunca Türkiye Cumhuriyeti’nde izlenen kültür-sa- 
nat politikalarına da anılar ve anlatılanlar aracdığıyla 
ışık tutuyor.
B ilm em ek / Milan Kundera/ Çeviren: Aysel Bora/ Can 
Yayınlan
1968, Prag’da Sovyet tankları. 
Prag Baharı’nın sonu gelmiştir. 
Yurdundan ayrılan pek çok göç­
menden biri de Irena’dır. Kocasıy­
la birlikte Paris’e yerleşen Irena, 
onun ölümüyle yalnız kalır. Ken­
dine yurt edindiği bu yerde duy­
gularını, özlemlerini anlayacak, 
‘bilecek’ kimse yoktur. Yıllar son­
ra, soğuk savaşın bitimiyle birlik­
te, eski yurdunu sık sık ziyaret et­
meye başlar. Bu yolculuklarından birinde havaalanın­
da karşılaştığı Josef de kendisi gibi Sovyet işgaliyle 
birlikte Çekoslovakya’dan kaçmış, Danimarka’ya yer­
leşmiştir. Bütünüyle farklı nedenlerle çıktıkları Prag 
yolculuğu, Irena ile Josef’in yurtsuzluklarına, özlem­
lerine yeni halkalar ekleyecektir. Bilmemek, aşkta, ço­
cukluktan başlayan deneyimlerde ya da çalışma haya­
tında, kaçışlarda ya da yurdunda, kişiyi birçok şeye 
karşı kör ve duyarsız kılar. Bilmemek, hatırlama üze­
rine, yalnızlık, yabancılaşma, yurtsuzluk, bellek ve 
unutuş üzerine bir roman. Yoğunluk, derinlik, duyar­
lık ve yorum açısından Milan Kundera’nın en önemli 
yapıtlarından biri olduğu kesin, insanlığın en güncel 
sorunlarından biri haline gelen ‘göçmen olma’ duru­
m unu psikolojik ve siyasal kalıplar içinde tutkuyla in­
celeyen Milan Kundera, romanına kendi kişisel tari­
hini de ilk kez bu kadar açmış.
A lessandro Baricco
KENT
icrrr,
A
jj f Ş i?
K ent (C ity )/ Alessandro Baricco/ 
Çeviren: Şemsa Gezgin/ Can Ya­
yınlan
Alessandro Baricco’nun üç yılda 
yazdığı Kent/City, kaçık ve nihilist 
insanların yaşadığı kent olarak 
kurgulanmış; olayların mahallele­
ri; karakterlerin sokakları andırdı­
ğı, aynı coğrafyayı paylaşan kişile­
rin bir belirip bir yok olduğu,
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Adam Yayınları
Güz Kitapları
Şiir - H er Zam an
Özdemir Asaf
Bütün Kitapları Dizisi
Cevat Çapan
Ne Güzel Yolculuktu Aklımdan Çıkmaz
Özdemir a .a f
CEVAT ÇAPAN
yalnızlık  paylaşılm az ne güzel
yolculuktu
m
aklımdan çıkmaz
ran
II7 İIİ
Bütün kitapları, şairin kendi düzenlediği biçimleriyle 
yeniden okur karşısında.
Süreyya Berfe
Seçme Şiirler
Şairin hayat yolculuğundan derlediği, yankılar 
uyandıran en yeni şiirleri... Sözcüklerle yapılmış 
birer tabloya dönüşen hüzün...
Refik Durbaş
Şimdi Haberler
Günümüzün önde gelen şairlerinden Süreyya 
Berfe’nin şiirlerinden yaptığı seçmeler. Onu yeni 
tanıyacaklar için anahtar kitap...
Yaşar Miraç
Barış Güllerinin Gümüş Denizi
Yiiÿéi Miraç
Şiirin güncel olayların karmaşası içinden söze 
döküldüğü yapıt...
küçük İskender
Çürük Et Deposu
B a n s
jilb ri'n ıa ,
Bin ' ı s
O m i z i
j m
Abdi İpekçi Dostluk ve Barış ödülü’nü kazanan, 
insanlığın bitmeyen özlemlerinden birinin, dosduğun 
türküsünü söyleyen şiirler...
Charles Baudelaire
Kötülük Çiçekleri (Les Fleurs du Mal)
Çeviren: Ahmet Necdet
Kötülük
Çiçekleri
Charles
Baudelaire
leurs du Mal.
"Bir camın arkasına ayna olabilmesi için nasıl sır 
sürülmesi gerekiyorsa, şiirin arkasına da şairinin 
kendisini sürmesi şart.” Şarin yeni anlatım 
biçimleriyle okurunun karşısına çıktığı yeni kitabı.
Pandelis Efthimiu
Umut Elde Var Bir
Çeviren: Herkül Millas
■ PANDELİS EFTHİMİU
umut elde var bir
Şiir tarihinin belki de en önemli kitabının tam çevirisi. Rodoslu bir köy muhtarı, çağdaş Yunan şiirinin 
önde gelen adlarından biri.
değerli kitaplar yayımlar.
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Adam Yayınları
Güz Kitapları
Kaan Arslanoğlu
Kuş Bakışı
Romanları yurt dışında da ilgi uyandıran yazarın 
yeni kitabı. Düşle gerçeğin, olağanla 
olağandışının birbirine karıştığı, karmaşa içindeki 
hayatlarda yalınlığı arayan bir serüven.
Haşan Ali Toptaş
Ölü Zam an Gezginleri
Haşan Ali Toplaş “Yüzyılın son 
çeyreğindeki 
Türk edebiyatının 
birkaç kilometre 
taşından biri.”
Turgay Fişekçi
Raylar Üzerinde Avrupa
• 1
* 1
TURGAY FİŞEKÇİ
Zehra İpşiroğlu
Çağdaş Türk Yazını
■ —  RAYLAR Ü Z E R İN S E  AVRUPA
N
Çağdaş Türk Yazını
Yatın ¿¿emimi«, ın remel Fır k.nnak 
Hanrlayan: Zehra Ipşirofclu
Bu Hitabın Z“ »r.»ri
tuı««j ****-'•
O. t*1“» İM****-'- 
u miat, HbzllV«"«'
ı m
Öğrencilere ve yazın dünyasına ilgi duyanlara 
yönelik olarak hazırlanan bu kitap bütün yazınsal 
türlere genel yaklaşımlar sunuyor.
R. Wellek-A. Warren
Yazın Kuramı
Türkçesi: Yurdanur Salman - Suat Karantay
Alışılmadık bir gezi kitabı.
Bir uçtan bir uca Avrupa kıtasına 
edebiyat treninden kapsamlı bir bakış.
Georg Büchner
Bütün Yapıtları
Büyük oyun yazarı Büchner’in üç ünlü 
oyununun yanı sıra bir öyküsü ve bir bildirisi. 
Kapsamlı önsöz, açıklama ve notlarıyla da 
bilimsel bir yayın örneği.
Alanının temel yapıtlarından biri. Edebiyatla ilgili herkes 
için başvuru kaynağı.
Q
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r  Kafkaesk tarzıyla ilgi çeken ve ‘Kafka günümüz Ame­
rika’sını kurgulasaydı, Baricco gibi yazardı’ dedirten 
b ir roman. Romanın kahramanı Gould, başarının 
ağır yükü ve yalnızlığı altında kıvranan on üç yaşında 
dâhi bir çocuk. Kendisinden oldukça büyük Shatzy 
ile arasında tuhaf bir aşk başlar. Shatzy’nin hayalini 
kan, ölüm ve rüzgârın kaldırdığı toz burgaçlarıyla do­
lu bir ‘western’, G ould’unkini ise içinde kıvrandığı 
yalnızlığa ve üzerine yapıştırılmış Nobel adayı dahi 
çocuk yaftasına uygun olarak dünya şampiyonluğuna 
oynayan bir boksör besler. G ould ile Shatzy’nin dün­
yaları, büyük ustalıkla anlatılmış b ir western ve bir 
boks öyküsünün yanı sıra Easy Rider ve Thelma ile 
Louise filmlerinin tadında, Alice Harikalar Ülkesinde 
ve Frankenştayn’ın gizeminde bir hikâye sunarlar 
okura. K ent’in, son zamanlarda moda olan seks, 
postmodernizm, minimalizm, kabalık ve sertlik üzeri­
ne kurgulanan sıradanlığı vurgulayan yapıdardan 
farklı bir şey okumak isteyen okura hoş bir soluk ola­
cağı kuşkusuz.
K anadı K arınca/ Mehmet A ltan/ Can Yayınları
Bilimsel çalışmaları ve kitaplarıy­
la, iktisat profesörü kimliğiyle ta­
nıdığımız M ehmet Altan, iyi bir 
deneme yazarı da. Daha önce 
Akademi Kitabevi O dülü ’nü alan 
Kanatlı Karınca’yı bu kez yine bir 
deneme kitabı olan M atadorun 
Ö lüm ü’nden seçilmiş metinlerle 
birleştilirip tek ad altında sunulu­
yor. M ehmed Altan, ‘Yerçekimsiz 
Yıllarım’ dediği döneme ilişkin iz­
lenimlerini Kanatlı Karınca’da yansıtırken, kaybolan 
zamana karşın duyarlılığını korumaya çalışan, hayatı 
anlamaya çalışırken aklın keskin gücüne saygı göster­
meyi öğrenen bir aydının düşüncelerini de ikinci bö­
lümde, her zamanki içten ve sıcak üslubuyla satırlara 
döküyor.
R itü e ller / Cees Nooteboom/ Çeviren: Püren Özgören/ 
Can Yayınlan
Bağımsız yaşamasına yetecek ka­
dar parası olan Inni oyalanmak 
için ufak tefek sanat yapıdannı 
alıp satar, borsayı izler ve bir gaze­
tenin burçlar köşesini yazar. Yet­
mişli yılların Amsterdam’ında, 
m odem  dünyanın kaosu içinde 
sürüklenip giden Inni intihar et­
meyi dener ama başarısız olur. As­
tında tüm  yaşamını düzenleme gi­
rişimleri başarısız olan, cinselliğe 
temellenmiş postm odern ilişkilerin peşinde sürükle­
nen ve başkalarının yaşamlarını gözleyen tipik bir tu- 
tunamayan’dır Inni. Tek gözlü eski kayak şampiyonu 
A m od Taads ise Inn i’nin tam tersidir, bu düzen 
kumkuması ihtiyarın tüm girişimlerini birbirinin eşi­
dir ve yaşamının hâkimi saatidir. Taads’m oğlu da 
başka t i r  felsefenin düzenini seçmiş, Japon gelenek­
lerine göre planladığı yaşamında ‘öz-ben’ini tam an­
lamıyla anlamsız kılmıştır. Kendi karmaşası içinde bu 
babaoğulun birbirinin tam karşıtı düzen anlayışlarına 
çarpan Inni’nin tutarsızlıkları ve süreksizliği birden 
bölünür. îronik, sert ve insanın içine işleyen b ir ro­
man olan Ritüeller, Doğu ve Batı felsefelerinden esin­
lenenlere, zamanın anlaşılmaz ve göreli akışını, ne yö­
ne gittiği belirsiz, amaçsız, postm odern yaşamları me­
rak edenlere, Nabokov ve Beckett, hatta bir ölçüde 
Oğuz Atay türü  b ir tat sunuyor.
A şkı G iy inen  A d a m / Nazlı Eray/ Can Yayınları/
“...Yıldızlı Ankara gecesinin için­
de rasgele yürüyordum. Hayatım­
da çok şey vardı, hepsi karmakarı­
şıktı. Dürnev Abla’nın haykıran 
tarot kartları, bana yaşamımı anla­
tan buzdolabmdaki Pişmiş Kelle, 
sokaklarda tüm  eski insanları ile 
peşimde dolanan geçmiş, Eddie 
Fisher’in kendi kendine yaptığı 
günde on kokain iğnesi, Kâzım 
E fendin in  osuruğundan elli yıl 
sonra yaşama dönen iki yaşlı ölü, bir sokağa girip ge­
ce zamanı peşine düştüğüm aşk, yüzüme çarpan serin 
gece yeli, Belligün Pastanesi’nde birlikte oturup kah­
ve fincanının içindeki Eddie Fisher konserini izledi­
ğim Mihri Abla, İstanbul’un unutamadığım eski ses­
leri... H epsi bana aitti. Benim yaşamımdı tüm bunlar.
Bu yoğun kalabalık, bu sessizlik ve yalnızlık benim- 
di. Geçmişin bangır bangır çalıyordu beynimin için­
de. Düğmesini bilmediğim için onu kısamıyor- 
dum ...”
Evdeki Silah/ Nadine Gordimer/  Çeviren: Seçkin Sel- 
v i/ Can Yayınları
Evcil bir hayvan gibi korunan ve 
gündelik yaşamm bir parçası hali­
ne gelmiş bir silah. Silahınız yok­
sa bilgisayarınızın, televizyonunu­
zun ya da kol saatinizin çalınma­
sını önleyemezsiniz. Aparteid 
sonrası, ırk ayrımının artık doğ­
rudan öne çıkmadığı bir Güney 
Afrika’dayız. Saygın bir sigorta 
şirketinde yönetici olan Harald 
ûe doktor karısı Claudia, bir gün 
kendilerini, asla başlarına geleceğini düşünmedikleri 
bir olayla yüz yüze bulurlar. 27 yaşındaki oğulları 
Duncan bir arkadaşmı silahla vurarak öldürmüştür. 
D uncan’m tutuklanmasıyla birlikte bu küçük ailenin 
dünyası değişir. Claudia ile H arald, oğullan hakkın­
da bildiklerinin ne kadar az olduğunun değil, bilme­
diklerinin ne kadar çok olduğunun farkına varırlar. 
Yetişkin evlatlarla anne-baba arasındaki o tanımlan­
ması güç dünyaya adım atarlar; oğullarının öteki ta ­
rafta durduğu bir dünyadır bu. Bir anne ile bir baba, 
hayal bile edilemeyecek b ir şey yapan, insan hayatı­
nın kutsallığını hiçe sayan bir oğula ne tü r bir bağlı­
lık göstermelidirler? Duncan suçunu itiraf etse de 
nedenini açıklamaz. O nun bu gizemli duruşu, duruş­
maya taşınır ve yargıcın karar verme aşaması, bir ge­
rilim romanı atmosferiyle yansıtılır. Evdeki Silah, 
adına sevgi dediğimiz insan ilişkisinin sınanmasının 
tutkulu bir öyküsü. Sevgiyi ve sevgi yanılsamalarını, 
derinden derine akmaya devam eden ırk ayrımcılığı­
nın yansımalarını, adaleti ve adaletin sınırlarını N adi­
ne Gordimer, her zamanki ustalığıyla çiziyor.
O k yanu s K okusu  v e  A ngo li M a la / Le Clezio/ Çevi­
ren: Zeynep Kuray/ Can Yayınlan
Le Clezio, yaşarken efsaneleşen 
yazarlardan. Yapıtlarına, çıktığı 
yolculukların kokusunu ve ruhu­
nu katan Le Clezio, çölleri, deniz­
leri, okyanuslan, romanlarında 
birer kahraman gibi işliyor ve bu 
değişken zeminlerde insanoğlu­
nun sıkıntılarını dile getiriyor. 
Okyanus Kokusu, Kuzey Afrika 
kökenli on iki yaşlarındaki Nesi­
me ile eskiden film yönetmeniy­
ken her şeyden elini eteğini çekmiş Juan M oguer’in 
öyküsü. Yitirdiği babasına kavuşmak umuduyla Az- 
zar adlı gemiye gizlice binen Nesime ile kızından ay­
rı, yaşlılığın eşiğindeki Juan M oguer arasında uygar­
lığın uzağında, denizlerin ortasında gelişen bağ, bir­
birinden bunca farklı bu iki insanı beklenmedik yer­
lere sürükleyecektir. Angoli Mala ise, insanın doğay­
la bütünleşmesinin önünü kesen uygarhğa getirilen 
bir eleştiri. Dünyanın temiz, insanın doğayla barışık 
olduğu zamanlara özlem duyan Le Clezio’nun kahra­
manları genellikle dağlarda, çöllerde, beyazlar tara­
fından büyütülen, sonunda kabilesine dönen ve ka­
çakçılarla mücadele eden bir Kızılderili. Bravito’nun 
Nina adlı melez kıza duyduğu aşkla karışan m ücade­
lesi, hüzünlü bir orm an şiiri olur ve Bravito’nun ya­
şamı uzun bir söylenceye dönüşün Angoli Mala’ya.
K uşatılm ış Y aşam lar/ Michel Houellebecq/ Çeviren: 
Aysel Bora/ Can Yayınlan/ 157 s.
Bilişim sektöründesiniz. Çok göz­
de bir mesleğiniz var. İyi para ka­
zanıyorsunuz. Temiz giyimli in­
sanlarla dolu dev binalarda çalışı­
yorsunuz. Steril b ir hayat sürü­
yorsunuz. Arkadaşlarınız var. An­
cak, göğsünüze bir ağırlık biniyor 
zaman zaman; üzerinize bir ka­
ramsarlık çöküyor; bir dalga gibi. 
Bir eksiklik var. Bankacısınız.
Çok gözde bir mesleğiniz var. iyi 
para kazanıyorsunuz. Temiz giyimli insanlarla dolu 
dev binalarda çalışıyorsunuz. Steril bir hayat sürü­
yorsunuz. Arkadaşlarınız var. Onlarla bowling oynu­
yorsunuz, bankacılıktan söz ediyorsunuz. Akıllı ol­
duğunuz için çok mutlusunuz. Ancak çok çalışmak 
zorundasınız. Öyle ki, kazandığınız parayı harcaya­
rak vakit bulamadığınız oluyor. H er an biri yerinizi 
kapabilir. Göğsünüze bir ağırlık biniyor zaman za­
man; üzerinize bir karamsarlık çöküyor; bir dalga gi­
bi kabarıyor, yüreğinize vuruyor. Reklamcısınız, işlet­
mecisiniz. Mimarsınız. Ya da bunların hiçbiri değilsi­
niz. Gözde bir mesleğe sahip olmak, televizyonlarda 
gördüğünüz insanlar gibi ışıl ışıl gülücükler saçarak 
steril yerlerde yemek yemek istiyorsunuz. Beyaz göm­
lekler giymek ve dizüstü bilgisayarla dolaşmak isti­
yorsunuz. Ve göğsünüze bir ağırlık biniyor, isyan ve 
kıskançlık karışımı bir duygu boğazınızdan gözlerini­
ze doğru yükseliyor. Hayattan kopuyorsunuz bu an­
larda, daha doğrusu yaptığınız her şeyin insan hayatı 
karşısında ne kadar sonuçsuz, ne kadar anlamsız ol­
duğunu hissediyorsunuz. Ve bir gün durumunuz bir 
sözcüğün içine hapsediliyor: Depresyon. Kuşatılmış 
Yaşamlar, içimizden birinin alabildiğine sert öyküsü. 
Bir depresyon günlüğü.
U zun Yol S ürücüsü / Burhan Günel/ Can Yayınlan/ 
160 s.
“...Burhan G ünel işte bu insanla­
rın içlerine sızarak içlerindeki ev­
renlerin karmaşasında debelenen­
leri aydınlığa çıkarma başarısına 
erişir. Ama orada durmaz, insanın 
sonsuzluktan oluşan yanlarına el 
atar, onların yanlış yapılanmadan, 
rastlantıların yığdığı olumsuzluk­
lardan kaçarken meydana gelen 
tökezlemelerine, hem onlara iliş­
kin sorunları irdelemek hem de 
herkesi ilgilendiren ortak gerçekleri yakalamak ama­
cına eğilir. Yakalar da... Birden tamdık bir sevinçle, 
tanıdık bir acıyla, tanıdık bir tedirginlikle, yaşamları­
mızın damlarını çökerten tanıdık yıkımlarla; hiç bo­
zulmayan, hiç bozulmayacakmış izlenimi uyandıran 
evrensel görünümlerle; belleklerimizde kaldıkları sü­
rece parıltılarını hiç yitirmeyen bir dizi seçkin anılar­
la; b ir sevdanın alçalma ve yükselme evrelerini film 
karelerine sıkıştıran çalışmalarla karşılaşırız...” diyor 
Muzaffer Buyrukçu.
B izan s’ın  G izli T arih i/ Prokopius/ Çeviren: Orhan 
Duru/ Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlan/ 179 s.
Bizans tarihi yazarlar için tüken­
mez bir konu kaynağı gibidir. Bu 
tarihin entrikalarla, savaşlarla, ikti­
dar kavgalarıyla, kanlı dalavereler­
le dolu olduğu kuşkusuz. Ama 
bizleri Bizans tarihine saydam bir 
biçimde götüren tek tarihçi olarak 
Prokopius’u görüyoruz. Bizans ta­
rihinin en görkemli döneminde 
im parator Justinianus ile împara- 
toriçe Teodora zamanında yaşayan 
Prokopius hem resmi saray tarihçisi olarak hem de 
önemli görevlerde bulunarak Bizans’taki her olayın 
içyüzüne tanıklık etti. Ö lüm ünden sonra açıklanmak 
üzere kaleme aldığı “Gizli Tarih” herhalde gelmiş 
geçmiş tarihlerin en ilgincinden biri olmalıdır. Sonuç­
ta olanca saydamlığıyla Bizans im paratorluğu içinde 
olan bitenleri apaçık öğrenebiliyoruz. Yazar kitabın 
önsözünde Gizli Tarihini hazırlarken çok güçlük 
çektiğini belirtiyor ve şöyle söylüyor: “Justinianus ile 
Teodora gibi anlatılması güç ve son derece şaşırtıcı 
kişileri ve yaşadıkları hayatı incelemeye kalkınca kor­
kudan dişlerim zangırdıyor.” Ama gene de Prokopius 
yasadışı baskıları, arkasındaki casus sürülerini, her an 
ölümle karşı karşıya kalmak korkusunu bir yana bıra­
kıyor ve “Gizli Tarih ”ini yazıyor. Böylece örnek bir 
tarihçinin bulunmaz bir yapıtına kavuşuyoruz.
Y üzleri Arayan A d a m / Ilgın Olut 
/  Remzi Kitabevi/ 239 s.
Bir üniversite hastanesinin psiki­
yatri servisi... Çevresiyle ilişkisini 
bir anda kesen başardı bir genç 
doktorun, Efe’nin yaşamındaki 
giz... Zamanda kaybolan bir kadın 
yüzü ve onun peşindeki stajyer 
doktor Burçak... Ve diğerleri, Çiğ­
dem, Koray, Berna... Nefes kesici 
bir hikâye, etkisinden kurtulamayacaksınız...
G ü m üşlü  M artı/ Selma Fındıklı/ Remzi Kitabevi/
160 s.
Bir manastır bahçesinde filizlenmişti sevgi... D ördün­
cü M urad saltanat kayığmda, can sıkıntısını gidermek
Mehmet Altan
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b  Bilgi Yayınevinden yeni kitaplar
İki
Ucu 
Yolculuk
Hüseyiimmaşi 
Ömrün 
ssız Günleri
Pakize (Yıcan
Söyleyemediğim 
Sözcüklere
A nadolar
Muzaffer İzgü
Dünyanın jandarması ABD... Dünyanın parası DOLAR... 
Bu iki güç birleşmiş. YıOardır yapıtlarında bu gücü 
anlatan Muzaffer İzgü, "Anadolar'da, küçük Amerika 
olmak isteyen Türkiye'nin sorunlarını dile getiriyor. 
Vurgunlar, talanlar, hortumlar, mafyalar, Ankara 
canavarları...
öykü, 208 s., 4000ooo.-
Zehir Z ıkkım  H ikâyeler
Ayla Kutlu
“Zehir Zıkkım Hikâyeler”, adini kimliğinden alan, "öteki" 
insanların öyküleridir. Düşünmemek, özeleştiri 
yapmamak istiyorsanız, bu kitabı elinize almayın. Tersi söz 
konusuysa... Ayla Kutlunun bu coğrafyadan süzüp 
yansıttığı dünyaya hoş geldiniz.
öykü, 256 s., 4900ooo-
İki Ucu Yolculuk
Aytül Uncu Akal
“İki Ucu Yolculuk”, akıp geçen zamanı acımasız bir 
düşman olarak değil, yaşatan, öğreten ve olgunlaştıran bir 
dost olarak yansıtan; zamanla barışmak isteyenlere bir 
kapı açan öyküler toplamı.
öykü, 176 s., 3500ooo.-
Ö m rün Issız Günleri
Hüseyin Yurttaş
Her öyküde apayrı ve büyüleyici bir güzellik! Yaşamın 
karmaşası ve çeşnisi içinden değişik gerçekler... İnsan... 
Ustaca bir anlatım, gerçek bir dil tadı. "Ömrün Issız 
Günleri", okuma keyfini her zaman anımsayacağınız bir 
kitap.
öykü, 192 s., 4000ooo.-
Söyleyem ediğim  Sözcükler
Pakize Özcan
Başkaldırıları, uyumsuzlukları, çatışmalarıyla... Kişiliğini 
geliştirme, varlığını kabul ettirme çabalarıyla...
Kendilerine özgü müzik beğenileri, giyiniş biçimleriyle... 
Sisteme, eğitime, değer yargılarına karşı çıkan gençler. 
Pakize Özcan, ilk gençlik romanında onların dünyasını 
yazdı.
gençlik romanı, 232 s., 4500ooo-
Zam an Geçerken
Aydın Boysan
“...Biz dünyaya, düşünmek için gelmiş insanlarız. 
Zamanında düşünmeye alışmamış kafaların pencereleri 
daralıyor. İçeri ışık girmesi zorlaşıyor.” Aydın Boysan 
“Zaman Geçerken’de, akıcı Türkçesi ve engin birikimiyle, 
coşkun suların büyüleyici yolculuğuna davet ediyor 
okuru.
deneme, 224 s., 4500ooo.-
ATTİİA İLriAfJ
Bütün Sirleri 12
IflMİ SEVSEM, 
SEMSİM...
Hidayet karakuş
Htttti VAVtsn
: AŞK BOYU SÜRGÜN
Zeynep Ali>o
Yüz Yü/e Edebiyat
Kimi Sevsem, Şensin
Attilâ İlhan
Bir büyük ustanın, Attilâ İlhanın yeni şiir kitabı: 
“Kimi Sevsem, Şensin...”
Attilâ İlhanın kendi deyişiyle:
"Bütün bir ömrün özeti!"
şiir, 128 s., 8.bs., 30000ÛO.-
Aşka Bahar Yetm ez
Hüseyin Yurttaş
Yüzü yurduna dönük, insanı büyük yolculuğu içinde 
irdelemeye çahşan, imgeleri geniş şiirlerin şairi Hüseyin 
Yurttaş'tan yeni bir yapıt: "Aşka Bahar Yetmez".
şiir, 128 s., 3000ooo.-
Sözüm üz Vardı
Ahmet Özer
Ahmet Özer "Sözümüz Vardı"da, dünle yarın arasında; bir 
şairin ufkuna serilen anıları, yitip giden değerleri, şiirle 
aşkın büyük yarışındaki gizemi, toplumsal yolculuğumuza 
renk katanların büyük yaşamlarını dizelere döküyor.
şiir, 112 s., 3000ooo.-
Sıcak Sancı
Hidayet Karakuş
1982 Nevzat Üstün Şiir Başarı Ödülü ve 1993 Ceyhun 
Atuf Kansu Şiir Ödülü sahibi Hidayet Karakuşun yeni 
kitabı "Sıcak Sancı" okurla buluştu. Duygu yoğun dizelerle 
örülü şiirlerdeki imge zenginliği, şiir tadını güçlendiriyor.
şiir, 112 s., 3000ooo.-
Aşk Boyu Sürgün
Ahmet Günbaş
Ahmet Günbaş, son zamanlarda, şiirinde değişik açılımlarla 
dikkati çeken bir şair. Hayatın en kuytu yanlarından şiir 
çıkarmayı biliyor. Yılların birikiminin ardından gelen "Aşk 
Boyu Sürgün'de,aşkları,kırgınlıkları ve yürekten süzülen 
insanlık acılarını akıtarak şiir yatağını genişletiyor.
şiir, 120 s., 3000ooo.-
Yüz Yüze Edebiyat
Zeynep Aliye
"Yüz Yüze Edebiyat", yaşamlarım Türk kültür-sanat 
yaşamına adamış, büyük çoğunluğu Türkiye'nin en zor, en 
sorunlu dönemlerinde çok şey pahasına yazma 
mücadelelerini sürdürmüş, “fedailer mangası” aydın 
edebiyatçılarımızın kitabıdır. Zeynep Aliye söyleşilerinde, 
onları, canlı yaşam içindeki kimliğiyle de tanıtıyor.
söyleşi, 376 s., 6900ooo.-
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için insan avına çıkmışken... To­
pal Recep Paşa, ikinci bir sultan 
gibi tersanede korku salarken... 
Kalyoncu nakkaşı Yusuf, rahibe 
olma yolunda isteksiz adımlarla 
ilerleyen A nna’yı gördü günler­
den bir gün... Samatya’da, Surp 
Astvadzadzin manastırının süslü 
avlusunda gezinen küçük bir kız­
dı Anna... Çocuk bile sayılabilir­
di Y usuf un gözünde... Ama sevmeyi biliyordu... 
H em  aradan geçecek on bir yılda büyüyecekti el­
bet... Bin altı yüz otuz altı yılının sonyazında, bir fes­
leğen yortusunda, kırılmaz sandığı kabuğunu kendi 
eliyle kıracaktı.
E ngereğin  G özü n d ek i K am aşm a/ Zülfü Livaneli/
I Rem zi Kitabem/ 173 s.
17. yüzyıl Osmanlı Sarayı... Bir 
idam m ahkûmu olarak yıllarca 
ölümü bekleyen şehzade, birden­
bire mutlak iktidarın sahibi olur. 
Öyle bir iktidardır ki bu, ülkesin­
de yaşayan milyonlarca insanın 
canı onun iki dudağı arasındadır. 
Saraydaki siyahi haremağası ise, 
cinsel gücü elinden alınmış bir 
hadım olarak tam bir iktidarsız­
lık simgesidir. Ancak bu  iktidar 
alışverişi yön değiştirecek ve padişah mutlak iktidar­
sızlığın, haremağası ise padişah üzerindeki iktidarın 
temsilcisi olacaktır... İnsan doğası ve ihtirasları üze­
rine alegorik bir deneme olan Engereğin Gözündeki 
Kamaşma, dünya basınında, hem elden bırakılama­
yacak kadar sürükleyici hem de felsefi derinliğe sa­
hip bir edebiyat eseri olarak selamlanmıştır.
İslam ivette A hlak ve  K ad ın -lslam iyet G erçeğ i 2 /
Erdoğan A yd ın / Cumhuriyet Kitapları/ 312 s.
Dinsel ideoloji, kendisini en çok 
ahlak alanında güçlü zannetmek­
te ve insanlığa en olumlu ahlaki 
çerçeveyi kendisinin verebildiği­
ni düşünmektedir. Dahası yaşa­
nan ahlaki erozyonun dinden 
uzaklaşmaktan kaynaklandığını 
ve ahlakın dinden ayrı koruna- 
mayacağını iddia etmektedir. Pe­
ki ama bu yargıların doğruluk 
payı var mıdır gerçekten? Bu ki­
tap, dinin ahlak alanına ilişkin iddialarının ne yazık 
ki gerçek dışı olduğunu ortaya koymaktadır. Ahla­
kın ne olup olmadığı temelinde kapsamlı bir sorgu­
lama yapan bu kitap, şeriat ahlakının gerçekte 7. 
yüzyıl Arap toplum unun değerleriyle örtüştüğünü 
ve çağdaş ahlaki değerler karşısında çok geri ve sa­
vunulamaz olduğunu göstermektedir.
İslam iyet ve B ilim -îslam iyet G erçeği 2 /  Erdoğan 
A yd ın / Cumhuriyet Kitapları/ 371 s.
İslam tarihinde dinin bilimle ça­
tışma örnekleri Batı ile kıyaslan­
mayacak kadar sınırlıdır. Bu du­
rum, diğer dinlerden ayrımla Is- 
lamiyetin bilimle örtüştüğü iddi­
alarına gerekçe yapılmıştır. Bu­
nunla da yetinilmemiş, Kuran de­
yişleri ile bilimsel bulguların 
uyuştuğuna ilişkin yaygın iddi­
alar geliştirilmiştir. Peki ama İsla­
miyet’in, bilimin felsefesi ve bul­
gularıyla örtüştüğü iddiasının doğruluk payı var mı­
dır gerçekten? Bu kitap, söz konusu iddiaların, hem 
felsefi ve tarihsel düzlemde bütünüyle temelsiz ol­
duğunu hem de bilimsel bulgularla Kuran’ın yargı­
ları arasında tam bir karşıtlık olduğunu tek tek gös­
termektedir.
B ahçe B iziz  G ü l B izded ir-G eç- 
m işten  G ü nü m ü ze A levi M iza­
h ı /  Miyase İlknur/  Cumhuriyet 
Kitapları/ 112 s.
“Alevi-Bektaşi kültürünün iç içe- 
liği bir bütünlük oluşturuyor. 
Ancak geleneksel kültürüm üzde 
Nasrettin H oca ile eşdeğerli Bek­
taşi Babası’dır. Bu nedenle genel­
de hep Bektaşi mizahından söz 
açılır. Merakımı çekmiştir. Alevi dünyasının enlem
ve boylamlarında yer alan nice tarikattan niçin yalnız 
Bektaşi mizahının fıkraları dilden dile dolaşıyor?.. Bu 
güzelim dünyanın serdengeçtilerinden Miyase İlk­
nur’a bir gün sordum: - Alevi fıkraları yok mu? - O l­
maz olur mu?.. Dağınık, savruk, unutulmaya dönük 
Alevi fıkraları ‘dost meclisleri’nde su üstündeki kaydı­
rak taşları gibi sekiyorlardı; bir süre sonra bellek deni­
zinde kaybolup gitmeleri işten değildi. Miyase İlknur, 
bu  iş için biçilmiş kaftandı, üstlendiği işlevin üstesin­
den hakkıyla geldi ve zengin belgeselin ilk kitabını 
yazdı. Alevinin mizah yeteneği Kerbela Tragedyasının 
gözyaşlarından süzülüp A nadolu’da çiğ tanelerine dö­
nüşmüştür. İlk bakışta Bektaşi B abasının mizahıyla 
Alevi yaşamından derlemelerin aynı özde oldukları 
görülüyor; bu kültürleri birbirinden ayırmak olanağı 
zaten yoktur; Miyase İlknur’un belgeseli ‘halkbilim’ 
açısından kendine özgü b ir toplumsal yaşamı da sergi­
liyor; bu yaşamın gereklerini, törelerini, önceliklerini 
ve sonralıklarını da içeriyor. Mizah adı verilen sihirli 
dünyaya yabancı olanlara, espri özgürlüğünün tadına 
varamayan ham ervaha, bu kitaptaki kimi anekdot 
ters gelebilir. A nadolu’nun engin hoşgörüsünde yaşa­
mın anlamına nüktenin tadıyla tuzuyla katkıda bulu­
nan kültürün özgürlüğünü bilenler içindir bu derle­
me... Bir toplum kendi kendisiyle alabildiğine alay et­
mek olgunluğuna kavuştuğu zaman uygarlığa kapıları­
nı açmış olur.” diyor İlhan Selçuk.
Islam iyetin  E k onom i P o litiğ i-lslam iyet G erçeği 3 /
Erdoğan A yd ın / Cumhuriyet Kitapları/ 221 s.
Kapitalist sistemin toplumumuza 
yaşattığı bu ağır sorunlar ortam ın­
da, Islamiyetin ‘adil’, ‘fakiri göze­
ten’, ‘ekonomik bunalımlar üret­
meyen’, ‘emeği yücelten’ bir sistem 
öngördüğü, dolayısıyla yaşanagelen 
bunalıma karşı en uygun seçeneğin 
şeriat olduğu fikri, son on yılların 
en çok yinelenen iddiası oldu. Peki 
ama Islamiyetin adil ve dahası gü­
nümüz koşullarında uygulanabilir 
bir sistem önerdiği iddiası doğru m udur gerçekten? 
Kuran ayetleri ve şeriat deneylerinden harekede Isla- 
miyetin ekonomi politiğinin kapsamlı bir fotoğrafını 
çıkaran bu kitap, bu iddiaların bütünüyle mesnetsiz 
olduğunu göstermektedir.
R om antik  K om ünist-N âzım  H ik m et’in Yaşamı ve  
E serler i/ Saime Göksu - Edward Tim m s/ Çeviren: Ba­
rış Gümüşbaş/ Doğan Kitapçılık A Ş / 450 s.
Saime Göksu ve Edward Timms’in 
kitabın tanıtım bölüm ünde özetle­
dikleri üç-beş satırda bile kendini 
gösteren önemli bir yaşamöyküsü, 
hapishane koşullarında bile politik 
cesareti sanatsal yaratıcılıkla birleş­
tirmiş bir büyük şairin portresidir 
Romantik Komünist, kişisel tanık­
lıklardan ve yeni arşiv belgelerin­
den yararlanılarak hazırlanan bu 
çalışmada, Nâzım’ın yaşamı XX. 
yüzyıl siyaset tarihinin bir aynası olarak sunulurken, 
Nâzım’ın kendisi de çağının en önemli şairlerinden 
biri olarak sıyrılıyor. İngilizce aslından Barış Gümüş- 
baş’ın çevirisiyle, yine şairin yalanı iki ünlü isim Yev- 
geni Yevtuşenko ve Memet Fuat'ın kaleme aldığı ön­
söz ile Türk okuruna Doğan Kitap tarafından kazan­
dırılan bu kitap, Nâzım’ı seven ve onu bir kez daha 
saygıyla anmak isteyen herkes için.
Sokrates’in K ar ısı/ Gerald Messadié/ Çeviren: Gülse- 
ren D evrim / Doğan Kitapçılık A Ş / 357 s.
Sokrates, kuşkusuz filozofların en 
büyüğüydü, ama karısı Ksantip- 
p i’den korktuğu kadar ölümden 
korkmazdı! Haklıydı da. Çünkü iş­
lenen bir cinayetin failini bulmayı 
aklına koyduğu gün Ksantippi, 
Atina sosyetesini altüst etmeyi bile 
göze alacaktı. Perikles döneminin 
dillere destan Atina sosyetesini 
hem de! Alkibiades, Sokrates’in 
gözdesi, o küstah ve çılgın macera­
perest bu cinayete bulaşmış mıydı? Büyük Perikles, 
Aspasya’nın, yani antikçağın en ünlü fahişesinin kolla­
rına atılmak için karısını neden terk etmişti? Demok­
rasinin ve güzel sanatların altın çağını yaşadığı Ati­
na’da sarmaş dolaş bir kokuşmuşluk yumağı! İçki, 
şehvet ve çılgınlık her akşam “deha”yla baş başa ye­
mek yiyordu, fahişe Aspasya bir davet verdiğinde 
kimler gelmiyordu ki: Sofokles, Fidias, Anaksagoras, 
Diogenes... Ksantipi sırrı çözdüğünde, tarihin pençesi 
suçluya uzanacak ve antikçağın en ünlü öyküsü sona 
erecekti... Tarihten aldığı ilhamla gerçek ve kurguyu 
birleştiren Gerald Messadie cesur kalemiyle Eski Yu- 
nan’ı hapsedildiği dar kalıplardan kurtarıyor. Ve gün­
lük hayatı bütün yalınlığıyla, ama kimsenin hayal bile 
edemeyeceği büyülü renkleriyle günümüze taşıyor.
Bu Yaz Ayrılığın İlk Yazı O la ca k / Selim İleri/ Doğan 
Kitapçılık A Ş / 185 s.
Romanının bir bölüm ünde “Bu 
gecenin işi, anı iskelederini tasfiye 
etmek. Tasfiye: temizleme, arıtma. 
Ama bir yandan da: batan ticarî 
kuruluşta hesaplarm kesilmesi; ala­
caklılara ortada kalan maldan pa­
radan.... Gülümsedi; yazarlığınız 
günün birinde baskıya uğrayabilir. 
Bu gece bu iş bitmeli, gün ağma­
dan bitmeli. Anı hayaletlerinden 
kurtulacaktı.” diyor Selim İleri. 
Doğan Kitapçılık tarafından yayımlanarak okura su­
nulan Bu Yaz Ayrılığın İlk Yazı Olacak adlı kitabı 
Türk okuruna yeni armağanı yazarın.
F otoğraf H ik âyeler i/ A hm et Kara­
lı la r / Doğan Kitapçılık A Ş / 221 s. 
Artık unutulmuş, belki de hiç 
anımsanmamış bir meslektir fotoğ­
raf hikâyeciliği. Zamanmı, mekânı­
nı, kişilerin ve nesnelerinin geçmiş­
lerini bilmediğiniz, ama istediğiniz 
kadar büyütüp bütün ayrıntılarını 
görebileceğiniz bir fotoğrafın tam 
bir hikâyesini yazmak, odaları, ko ­
ridorları ve merdivenleri iç içe geç­
miş, çok katlı bir labirenti, içinde dolaşarak tanımla­
maya çalışmaktan farksızdır. Fotoğraftaki her ayrıntı­
dan yeni bir fotoğraf elde eder, sonra yeni fotoğrafın 
ayrıntılarındaki başka fotoğrafların peşine düşersiniz. 
Aklınızdan sürekli bir önceki fotoğrafa geri dönüp 
seçmediğiniz ayrıntıları da bütünüyle görmek, önceki 
fotoğrafı tümüyle anlamak düşüncesi geçmektedir, fa­
kat seçtiğiniz ayrıntıların su n d u ğ u  yeni fotoğraflar ge­
ri dönüşünüzü geciktirir hep. Bir gün ilk fotoğrah  
anımsamadığınızı fark ettiğinizde kaybolduğunuzu 
anlar, ama yeni seçimlerinizin cazibesiyle bunu um ur­
samazsınız. Bu yüzden, hikâyesini anlatabilen bir fo­
toğraf hikâyecisine rastlanamamıştır şimdiye dek. O n ­
lar, çıkış sandıkları fotoğrafa rastlayana dek kendi fo­
toğraflarının labirentinde dolaşırlar öylece. Oysa çoğu 
labirentin çıkışı, girişidir aynı zamanda.
Sancı.. Sancı. J  Necati Tosuner/ 
Doğan Kitapçılık A Ş / 278 s.
İlk kez 1977 yılında yayımlanan 
Sancı.. Sancı... birkaç yayınevi ta­
rafından yeniden ve yeniden ya­
yımlandıktan sonra şimdi Tosu- 
ner’in tüm kitaplarını yayımlayan 
Doğan Kitapçılık tarafından ya­
yımlandı. Necati Tosuner’in önem­
li kitaplarından biri olan Sancı.. 
Sancı... bir Almanya romanı. Bir 
yanda Petra ile O sm an’ın aşkı, diğer yanda tüm içten­
liğiyle Almanya ve insan...
A teş O rtasında-B ir Savaş M uhabiri A n la tıyor/ Vedat 
Yen erer/ Ümit Yayınalık/ 486 s.
ABD’de ikiz Kuleler ile Penta- 
gon’un teröristlerce vurulmasın­
dan sonra, tüm dikkatlerin odak- 
laştığı Afganistan’a ilk giren savaş 
muhabiri Vedat Yenerer, yıllardır 
bir savaş alanından diğerine koştu­
ruyor. Vedat Yenerer, Güneydo- 
ğu’da, Kuzey Irak’ta, İran’da, Çe- 
çenistan’da, Eritre’de, Afganis­
tan’da, Bosna’da, Balkanlar’da, 
Cezayir ve Endonezya’da çatışma­
ların tam ortasında görev yaptı. Bu ülkelerde gözlem­
lediği ilginç olayları ve izlenimlerini kitaplaştırdı:
“Ateş Ortasında-Bir Savaş M uhabiri Anlatıyor...”
H e d e f/  Catherine Coulter/ Çeviren: Aslı Açıkgöz/ İn­
kılâp Kitahevi/ 349 s.
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A ttilâ  İlh a n la  1000 Saat
Erol ManisalI
“Mustafa Kemal, solcu ve milliyetçidir”, “Dönekler ne 
âlemde?”, “Gazeteciler cahil mi?”, “Ecevit nasıl biri?”, “Kaç 
vatan haini var?”, ... Biri Türk edebiyatının büyük ustası 
Attilâ İlhan, diğeri uluslararası ilişkiler ve ekonomi 
uzmanı Erol Manisalı. Onlar Türkiye'yi, dünyayı, insanı ve 
yaşamı konuştular.
anı, 208 s., 2.bs., 4900ooo.-
M avi Adam  "Attilâ İlh a n la  Söyleşiler"
Zeynep Aliye
Zeynep Aliye'nin okura, “Orda kimse var m ı!” sesleniş i: 
Genel kabullerden nefret eden, geçmiş in ve ş imdinin 
değerlerini aklı m n süzgecinden geçirerek özgün 
sentezlere ulaş mayı yeğleyen bir aydı n, bir düş ünce 
adamı yla, Attilâ İ lhan’la söyleş iler
söyleşi, 304 s., 8OOO000.-
Avrupa Yollarında Türkiye
Yıldırım Keskin
Türkiye'nin, Avrupa yollarındaki otuz beş yıllık inişli çıkışlı 
sü rec in in  perd e  a rkasın ı; T ürk iye-A vrupa B irliği 
ilişkilerinde akla ilk gelen adlardan biri olan Yıldırım 
Keskin'in anılarında bulacaksınız.
anı-anlatı, 546 s., 9000ooo.-
Filistin Askısından Fezlekeye  
İşkencenin K itabı Dr.Sema Pişkinsüt
Ülkemizde işkencenin, TBMM tarafından ilk “resmi 
onayı”nm belgeleri... Aydın M illetvekili Dr.Sema 
Pişkinsüt, TBMM insan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanlığını yaptığı üç yıllık sürede elde ettiği somut ve 
resmi verilere gözlemlerini de ekleyerek, ulaşılması kolay 
olmayan bu bilgileri, öğrenilmesi ve tartışılması amacıyla 
kamuoyuna sundu.
_________________  inceleme, 520 s., 12000ooo-
Ne Olacak? Ne Yapm alıyız?
Işın Çelebi
Türkiye'nin yaşadığı sosyo-ekonomik kısırdöngü (kriz... 
enflasyon... işsizlik... bunalım... kriz...) bir “iktisat 
doktoru’nun büyüteci altında. 1989-91 ve 1997-99 yılları 
arasında Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak 
görev yapan Dr. Işın Çelebi, “Ne Olacak? Ne Yapmalıyız?” 
sorularına profesyonel yanıtlar bulmak amacıyla, akılcı- 
somut çözüm önerilerini tartışmaya açıyor.
araştırma, 440 s., 2.bs., 9000ooo.-
Semih Balcıoğlu
Semih Balcıoğlu
"Semih Balcıoğlu"; yurt dışında ve içinde 67 kişisel sergi 
açan; 20 karikatür kitabı yayımlanan ünlü karikatürist 
Semih Balcıoğlu'nun, kendi adını taşıyan yeni kitabı.
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Kadınlığ ım , Yazarlığ ım , Yurdum
Erendiz Atasü
“Kadınlığım, Yazarhğım, Yurdum”, Erendiz Atasü'nün, 
'kadınlık', 'kadın ve yazar olmak', 'bir sorunsal olarak kadın 
özgürlüğü' konusundaki denemelerinin toplamı. Kavga 
yazıları, barış yazıları, içe bakış yazıları... Edebiyat, seyahat 
düşünceleri... Yitirdiklerimizin ardmdan kalan boşluğun ve 
acının yazıları...
deneme, 328 s., 7000ooo.-
'Baba'sının Kızı
Büyüklere Masallar, Küçüklere Gerçekler: 6
Cüneyt Arcayürek
" 'Babasının Kızı"; Çillerin Başbakanlık günlerinin gerçek 
yüzünü ayrıntılarıyla anlatıyor." 'Babasının Kızı'nm bir 
roman niteliğindeki içeriğini; Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel'le Başbakan Tansu Çiller arasındaki, pek çoğu 
bilinmeyen gerilimli, tartışmalı günler oluşturuyor. Çarpıcı 
öykülerle bizi yönetenleri daha yakından tanıma olanağı 
veriyor. anı, 528 s., 2.bs„ 9800ooo-
Cum huriyetçi Dem okrasi
Yekta Güngör Özden
"Cumhuriyetçi Demokrasi", daha önce yayımlanan 'Hukuk 
ve Demokrasi Savaşımının devamı ve tamamlayıcısı 
niteliğini taşıyan bir kitap. Yekta Güngör Özden'in, laik 
cumhuriyet ve demokrasi mücadelesinde kaleme aldığı 
yazıları, röportajları, yazışmaları, karşıoyları ve 
mektuplarından oluşan yapıt, aydın düşünceli 
okurlarımızın başucu kitabı olacak.
denefne, 480 s., 9500ooo-
Şehit D ip lom atla rım ız
Bilâl N.Şimşir
“Şehit Diplomatlarımız”, terör kurbanı Türk diplomatları ile 
yakınlarının hazin öyküsüdür ve Ermeni terörünü gözler 
önüne sermektedir.
Kendisi de bir diplomat olan Bilâl N.Şimşir'in, acı olayları 
yaşayarak ve belgelere dayanarak kaleme aldığı bu yapıt, 
ilgi ve ibretle okunacak, belleklerde iz bırakacak
araştırma, iki kitap birarada, 1016 s., 27000ooo.-
A tatü rk  ve İki Büyük Türk Düşünürü  
N am ık K e m a l-Z iy a  G ökalp Ergun Sav
Kalitesizliğin 'kalite' sayıldığı; düşünürün az, düşünür gibi 
yapanların çok olduğu; kof şöhretlerin el üstünde tutulduğu 
ve milli değerlerimizin kenara itildiği ülkemizde Ergun Sav 
feryat ediyor: “Nerede vatan şairi Namık Kemal ve Türk 
sosyolojisinin babası Ziya Gökalp?” Büyük Atatürk'ün 
okuduğu ve değer verdiği düşünürlerimizi unutanlara 
hatırlatmak, tanımayanlara tanıtmak için...
inceleme, 168 s., 3500ooo.-
A tatürk 'le  Yaşadıklarını A n la ttıla r
Nazmi Kal
Sabiha Gökçen'den Ömer Asım Aksoy'a; Cemal Kutay'dan 
Prof.Dr.Clemence Holzemeister'a; Semiha Berksoy'dan 
Sadi Irmak'a... Atatürk'le yaşadıklarım anlattılar. Hiçbir 
yerde yayımlanmamış bu anıları, TRT l'deki 'Atatürk'ten 
Anılar' programının yapımcısı Nazmi Kal, gün ışığına 
çıkardı.
anı-anlatı, 208 s., 4900ooo.-karikatür, büyük boy, kalın kâğıda basılı, 120 s., 8OOO000.-
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tan sonra hayatını artık huzur için­
de geçirmeye karar veren “Kor­
kunç Yargıç” Ramsey H unt,
Rocky dağlarındaki h ir kulübede 
inzivaya çekilir. N e var ki, seçtiği 
bu yalnızlık fazla uzun sürmez. 
Orm anda, bilincini yitirmiş küçük 
bir kızın hayatını kurtarınca, arazi­
sine kadar girmeyi başaran kişiler­
ce öldürülm ek istenir. Bu arada 
küçük kızm annesi Molly Santera’da Ramsey’e ulaş­
mıştır ve kız Emma’yı onun kaçırdığını zannetmekte­
dir. Gerçeği öğrendiğinde ise teşekkür etmek için bile 
zaman yoktur. Katiller hâlâ peşlerindedir çünkü. Ve 
FBI ajanları, karı-koca Dillon Savich ile Lacey Sher- 
lock tam zamanında devreye girerler. Ama Ramsey ile 
Molly’nin neden hedef olduklarını ortaya çıkarmak 
için giriştikleri ölümcül mücadelede korkunç olaylar 
birbirini izler.
Yargıç/ Steve M artini/ Çeviren: İlkay Türkozan/  İnkı­
lâp K i t  ab ev i/ 507 s.
‘Cevzikafa’ lakabıyla anılan ve do­
kunulmazlık hakkı sayesinde göre­
vini kötüye kullanan acımasız yar­
gıç Arm ando Acosta, Polis Birli- 
ği’nin kayıdarını tutan Arguillo’yu 
hapse atarak, Birlik yöneticilerine 
gözdağı vermeye kararlıdır, çünkü 
onlar gelecek seçimler için rakip 
adayı desteklemektedirler. Ama 
birlik boş durmaz ve suç bilimi 
öğrencisi seksi Brittany H all’ı yem 
olarak kullanıp yargıç Acosta’ya tuzak kurar. Ve yar­
gıç, “fuhuş operasyonunda tutuklandı” haberleriyle 
gazetelere manşet olur. Bir cinayet suçuyla tutuklanır. 
Zor durum da kalan yargıç mahkemede kendisini, Pa­
ul ile Lenore’nin temsil etmelerini ister. Paul, o güne 
kadar aşağılık bir düşman olarak gördüğü ‘Cevizka- 
fa’yı savunmayı üstlenmeye karar verir. Ama bu kez 
karşılarına Lenore’nin eski patronu-yeni düşmanı, 
hırslı başsavcı Klein’ı almışlardır. Paul Madriani, or­
tağı H arry H inds ve sevgilisi Lenore ile birlikte hu­
kuk mücadelesi verirken, b ir ölüm oyununun içinde 
bulurlar kendilerini. Üstelik gerçek katil ise akla gel­
meyecek bir isimdir! Kendisi de duruşm a avukatlığı 
yapmış olan Steve M artini’den nefes nefese okuyaca­
ğınız usta işi bir roman daha...
Erguvan Güzeli-Olümsüz bir aşkın ve İstanbul’un 
rom anı/ William Stearns Davis/ Çeviren: Solmaz Kâ- 
m uran/ İnkılâp Kitabevi/ 464 s.
“Erguvan G üzeli”, Isauiralı bir 
çobanken Bizans İm paratorlu­
ğu’na kadar yükselen Leon ile bü ­
yük aşkı Antuza’nın romanı. III. 
Leon olarak 717 yılında tahta çık­
tığında Bizans’ı ele geçirmek için 
gelen Arap orduları ve donanm a­
sını güçlü kişiliği ve zekâsıyla boz­
guna uğratan imparator, tarihe ge­
çecek b ir zafer kazanmıştı. Bu za­
ferde en büyük pay, kuşkusuz, 
‘Rmum ateşi’ni icat edip ilk kez bu savaşta kullanıl­
masını sağlayan Kallinikos’tu. Ama Kallinikos’un kızı 
Antuza’ya duyduğu derin aşk olmasa, Leon için ne 
zaferin anlamı vardı, ne de yaşamanın... Erguvan Gü- 
zeli’nde ölümsüz bir aşka tanık olurken, dönemin İs­
tanbul’unu sokak sokak gezecek ve bugünkü İstan­
bul’u yeniden keşfedeceksiniz...
Selim ile N urbanu / Teoman Ergül/ İnkılâp Kitabevi/ 
35İ s.
Teoman Ergül, “N urbanu” adlı 
romanında, II. Selim’in Mani­
sa’daki şehzadelik günlerinde göz­
desi N urbanu ile yaşadıkları b ü ­
yük aşkı anlatırken, Osmanlı im ­
paratorluğu’nun 16. yüzyıldaki ko­
num una da ışık tutuyordu. Ergül, 
“Selim ile N urbanu”da bu kez, 
Osmanlı tahtına peş peşe çıkan, 
ordularının başında savaşa gitme­
dikleri halde imparatorluğun sınır­
larını genişletme becerisini gösteren baba-oğul iki pa­
dişahın; II. Selim ile III. M urad’ın Kütahya ile M ani­
sa’daki şehzadelik ve saltanat dönemlerini anlatıyor. 
Ve elbette romanın iki ana kahramanı daha var: N ur­
banu Sultan ve Safiye Sultan!.. Bu romanı okurken;
yine, Osmanlı’nın kazandığı zaferlerin yanı sıra ikti­
dar kavgalarına, haremde dönen entrikalara, aşkın 
ve cinselliğin farklı boyutlarına tanık olacaksınız.
K öprülüler/ A hm et Refik A ltınay/ Türkiye İş Banka­
sı Kültür Yayınları-Tarih Vakfı Yurt Yayınları/ 199 s.
Ahmet Refik Altınay’ın “Geçmiş 
Asırlarda Osmanlı Hayatı” baş­
lıklı b ir dizi halinde Kitaphane-i 
Hilmi - İbrahim  Hilmi tarafından 
1915-1927 tarihleri arasında ya­
yımlanan on altı eserini Tarihe 
Yolculuk admı verdiğimiz bu  ye­
ni dizimizle okurlarımızla buluş­
turuyoruz. Altınay’ın Köprülüler 
adlı eserinin ilk baskısı iki cilt ha­
linde 1915 yılında yapılmıştır. Bi­
rinci cilt Köprülü M ehmet Paşa’ya, ikinci cilt K öp­
rülü Fazıl Ahmet Paşa’ya ayrılmıştır. Birinci cilt 
Köprülü Mehmet P aşan ın  hayatım, tabiatını, dini si­
yasetini, ulema ile ilişkilerini, zamanında bilim ve 
edebiyatını, Anadolu ıslahatını, Erdel başarısını, dış 
siyasetini ve son günlerini anlatıyor, ikinci cilt Köp- 
rülüzade Fazıl Ahmet Paşa’nın hayatını, tabiatını, 
Avusturya ve G irit seferlerini, Kandiye zaferini, za­
manında İstanbul ve Edirne hayatını, bilim ve edebi­
yatı, dış siyasetini, Lehistan seferini ve ölüm ünü an­
latıyor.
Türk  Aynştaynı-Oktay Sinanoğlu K itabı/ Söyleşi: 
Emine Çaykara/ Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları/ 
468 s. + A lbüm  ve Belgeler
1962 yılında, henüz 26 yaşınday­
ken, ABD’niri Yale Üniversite- 
si’nde dünyanın en genç profesö­
rü... İki kere N obel’e aday göste­
rilmiş ilk Türk... Kimyaya m ate­
matiği sokmuş, moleküler biyolo­
jinin kurucularından, fizik, astro­
fizik, nükleer fizik gibi bilimin 
çeşidi dallarında bir “harika ço­
cuk”.... TÜBİTAK, O DTÜ ve Bo­
ğaziçi Üniversitesinin kuruluşla­
rında yer almış, Türkiye’de bilimin gelişmesi için 
mücadele vermiş bir kişi... Ve ülkesinin sorunlarına 
kafa yormuş, bu  uğurda tüm gücüyle savaşmış bir 
aydın. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Nehir 
Söyleşi dizisinin üçüncü kitabı, “Birinci D ünya”da 
kendini kabul ettirip “Üçüncü D ünya”da bilimin ge­
lişmesi için çabalamış, ülkesinde değeri yeterince b i­
linmemiş Prof. Oktay Sinanoğlu’na ait. Sinanoğlu 
halen Yıldız Teknik Üniversitesi’nde hocalığını sür­
dürüyor.
H epsi H ikâye/ Gaye Boralıoglu/ İletişim Yayınlan/ 
124 s.
Hayatla başa çıkmak denen, git­
tikçe imkânsızlaşan mesleği... 
Temel bir insan hali olarak, ebedi 
ergen şaşkınlığını... Yanlış anla­
şılmanın, kendini anlatamamanın 
dipsiz kaygılarını... Ortalığı top ­
layamamayı, ilişkilerine hâkim 
olamamayı... Yine de ha gayret 
m utluluklar tasarlamayı, saadet 
anları hayallemeyi.. Anlatan... 
Böyle şeyleri hep anlatıldığından 
başka türlü anlatan... Bunun için, mizah olsun diye 
zorlamaksızm mizahi hikâyeler... Bir de... bütün 
bunlar kadm diliyle... anlatılıyor.
Türk Dış Politikası - Kurtuluş Savaşından Bugüne 
Olgular, Belgeler, Yorumlar - Cilt I: 1919-1980/ Edi­
tör: Baskın O ran/ İletişim Yayınları/ 900 s.
Uzman bir akademisyen grubu 
tarafından hazırlanan bu yapıt, 
bugüne değin yazılmış en hacimli 
ve ayrıntılı Türk Dış Politikası ki­
tabıdır... Ama bu iki ciltlik çalış­
ma yalnızca meslekten olanlara, 
uzmanlara hitap etmiyor. Çünkü 
onu anlamak için uluslararası iliş­
kiler eğitimi görmüş olmak ge­
rekmiyor; meraklı bir okur olmak 
yeterli. Öncelikle, uzmanlık jar-
Etından kaçınarak, rahat bir dille kaleme alındı.cisi, dış politika, toplumsal olaylarla iç politikay­la ve uluslararası gelişmelerle harmanlanmış biçimde 
ayağı yere bastırılarak anlatıldı. Üçüncüsü, özel bilgi
gerektirebilecek bütün terim ve kavramlar metinle­
rin içinde yer alan küçük “k u tu ”larda açıklandı. İk ­
tisattan hukuka, sosyolojiden coğrafyaya, iç politika­
dan siyasal tarihe, stratejiden ekonomi politiğe, din­
ler tarihine kadar on dört yan dala yayılan bu kutu­
larıyla ve anlattığı dönemlere ilişkin geniş görsel 
malzemesiyle bu yapıt, b ir “Uluslararası İlişkiler An­
siklopedisi” niteliğinde. Türk  dış politikasını, b ir 
resmi görüşe ya da herhangi siyasal dogmatizme 
bağlı kalmadan, bütün boyutlarıyla, bütün verileri ve 
gerçekliğiyle irdeleyen temel bir başvuru kaynağı su­
nuyoruz.
Ejderha Yılları/ Halil İbrahim Özcan/ Gendaş A f . /
12 Eylül ile birlikte ülke dışına 
çıkmak zorunda kalan genç ina­
nanlar savrulan yapraklar gibi 
gidebildikleri ülkelere kaçmışlar­
dır. O  dönemdeki hal şimdiki za­
mandır. Yaşanacakların yirmi bir 
yıl öncesinden yaşanmış hah ve 
inancıyla Ortadoğulu insanların 
kızgın ruh hallerini gözler önüne 
serer. Devrim için çıktıkları yol­
da, özverili cesaretlerinin sıradan- 
lıklarını yaşadıkları zamanlarda da bazen kahram an­
lık figürlerini yaşayarak hayatla yeniden yüzleşirler. 
Sınırların haritalardaki oyuncak çizgiler gibi yaşan­
dığı yerlerde farklı kültürdeki inananların aynı kap­
lardaki duygu alışverişlerinde yaşanan yalnızlık ol­
dukça etkili b ir biçimde anlatılmaktadır. Hayatın ge­
lecekteki düşlerinin kurulduğu şimdiki zamandan 
başlayıp öteki zamana uzanarak ölümlerin ta ucuna 
gidip yaşanacak anla sınırlı olmadan yazılan bir ro­
man Ejderha Yıllan.
Dünyayı Paylaşan Yazarlar/ H ikm et A ltınkaynak/ 
Gendaş A .Ş ./ 320 s.
Dante ve Shakespeare, dünyayı 
aralarında paylaşmışlar mıdır, 
gerçekten- Paylaştılarsa, her b iri­
ne düşen pay nedir, nerelerdir!
İlk bakışta yalnızca “evet” diye 
yanıtlanabüecek bu sorunun as­
lında yanıtı da çoktur! Dante, 
İtalya’nın, Shakespeare İngilte­
re’nin değil, tüm dünyanın ku­
cakladığı iki evrensel yazardır. 
Ama bu özellikleriyle tek yazar 
değillerdir. Buradan yola çıkarak kitabımızda söz et­
tiğimiz yazarlar da kendi çaplarında dünyayı kucak­
layan yazarlardandır. Bunların kim olduğu ilk bakış­
ta görülebilir. Stendhal’den Octavio Paz’a, Sap- 
fo’dan Elitis’e, Tevfik Fikret’ten Nâzım H ikm et’e, 
O rhan Veli’den, Ö zdem ir İnceye, Melih Cevdet An- 
day’dan Doğan Hızlan’a, Fethi Naci’den Erdal Ö z’e, 
Memet Fuat’tan Talat H alm an’a, Yüksel Pazarka- 
ya’dan Güven Turan’a, Can Yücel’den Cevat Ça- 
pan’a kadar pek çok yazar ve şair... Yazarlar ve şair­
ler bize göre, dünyayı paylaştıkları için m utluluk pe­
şinde koşarlar. Hem kendileri, hem de tüm insanlar 
için...
B ora/ A lkioni Papadaki/ Çeviren: Sona Özzakar/ 
Gendaş A f . /  200 s.
“ 1950’li yıllarda ‘Bayan Sofia’yı 
G irit’in bir köyünde tanıdığımda, 
ben daha küçük bir çocuktum. 
Hatırlıyorum da, o zamanlar gö­
züme ne kadar hoş ve güzel gö­
zükmüştü. Çamaşırları iplere ser­
diğinde tuhaf ve acayip danslar 
eden birine benzediğini, şarkılar 
söyleyerek ütüye başladığında her 
şeyin ne kadar başkalaştığını, e t­
rafındaki her şeyin nasıl gülümse­
diğini ve ışıklar saçtığını anımsıyorum. İçimden 
onun bir büyücü olduğunu düşünüyor ama bunu 
ona söylemeye cesaret edemiyordum. Aradan uzun 
yıllar geçti... A tina’da tesadüfen bir, iki kez karşılaş­
tık. Beni evine davet etti, laf lafı açtıkça yeniden 
kendi hayat hikâyesini hatırladı. ‘Bir boraydı haya­
tım. Merhameti olmayan, amansız bir bora... Nasıl 
dayanabildiğimi ve ayakta kalabildiğimi ben bile an­
lamış değilim. Tanrı insanın omuzlarına kaldırabile­
ceğinden daha fazla yük bindirmesin çocuğum...’ Bu 
kitabı, eğer Bayan Sofia’nm  okuma yazması olsaydı 
kendisinin anlatabileceği ve yazabileceği bir dille,
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Alberto Manguel
Türkiye’ye ve Türkçeye konuk oluyor
1966’da Buenos Aires’te kitapçı olarak başladığı ‘okuryazar kariyeri’ne, Paris’ten 
Tahiti’ye, Toronto’dan Calgary’ye, editörlük, okutmanlık, çevirmenlik gibi uğraşlarla, 
dünyanın dört bir ucunda devam eden Alberto Manguel, YKY’nin davetlisi olarak 
ülkemize, O kum anın  T arih i adlı kitabıyla da dilimize konuk oluyor.*
Yaygın ününü Gianni Guadalupi ile birlikte hazırladıkları ve YKY’nin 2002 yayın 
programında da bulunan İmgesel Yerler Sözlüğü ile sağlayan Alberto Manguel yazarlığının 
yamsıra ‘5 dil arasında’ yaptığı çevirilerle de tanınıyor.
Okum anın Tarihi, çağlar boyu yazarla okur arasındaki en somut bağ olan okuma 
üzerine bilgilendirici, eğlenceli, yeni okumalara yönlendiren bir kitap. Alberto 
Manguel, Okuma’nm sonsuz bir labirenti andıran dünyasında çıkılmış bir 
keşif yolculuğunu okurla paylaşırken zengin, lezzetli bir karışım sunuyor.
* 3 Kasını 2001, 16.00, Yapı Kredi Kültür Merkezi (Enis Batur ve Alberto Manguel İmgesel Yerler 
Sözlüğü üzerine söyleşiyor)
* 5 Kasım 2001, 16.30, TÜYAP Tepebaşı (Alberto Manguel O kum anın Tarihi üzerine konuşuyor) 
Her iki etkinlikte de simültane çeviri yapılacaktır.
yaşadığı bu acımasız ve amansız borayı sanki bir gün­
lük tutuyormuş gibi yazmaya çalıştım” diyor Alkioni 
Papadaki kitabın önsözünde.
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E şik tek İler/ Philippe D jian/ Çevi­
ren: Yaşar A vunç/ Ayrıntı Yayınla­
rı/ 317 s.
Philippe Djian, Eşiktekiler’de ki­
tabı yüzbinlerce basıma ulaşan, 
medyanın peşinden koştuğu, be­
ğenilmenin karşı konulmaz cazi­
besini yaşayan, yani klasik “başa­
rı” ölçülerine göre m udu ve neşeli 
olması gereken b ir yazarı anlatı­
yor. Ama yazar aynı zamanda öm ­
rünün kırk yılını kariyer, ev, araba, banka hesabı, ev­
lilik için harcamayı reddeden, vitrinlerin önünde 
kendi mezarmı kazanlardan nefret eden biridir ve ha­
yat karşısında bocalamaktadır... Yeteneğini yitirmiş 
b ir kalple yaşadığı bocalamalar, dönüşü olmayan yol­
culuklarda, çoğaltılamayan hayatlarda, tereddüdü ka­
dınlarda, sanatçı ortamlarında sürdürülen sahte iliş­
kilerde, sevgi ve arkadaşlığı özleyen insanlık hallerin­
de patinaj yapmaya başlar... Peki, havadarını “gülünç 
b ir kaos” olarak yaşayanların sohbederinde nelerden 
söz edilir? “Seninle ben kaybedeceğimizi bilerek oyu­
na katıldık”, “Bukowski, Brautigan ve Kerouac bir 
süpermarketi dize getirememişti” ya da “Bir reklam 
filmi izlemek, her türlü umudu yitirmek ve boşluğun 
sevrine dalmak demektir...”
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Son  S ü rgü n / Dragan Babic/ Çevi­
ren: Mustafa Balet/ Ayrıntı Yayın­
ları/ 240 s.
Son Sürgün, bambaşka bir hayatı, 
mevcut düzeni ve onun tüm değer­
lerini reddetmiş olanların dünyası­
nı anlatıyor. Gizemli, zengin ve ah-
tı”m seçenlerin hayatına “içerden” 
bakıyor. “Yann”ı olmayan bir dün­
yadır onlarınki... Karınlarım doyurmak için çalmaktan 
çekinmezler, uyuşturucuyu severler, sekse bağımlılık 
derecesinde düşkündürler, arkadaşlıktan ise hâlâ vaz­
geçmemişlerdir... Dragan Babic, toplumun içinde yaşa­
maktansa uçurumun kenarında seksek oynamayı seçen 
bu  tip “anti-kahramanlar” aracılığıyla uygarlığımıza ay­
na tutuyor. Puslu, lekeli ve kana bulanmış bir ayna...
K utsal İnsan-E gem en  İktidar ve  
Ç ıplak H a y a t/ Giorgio Agam ben/ 
Çeviren: İsmail Türkm en/ Ayrıntı 
Yayınlan/ 264 s.
Kutsal İnsan, İtalyan sitüasyoniz- 
minin önde gelen isimlerinden G i­
orgio Agamben’in siyaset felsefesi 
geleneğini radikal olarak yeniden 
düşünmeyi gerektiren özgün ana­
lizlerine b ir yenisini ekliyor. Yakın 
geçmişteki çalışmalarında kimlik, 
tekillik, cemaat kavramları üzerinde yoğunlaşan ve 
totaliter olmayan ama ‘birey’den de hareket etmeyen 
bir cemaatin olabilirlik koşullarını araştıran Agam­
ben, bu kitabında da çıplak hayat kavramından yola 
çıkarak eski Yunandan bugüne Batı siyasi düşüncesi­
ne hâkim olan iktidar anlayışının görünmeyen yüzü­
nü ortaya çıkarıyor. Kutsal insan, siyaset felsefesinde­
ki yerleşik düşünme kalıpları ve tanımlardan vazgeçe­
rek okunmayı gerektiren ve D ebord’un gösteri Top- 
lum u’ndan Negri ve H ard t’ın îm paratonuk’una gi­
den özel çizgiye ait bir kitap.
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KOMÜNİST ü c r e t PROLETER DEVRİM VE DÖNEK KALTSKY
MANİFESTO emperyalizm f iy a t V. İ. LeninSOSYALİZM VE DİNVE KAR
MARX/ BİLİMSEL SOSYALİZMİN DOĞUŞU tENGELS LENIN M A R X G. CogniotÇAĞDAŞIMIZ KARL MARX
bilim ve sosyalizm yayınları
K. Marx, F. Engels E. A. GrineviçKOMÜNİST MANİFESTO KÜBA: DEVRİMİN GEÇTİĞİ YOL
K. Marx V. N. GiapÜCRETLİ EMEK VE SERMAYE VİETNAM HALK SAVAŞI
K. Marx Un PiaoÜCRET, FİYAT VE KÂR YAŞASIN HALK SAVAŞININ ZAFERİ
F. Engels G. P. HorwathÜTOPİK SOSYALİZMDEN BİLİMSEL DÜN KÖLEYDİK BUGÜN HALKIZSOSYALİZME Marx, Engels, Lenin
V. İ. Lenin MARKSİZM, KADIN VE AİLEÜTOPİK VE BİLİMSEL SOSYALİZM J. D. Bernal
V. İ. Lenin MARX VE BİLİMDEVLET VE İHTİLAL G. Besse, J. M ilhan. M. Simon
1Belgeler) LENİN, FELSEFE VE KÜLTÜRBÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ BİRLEŞİNİZ V. L Lenin
(Belgeler) KARL MARX VE DOKTRİNİPEKİN MOSKOVA ÇATIŞMASI V. İ. Lenin
J. T. Murphy ULUSAL SİYASET VESTALİN PROLETER ENTERNASYONALİZM
J. Stalin J. EatonBOLŞEVİK PARTİSİ TARİHİ EKONOMİ POLİTİK
J. Stalin Y. DavidovDİYALEKTİK VE TARİHSEL MATERYALİZM ÖZGÜRLÜK VE YABANCILAŞMA
Boguslavsky, Karpupn, Rakitov, Çertikin, Ezrin M. CornforthDİYALEKTİK VE TARİHSEL KOMÜNİZM VE İNSANLIK DEĞERLERİMATERYALİZMİN ALFABESİ P. Togliatıi
F. Engels FAŞİZM ÜZERİNE DERSLERTARİHSEL MATERYALİZM S. EgeÜZERİNE MEKTUPLAR KİTABIN ATEŞLE DANSI
Sipariş için:
bilim ve sosyalizm  yayınları
Ataç Sokak 36/2 Yenişehir-Ankara • Tel: 431 46 97
Dağıtım: Dost/Ank. 432 48 68. Say/îst. 512 21 58
Takım olarak taksitli satış için: Koçak Pazarlama/Ankara 342 23 17-19, Akad/Ank. 431 92 68Bilgi Paz./Ank. 229 18 66, Fîliz/lzmir 339 02 88, Bilsat/Adana 351 79 11
D övü ş K u lü b ü / Chuck Palahniuk/ 
Çeviren: E lif Özsayar/ Ayrıntı Ya-
S'.ları/ 208 s.kez yayımlandığı 1996’dan beri bir yeraltı klasiği olarak anılan D ö­
vüş Kulübü, yeni binyılın eşiğinde 
geçen bir anti-ütopya öyküsünü 
anlatıyor. Yaşadığı hayattan nefret 
eden, ölüm düşüncesini saplantı 
haline getirmiş, insani yakınlığı 
kanser dayanışma gruplarında ara­
yan genç bir adam. Aynı dayanışma gruplarının bir 
başka müdavimi, toplum kaçkını b ir genç kadın. Ve 
Tyler Durden; yalanlar ve mutsuzlukla dolu bir dün­
yada kendi yöntemleriyle saldıran yarı çılgın bir kur- 
tancı, baştan çıkarıcı bir intikam meleği. Tyler’m fel­
sefesine göre, tüketim kültürünün uyuşturucu etkisin­
den kurtulmanın yolu, fi­
ziksel acıyla tanışarak ye­
niden doğmaktır. Çok 
geçmeden, gecenin geç 
saaderinde bar bodrum ­
larında toplanan gizli bir 
dövüş kulübü ülkenin 
dört yanım saracaktır. 
Ama Tyler’ın dünyasında 
sınırlara ve kurallara yer 
yoktur. Kendi bedenini 
örseleyen bir mürider o r­
dusu, toplum düzenini 
ve konformizmi imha et­
mek üzere Tyler m peşi­
ne takıhr... Chuck Palah- 
niuk’un ilk romanı, tüke­
tim kültürüne, hırs ve 
üstünlük duygusuna, gü­
zellik idealine ve iş dün­
yasına zehir zemberek 
bir eleştiri yöneltiyor. Pa­
lahniuk, karanlık bir mi­
zahla edesteklediği güçlü 
ve çarpıcı üslubuyla ya­
şadığımız dünyanın çir­
kin suretine ayna tutu­
yor.
Anne: M elek  m i, Yosm a  
m ı?-A nneliğ in  id ea lle ş­
tirilm esi ve  A lça ltılm ası/
Estela V  W ellaon/ Çevi­
renler: Semra K unt A k ­
baş - Can Kurultay/ A y­
rıntı Yayınlan/ 191 s.
“Bu kitabın konusu anne 
olmaktır” diyor Estela 
Welldon, “tüm iyi güçle­
r in in  yanı sıra, bazen de 
“sapkınlık gücüyle anne­
lik. “Anneler birer me­
lektir, çocuklarına asla 
yan gözle bakmazlar” ya 
da “Sapkınlık erkeklere 
özgüdür, kadınlar olsa 
olsa nevrotik olurlar” gi­
bi ön kabulleri sorgula-
Ame:
Melek mi, Yosma mı?
^ rn n w irr  ı ^  0 .Ç '......
yan yazar, çocuğunu taciz eden ve­
ya hırpalayan annelerin yahut 
îuhuşa yönelen kadınların da 
“sapkın” olabileceğini ileri sürü­
yor ve iddialarına klinik deneyim­
lerinden kanıdar getiriyor. Çocuk­
luğu yeterli ana-baba ilgisinden 
yoksun geçen ya da ana-babasınm 
cinsel saldırısına maruz kalan ka­
dınların, hem kendi bedenine hem 
de çocuğuna karşı saplan tutumlar 
geliştirebileceğini ya da fuhşa yönelebileceğini gösteri­
yor. Kadınların kendi bedeninde, çocuğunun ya da 
müşterisinin bedeninde anne ve babasından intikam 
alma olasılıklarını irdeliyor. Julet Mitchell’in kitaba 
yazdığı önsözdeki sözleriyle “Artık hiç kimse anneliği 
idealleştirme ya da alçaltma kolaylığına kaçmasın; 
toplumsal politikalar ve psikoloji anlayış, olma zorlu­
ğunun merkezindeki nokta olan anneliğin yerli yerini 
almasını sağlamaya çalışmalı” ve Welldon’un deyişiyle 
“Bir annenin gücünü kimse küçümsememelidir.”.
İm paratorluk /  M. Hardt - A. Neg­
ri/ Çeviren: Abdullah Yılmaz/  A y­
rıntı Yayınları/  423 s.
Bazı kitaplar vardır, yaşadıkları 
döneme tanıklık etmekle kalmayıp 
geleceğe de ışık tutarlar. M. H ardt 
ve A. Negri’nin Im paratorluk’u da 
çok sayıda düşünür tarafından 
böylesi bir eser olarak gösteriliyor, 
im paratorluk’u bu kadar önemli 
kılan, küreselleşme çağmı her yö­
nüyle irdelerken, küreselleşme mağdurlarından yana 
aktif bir tavır alması, onları küreselleşmenin vahşetin­
den kurtaracak alternatifler de önermesidir, iktidarın 
küreselleşmesi iktidar karşıtiannın küreselleşmesini 
de beraberinde getirmiştir; ezilen ve sömürülen yığın­
lar, bütün yeryüzünü yurt edinerek, Evrensel yurttaş­
lık hakkını savunarak insanlığı kucaklayarak gerçek 
bir enternasyonalizmin temellerini atabilir, hayatlarını
lir. H ard t ve Negri, İm paratorlukla değişen dünyayı 
yorumlamakta zaaf gösteren muhalif düşünceye yeni­
den atak yapma imkânı sunarken Türkçe basım için 
yazdıkları önsözde “şenlik” müjdesi veriyor.
Ö n er Y ağcı-U m uttan in a d a / Yılmaz Yeşildağ/ Bu­
merang Yayınları/ 400 s.
Ö ner Yağcı...Yazın dünyamızın 
kardeleni,.. Turnaların türkülerini 
gökyüzüne akan ırmağa taşıyan 
yediveren.... Anadolu aydınlan­
masında bir kaptan... 1951’de Z i­
le de gülmeye başladı. Yerköy’de 
oyunlarla geçti çocukluğu. Tokat 
Îİköğretmen O kulu’ndaki öğren­
me günleri 68 Kuşağı’na bağlandı 
onu. Anti-emperyalist militanlık- 
dan 12 M art’ın inatçı anti-faşisdi- 
ğine uzandı. Hapisliklerden ve- 
T öb-D er’deki yöneticiliğinden çok şey öğrendi. 12 
Eylül de yok edemedi onun um udunu, iyimserliğini. 
Öğrenirken öğreterek, öğretirken öğrenerek okudu 
ve yazdı sürekli. Ö ner Yağcı: Um uttan inada, sürekli 
yaşayıp yazan, yazıp yaşayan ve Anadolu aydınlığına 
şimdilik romanı, denemesi, incelemesi, araştırması 
ile otuza yakın yapıt sunan Ö ner Yağcı’nın yaşamına 
ve yazdıklarına tutulan b ir aynada görülenlerdir.
Bir Zam anlar İzm ir’d e /  Nedret G üvenç/ Türkiye İş 
Bankası Kültür Yayınları/305 s. + Albüm
“Anılarımı yazmaya karar vermek 
kolay olmadı, tereddüt ettim. 
Çünkü onlar çok özeldi; sadece 
benim  için önemliydi. Ancak 
Türk tiyatrosunun son elli yılında 
yoğun hir şekilde varolduğum 
için, yaşadığım olayların pek de 
özel sayılamayacağını düşün­
düm... Acı tatlı birlikte yaşadığı­
mız, birlikte kotardığımız elli yıl­
lık tiyatro tarihi, koskoca bir sah­
ne geçmişi bende kalmamalıydı, kendi açımdan da 
olsa dile getirmeliydim...” Yüz elliye yakın tiyatro­
nun yanı sıra beyazperdede de başarıya ulaşmış 
N edret G üvenç’in sözleri bunlar... Değerli sanatçı 
bu kez sahneden değil, b ir kalem aracılığıyla ulaş­
mayı deniyor sanatseverlere. Adettendir; kitap alır­
ken önce arka kapak okunur biliyoruz. Şimdi işiniz 
bittiyse, tıpkı tiyatroda buluşur gibi, buyrun birinci 
sayfanın başına. ■
S A Y F A  4 4 C U M H U R İ Y E T  K İ T A P  S A Y I  6 1 1
H I F Z I T O P U Z
GAZI VE FİKRİYE
Hıfzı Topuz, bu romanında, 
Mustafa Kemal ve Fikriye’nin 
tanışmalarını, ilişkilerinin 
bilinmeyen yönlerini ve 
Fikriye’nin trajik sonunu, 
sürükleyici bir dille anlatıyor.
• •REMZİ KİTABEYİ
Yeni Kitaplarımızla 20. TUYAP Kitap Fuarı’ndayız..
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Atatürk'ün 
Kütün Eserleri
Cumhuriyet Devrimimizin 
büyük önderi 
M. Kemal Atatürk'ün 
yazdığı, söyled iğ i ve 
im zaladığı
bü tün be lge lerin  y e r aldığı, 
Türkiyede ilk kez yayım lanan  
“Atatürk'ün Bütün Eserlerim in  
6. Cildi Çıktı...
1931 -1941 
yılları arasında 
liselerde okutulan, 
devrimci kuşakların 
ideolojisini belirleyen 
temel eser... 
Tarih IV Cilt 
tamamlandı...
İC — i
İ M Z A  G Ü N L E R İ
D o ğ u  P e r l n ç e k
10 Kasım C.tesi 
15.00-18.00 
A Katı
M u a z z e z  İ lm iy e  Ç ığ
4 Kasım Pazar 
8 Kasım Perşembe 
15.00-18.00 
A Katı
İ LHAN ARSEL 
Kur an ın Eleştirisi 3
RİFA1 ÖZTÛRK
Sosyal Demokrasi nin 
Arka Bahçesi
04 Kasım Pazar
05 Kasım Pazartesi
06 Kasım Salı
06 Kasım Salı
07 Kasım Çarşamba 
09 Kasım Cuma
11 Kasım Pazar 
11 Kasım Pazar
Sedât Memili 
Hikmet Çiçek 
Mehmet Kaygısız 
Serhat Kestel 
Osman Şahin 
Firdevs Gümüşoğlu 
Adnan Akfırat 
Erol Büyükmeriç
14.00-
16.00-
15.00-
15.00-
15.00-
16.00-
14.00-
14.00-
17.00
18.00
17.00
17.00
17.00
18.00
17.00
16.00
ADNAN AKFIRAT
MİT’in Yalanları
FİRDEVS GÜMÜŞOĞLU
Cumhuriyetle İz Bırakanlar 
10. Yıl Kuşağı
B Katı 
A Katı 
A Katı 
B Katı 
A Katı 
A Katı 
A Katı 
B Katı
KONFERANS
Atlantik mi, Asya mı?
Yöneten: Arslan Kılıç 
Prof. Dr. Erol ManisalI 
İP Genel Başkanı Doğu Perinçek 
Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu
A Katı Konferans Salonu 
10 Kasım Cumartesi Saat: 18.30-20.00
Tüm Kitaplarımızda 
% 25 İndirim Uygulanır..
KAYNAK YAYINLARI
İstiklal C addesi No: 1 8 4 / 4  8 0 0 7 0  Beyoğlu /  İstanbul
Tel: 0212 . 2 5 2  21 56 - 252  21 99 Faks: 0212 . 249  28 92
TUYAP T E P E B A Ş I FUAR A LANI 
A KATI 4. SOK. NO: 98 
B KATI 4. SOK. NO: 110
C u m h u r i y e t  K i t a p l a r ı
£  Cumhuriyet 
^  kitap kulübü
m
KİTAP ADI YAZARI FİYATI
ATATÜRK’ ÜN YAZDIĞI YURT. BİLG. NURAN TEZCAN 750.000,
ATATÜRK DEVRİMİ BİR ÇAĞ . MOD. M. SUNA KİLİ 750.000,
OSM.İMP.YÜK.ÇÖKÜŞ DİMİTRİ KANTEMİR 12.500.000,
CUMHURİYETİN BİREYİ O LM AK TÜRKAN SAYLAN 4.000.000,
UCU GÜLLÜ KUNDURA M UZAFFER BUYRUKÇU 2.500.000,
HACI BEKTAŞ EFSANDEN GERÇEĞE İRENE m e l i k o f f 5.000.000,
BİR GÜNLÜK DOST ÜSTÜN AKM EN 2.500.000,
AYDINLANM ANIN KADINLARI NECLA ARAT 4.000.000,
SÖ Z UÇLARI YAZI BURÇLARI FERİDUN AN DAÇ 2.500.000,
PAYLAŞILAN TUTKU SİNEMA GÖNÜL DÖNMEZ COLİN 3.000.000,
SO SYAL DEMOKRASİDE TEM.EĞL. DENİZ KAVUKÇUOĞLU 5.000.000,
B IÇ A K  SIRTINDAKİ DÜNYA VE TÜRKİYE EROL MANİSALI 3.000.000,
KL'VAYl M İLLİYE’ NİN KURULUŞU ALEV COŞKUN 4.000.000,
YAŞAM IN İKİ UCU ÜMİT OTAN 2.500.000,
SÖZCÜKLERLE YO LCU LU K OKTAY A K BA L 2.250.000,
BİR KADIN YAZGISI TESLİME NESRİN 2.500.000,
AVRUPA TÜRKLERİ FARUK ŞEN 2.500.000,
KİMLİĞİM İNSAN ATAOL BEHRAMOĞLU 3.500.000,
M EKTUPLAR (ANESİN-S.SCHEINHARDT) SALİHA SCHEINHARDT 3.500.000,
ATATÜRK VE A VRASYA ANIL ÇEÇEN 4.000.000,
A L GÖZÜM  SEYREYLE- IŞIL ÖZGENTÜRK 2.500.000,
ÇÜ NKÜ BEN EDEBİYATÇIYIM DEMİRTAŞ CEYHUN 2.250.000,
İSLAM DA KADIN VE CİNSELLİK ORAL ÇA LIŞLAR 3.500.000,
MAVİ BİR M ERHABA ULVİYE ALPAY 2.500.000,
K Ö Y  ENSTİTÜLERhÖZGÜRLEŞME MEHMET BAŞARAN 2.750.000,
BÜTÜN ÖYKÜLERİ-1 OSM AN ŞAHİN 3.750.000,
BÜTÜN ÖYKÜ LERl-2 OSM AN ŞAHİN 4.250.000,
İSTANBUL FOTOĞRAFLARI NECATİ GÜNGÖR 25.000.000,
AĞIT TOPLUMU ADNAN BİN YAZAR 3.500.000,
ÖĞRETEMEDİĞİMİZ TÜRKÇE KEM AL ATEŞ 2.000.000,
M ASALD AN  BUNALIM A YENİ DÜNYA IŞIK KANSU 2.000.000,
BENDEN SÖYLEM ESİ KONUR ERTOP 3.250.000,
HAYATIMIZ VE DEĞERLERİMİZ ERDAL ATABEK 3.500.000,
KARAN LIĞA KARŞI YAZILAR ÜMİT ZİLELİ 4.000.000,
İNSANLAR İNSANLAR EROL MANİSALI 2.000.000,
KULE NEVRA BU CAK 2.000.000,
AY SALLAN IYO R PEN YA ZA R LAR  DERNEĞİ 4.000.000,
KEMALİZM ANIL ÇEÇEN 3.500.000,
AVRUPA VE TÜRKİYE F.ŞEN-Ç.AKKAYA-R.GÜNTÜ 3.000.000,
P O R T R E L E R O R A L  Ç A L IŞ L A R 3 .5 0 0 .0 0 0 ,
KARİKATÜRLER ALİ ULVİ 4.000.000,
ANTLAR VE PORTRELER ŞİNASİ ÖZDENOĞLU 2.500.000,
İZMİR’ İN İŞGALİNDEN KURTULUŞA FERZAN GÜLER 2.000.000,
DÜNYA VE TÜ RKİYE (2000 YILI EŞ.) EROL MANİSALI 3.500.000,
BİR CUM HURİYET DÜŞMANININ PORT. M.EMİN DEĞER 6.000.000,
MÜZİĞİN DORUĞUNDA FAZIL SAY GÜRGÜN SAY BASKIDA
AYNANIN GERÇEĞİ GÜLSEREN SÜDOR 25.000.000,
AYARI BO ZUK ÇA Y EVİ ASUM AN TÜMER 2.250.000,
KAYGUSU Z ABDAL SEVGİ SANLI 2.000.000,
DAĞINIK SATIRLAR METİN DEMİRTAŞ 2.500.000,
ÇO CU K LU K  ŞARKILARI IŞIL ÖZGENTÜRK 3.500.000,
ANTLAR (19. Y Ü ZYILD A  SARAY HAREMİ) ŞAİR L E Y LA  SA Z HANIM 3.500.000,
SOL GELEĞECİ TARTIŞIYOR O. ÇALIŞLAR-B. DOSTER 3.000.000,
VEEE PERDEEE ÜSTÜN AKM EN 5.000.000,
AT KIZ TÜRKAN SAYLAN BASKIDA
AHMET TANER K IŞLA LI’NIN ARDINDAN I. KANSU-M. AÇIKTAN 3.750.000,
HALKEVLERİ ANIL ÇEÇEN 6.250.000,
KÖTÜ SONSUZDA GEZİNTİLER ERGİN YIL DIZOĞLU 6.250.000,
ASKERLER VE DIŞ GÜÇLER ■ CÜ N EYT A K ALIN 6.250.000,
O KU M A K MI O  DA NE ORHAN TÜLEYLİOĞLU 2.000.000,
KURTULUŞ KURULUŞ BÜLENTTANÖR 4.500.000,
ATATÜRKÇÜLÜĞÜN KÖK.ET.GÜN MENTER ŞAHİNLER 5.000.000,
BAHÇE BİZİZ GÜL BİZDEDİR MİYASE İLKNUR 3.000.000,
Ç a ğ d a ş Y a y ı n l a r ı
KİTAP ADI YAZARI FİYATI
HUKUKSUZ DEMOKRASİ HALİT ÇELENK 2.000.000,
YAŞARKEN VEDAT GÜNYOL 2.500.000,
TİYATRODA-DEVRİM ZEHRA İPŞİROĞLU 2.000.000,
GÜLER YÜ ZLÜ  CİDDİLİK VEDAT GÜNYOL 2.500.000,
DOSTUM MOZART NADİR NADİ 2.000.000,
BEN ATATÜRKÇÜ DEĞİLİM NADİR NADİ 2.000.000,
İLK MECLİS H.V. VELİDEDEOĞLU 3.000.000,
SÖYLEV-BELGELER 3 H.V VELİDEDEOĞLU 4.000.000,
NADİR NADİ’Yİ UĞURLARKEN DERLEME 2.000.000,
SÖ YLE V  1-2 H.V. VELİDEDEOĞLU 7.000.000,
UMUT HANGİ DAĞIN ARDINDA HALİT ÇELENK 2.500.000,
ANADİLİ VE YAZIN ÖĞRETİMİ JULIA MARSHALL 2.000.000,
YİTİK ÜLKÜ 1 EROL TOY 2.500.000,
B Ü YÜ K  DÖNEMEÇLER ALPAY KA BACALI 1.500.000,
DÜŞÜNCE PARLAMENTOSU TOKTAMIŞ ATEŞ 1.500.000,
FUZULİ CEMİL YENER 2.000.000,
YİTİK ÜLKÜ 2 EROL TOY 2.500.000,
SAKINCALI KADIN POLİS ÇETİN YİĞENOĞLU 1.500.000,
METELİKTEN MEDYAYA ÇETİN YİĞENOĞLU 1.500.000,
LİDERLER HAPİSHANESİ ORAL ÇA LIŞLAR 2.000.000,
AYRINTININ İZDÜŞÜMÜ IŞIK KANSU 1.500.000,
BİR ARPA BOYU ORHAN ERİNÇ 1.500.000,
ACILI KU ŞAK MEHMED KEM AL 3.000.000,
YİTİK ÜLKÜ 3 EROL TOY 2.500.000,
EYLÜLÜN KIZGIN SOLUĞU MEHMET BAŞARAN 2.000.000,
DÜNYAYI DEĞİŞTİREN ON YIL SERVER TANİLLİ 2.500.000,
DOĞAL YAŞAM DAN TENEKE UYG. RAİF ERTEM 2.000.000,
SEYAHATNAME YAVUZ GÖR 1.500.000,
27 MAYIS 1960 DEVRİMİ H AYD ARTU NÇKANAT 3.000.000,
UTANIYORUM ATAOL BEHRAMOĞLU 1.500.000,
MEDYA İLE POLİTİKA ORHAN ERİNÇ 1.500.000,
TEVFİK FİKRET SABİH A SERTEL 2.000.000,
DENEMELER-ELEMELER MEHMED KEM AL 1.500.000,
ÖYKÜNÜN DIŞINDAYSAN ÜŞÜRSÜN ÜMİT OTAN 1.500.000,
TARİHE TANIKLIK EDENLER ARI İNAN 3.000.000,
PİR SULTAN ABDAL’DAN ONAT KU TLAR’A  KONUR ERTOP 2.500.000,
B.Y. TAKSİM CAMİSİ BELGESELİ OKTAY EKİNCİ 2.000.000,
ODAK NOKTASINDA YAŞANANLAR AHMET CEM AL 2.000.000,
ULUSAL SOL ANIL ÇEÇEN 2.000.000,
ŞARKILARINA KADAR MAHSUN OKTAY A K BA L 1.500.000,
DEVLET İNSAN MI VEDAT GÜNYOL 1.500.000,
T O P L U M  V E ED EBİY A T A D N A N  B İN Y A ZA R 2.000 000,
IRKÇILIKTAN VE ÖZGÜRLÜĞE G. AFRİKA HÜNER TUNCER 2.OOO.O00,
İKTİDAR VİRÜSÜ BEDİ FEYZİOĞLU 2.500.000,
ŞERİAT VE REFAH METİN GÜR 2.500.000,
İNOKİN ÇETİN YİĞENOĞLU 1.500.000,
SEPETTEKİ LALELER ALEV COŞKUN 2.000.000,
CUMARTESİ ANNELERİ (FOT.ALBÜM) AÇLAN  URAS 3.000.000,
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ VE C. HALİT DERİNGÖR 2.500.000,
İKİ ATEŞ ARASINDA ATAOL BEHRAMOĞLU 2.000.000,
BİR ZAVALLI SARI AT SALAH BİRSEL 2.000.000,
Ö YKÜ LER ŞÜKRAN KURDAKUL 2.000.000,
DİRİLER MEZARLIĞI FAHRİ ERDİNÇ 2.000.000,
TÜRKİYE AVRUPA İLİŞKİLERİ EROL MANİSALI 2.500.000,
YANLIŞ YILLAR YAKUP KEPENEK 3.000.000,
AKİLLER TARTIŞIYOR L E Y LA  EMEÇ TAVŞANOĞLU 2.000.000,
ŞERİATIN KRAVATLI BAŞKANI OKTAY EKİNCİ 2.000.000,
O ZAN LAR YA ZA RLAR KİTAPLAR ADNAN BİNYAZAR 3.000.000,
GÜN OLA HARMAN O LA MUSTAFA EKMEKÇİ 4.000.000,
HAPİSTE BİR GAZETECİ RECEP BİLGİNER 2.000.000,
TOPLUMLARIN BELLEĞİ VE MEDYA TOKTAMIŞ ATEŞ 2.500.000,
TÖRE KISKACINDA KADIN MEHMET FARAÇ 2.000.000,
YENİ TÜRKİYE ARDINDA VEDAT GÜNYOL 2.000.000,
ŞAİRLER VE BEN OKTAY A KBAL 2.000.000,
YAĞM A SADULLAH USUMİ 2.500.000,
CH P’NİN SOYAĞACI RAHMİ KUM AŞ 3.500.000,
TPT’DE İKİNCİ MECLİS IŞIL ÇA K A N 3.500.000,
L H A N  S E L Ç U K  K İ T A P L A R I
JAPON GÜLÜ 2.500.000,
DÜŞÜNÜYORUM ÖYLEYSE VURUN 3.250.000,
AĞLAMAK GÜLMEK 2.000.000,
GÖRÜLMÜŞTÜR 2.000.000,
ZİVERBEY KÖŞKÜ 2.000.000,
YÜZBAŞI SELAHATTİN’İN ROMANI-1 5.000.000,
YÜZBAŞI SELAHATTlN’İN ROMANI-2 4.000.000,
DUVARIN ÜSTÜNDEKİ TİLKİ 2.500.000,
İSKELE SANCAK 2.500.000,
ENEL HAKKIN HAKKI 4.500.000,
R D O Ğ A N  A Y D I N  K İ T A P L A R I
OSMANLI GERÇEĞİ 7.000.000,
FATİH VE FETİH 6.500.000,
NASIL MÜSLÜMAN OLDUK 6.000.000,
SLAMİYET GERÇEĞİ 2- İslamiyet ve Bilim 7.500.000, 
SLAMİYET GERÇEĞİ 3- İsi. Ahlak ve Kadın 6.500.000, 
SLAMİYET GERÇEĞİ 4- İsi. Ekonomi Pol. 5.000.000,
N E C A T İ  C U M A L 1  K İ T A P L A R I
SENİN İÇİN EY DEMOKRASİ 2.000.000,
VİRAN DAĞLAR BASKIDA
MAKEDONYA 1900 3.500.000,
SUSUZ YAZ BASKIDA
YAĞMURLARLA TOPRAKLAR 4.000.000,
AY BÜYÜRKEN UYUYAMAM 3.500.000,
ULUS OLMAK 2.000.000,
GÜZEL AYDINLIK (ŞİİR-1) 1.500.000,
İMBATLA GELEN (ŞİİR-2) 1.500.000,
ZELİŞ (TÜTÜN ZAMANI) 4.000.000,
UÇ MİNİK SERÇEM 1.500.000,
YALNIZ KADIN 2.000.000,
AŞK’TA GEZER 3.000.000,
ŞİDDET RUHU 2.000.000,
DEĞİŞİK GÖZLE 2.000.000,
ACI TÜTÜN BASKIDA
H İ K M E T  Ç E T İN K A Y A  K İT A P L A R I
ÇAĞININ TANIĞI ÜÇ YAZAR 2.000.000.-
KUBİLAY OLAYI VE TARİKAT KAMPLARI2.000.000.-
2.500.000, -
2.500.000,
2 .000. 000,
2.500.000,
3.000. 000,
2.500.000,
3.000. 000,
3.500.000,
4.000. 000,
3.500.000,
3.500.000,
KUZU POSTUNDA KURT 
ZAMBAK SANA DA BULAŞTI KAN 
SANCILI YILLAR KUŞATILMIŞ SOKAK. 
DİN BARONUNUN KAZLARI 
AŞIK KADINLAR SOKAĞI 
ŞERİAT PAZARI
SEVDANIN ADRESİ BELLİ DEĞİL 
TÜRKİYE’NİN ŞEYTAN ÜÇGENİ 
GÖZLERİN POYRAZ 
ALACA BİR ÖFKE
BİR GÜNEYDOĞU GERÇEĞİ: NECLA 
M U S T A F A  B A L B A Y  K İT A P L A R I
BALKANLAR 2.500.000,
ÜLKELERE DEĞİL SAVAŞA DÜŞMANIM BASKIDA 
ORTADAKİ ASYA ÜLKELERİ 3.500.000 -
TÜRKLER MEZARLIĞI YEMEN 4.000.000 -
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B U L M A C A
Önce aşağıda 
tanımlan veri­
len sözcükleri 
bulmaya çalı­
şın ve her bir 
harfi bir yatay 
çizgi üzerine 
gelecek biçim­
de yazın. Son­
ra çizgilerin 
a ltların d aki 
sayılara göre 
bu harfleri 
bulmacadaki 
aynı sayılı ka­
relere aktarın 
(Kara kareler 
iki sözcük ara­
sını gösterir. Bir satınn sonunda kara 
kare yoksa, bu, sözcüğün alttaki satırın 
başına sarktığını gösterir).
Bulmaca tamamlanınca, sorulan tanıra - 
lann karşılığı olan sözcüklerin ilk harf­
leri yukarıdan aşağıya doğru Rumen şa­
ir Zaharia Stancu’nun bir şiirinin adını 
oluşturacak; bulmaca karelerindeyse, 
aynı şürden bir alıntı ortaya çıkacaktır.
Tanım lar ve  sözcükleriniz:
A . “... veTürkiye’de Kültür” (HıfzıTo- 
puz’un bir kitabı).
31 32 33 34 60 76 80
B. Jules Romains tarafından tasarlanan, 
bireyle topluluğun birlikte varoluşları 
temasım işleyen edebiyat akımı.
İLKER MUMCUOĞLU
52 64 75 6 48 18 50 65 56
C. Gürbilek” (‘'Vitrinde Yaşamak” 
adlı yapıtı da olan yazar).
78 72 41 46 17 81
D. Enis Batur’un bir yapıtı.
61 12 54 43 44
E . “Zeynep...” (“Aşk Meleğinin İşleri” 
yapıtının yazarı).
15 20 27 7
E  Neptünyunı’un simgesi.
83 59
G. Hık olarak.
65 63 37 49 24 13 82 53
H . Ekmek.
45 68 38
I . John Fowles’m bir romanı.
51 77 57 55 71 2
J. Tuna Irmağı’mn bir kolu.
40 8 73
K. Dörtte bir.
22 ?8 39 11
L. Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın bir ro­
manı.
70 67 21 3 14 62 16
58 1 47 25
M. Ayvalık yakınındaki tarihi ve turis­
tik ada.
10 9 36 23 30
N . Georges Perec’in bir romanı.
26 4 42 790 190 29
35 74 5 69
609. saymın çözümü
A. Genet, B. Ahmet Necdet, C. 
Lııdingiıra, D. Ankes, E. Yves, F. 
Aşkenazi, G. Yeme, H. Is, I. 
Nikki, J . Cik, K. Jnplann, L. 
Likidite, M. Itri, N. Ketçap.
M etin:
“Kıpırtısız seyahaderin vakti 
gelmiştir. Pek yakında insan, 
kendi ‘iç'ine gidecektir. - Ece 
Temelkuran”
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Sağlık Emekçileri Sendikası
ÖYKÜ YARIŞMASI ORTAK BİRİNCİSİ
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Güldikeni Yayınevi Standı / Giriş B Salonu No:114
İstek için: G Ü L D İK E N İ Y A Y IN L A R I
Bayındır Sok. No: 14/17 Yenişehir-ANKARA 
Tel: 0.312 431 87 52
Günlerdir uyumamış bir 
cerrah, sağlık uğraşının 
ve düşlerinin içinden bir 
demet kır çiçeği 
uzatıyor.
Şaşırmayın!
Günbatımına düşmüş, 
kanlı can pazarından, 
seherin horoz seslerine 
varmış hüzünlü 
söyleşiler... Yokluğa, 
yoksulluğa, hor 
görülmeye, aldırmayan, 
insan sevgisini çıplak 
avuçta, yürekte 
besleyen akönlüklülerin 
öyküleri.
Beyaz duvarların, buzlu 
camların, “G İR İLM EZ!" 
yazılarının arkasından 
ilkyardımdan, 
yoğunbakımdan, 
ameliyathaneden...
Bir avuç kar beyazı sevgi!
Dünya Edebiyatına Damgasını Vuranlar Y*
Milan Kundera 
BİLMEMEK
@S3
hranu/c* atlından çeviren 
AYSEL BORA
MILAN KUNDERA 
Bilmemek
Göçmenlik, yalnızlık, anlaşılamamak, biline­
memek, özlem ve yurtsuzluk... Çekoslovakyalı 
yazar Milan Kundera, Prag’a Sovyet tanklarının 
girmesinin ardından ülkesini terk etmek zorunda 
kaldığında, o günden sonra yazdığı her şeyi bunların 
yönlendireceğini, bunların izlerini taşıyacağını 
bilemezdi. BİLMEMEK, hatırlama üzerine, yalnızlık, 
yabancılaşma, yurtsuzluk, bellek ve unutuş üzerine 
bir roman. İnsanlığın en güncel sorunlarından biri 
haline gelen 'göçmen olma’ durumunu psikolojik ve 
siyasal kalıplar içinde tutkuyla inceleyen Milan 
Kundera, romanına kendi kişisel tarihini de ilk kez 
bu kadar açıkça katıyor.
Çeviren: AYSEL BORA
Le Clézio
OKYANUS KOKUSU
ve
AN GOL I MALA
ZEYNEP KURAY
JOSE SARAMAGO 
Ressamın Elkitabı
José Saramago
u *e  N o s iffi. ra s s u ra s  figsûuB
RESSAMIN
ELKİTABI
Cees Nooteboom
RİTÜELLER
©S3
Turi-çctı
PÜREN ÔZGÔREN
1988 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü almış olan 
Portekizli yazar José Saramago, çağdaş dünya 
edebiyatının devlerinden biri. RESSAMIN ELKİTABI, 
yazarın bütün edebiyat yaşamının temellerini 
oluşturacak kimi temaların tohumlarını içinde 
barındırıyor: Günlük yaşamın sıradanlığı, ahlaksal 
kriz, sanatçının toplumla olan ilişkisi, bireysel ve 
toplumsal baskı, Tann’mn varlığı hakkında 
düşünme, kendini sorgulama ve aşma. Siparişle 
çalışan, yeteneksiz bir ressam olan H., bir 
işletmenin yöneticisi olan S.’nin portresini yapma 
işini üstlenir. H., sınırlarının bilincindedir, ayrıca 
tablolarının sıradanlığından da acı duymaktadır. 
Aldığı işi bitirmeye çalışırken yaşamını ve sanatının 
anlamını sorgulama ihtiyacını duyar. H.’nın 
günlüğü, gerçek ve kurgu, doğru ve yalan anasında 
dolaşarak bize, yaşam, sanat, etik ve estetik 
arasındaki ilişkiler üzerine en güzel romanlardan 
birini sunuyor.
Çeviren: ŞEMSA YEĞİN
CEES NOOTEBOOM
Nooteboom, yazdıklarında, yaşamın uyumsuz­
luklarını keşfetmeyi yeğleyen bir yazar. 
RİTÜELLER’de bu keşif, düzenle kaos’un 
kıyaslanması biçimini alıyor. Onar yıl arayla işlenen 
üç bölümden oluşan kitabın, yetmişli yıllarda geçen 
ilk bölümü, modern insanın prototipi olan soğuk ve 
duygusuz Inni’yi tanıtıyor. Geriye ve ileriye onar 
yıllık açılımlarla ilerleyen roman boyunca Inni 
zamanın modasına uygun olarak varoluşçu bir 
felsefeye yakın durur. Büyük bir merakla başka- * 
larının yaşamlarını gözler ve kendi yaşamına anlam 
katabileceği birtakım simgelere ulaşmaya çabalar. 
İronik bir bilgelikle yazılmış bu gerçekten sıradışı 
kitap, Katolik dininden Rönesans’a ve seksenli 
yıllara uzanan zengin göndermelerden, hem 
Doğu’nun hem Batı’nın felsefelerinden esinlenerek 
gizemli, ama nereye gittiği belli olmayan yaşam­
larımızın kelimenin tam anlamıyla postmodern, 
ilginç bir kesitini sunuyor.
Çeviren: PÜREN ÖZGÖREN
LE CLEZIO
Okyanus Kokusu 
Ve Angoli Mala
'Okuyacağınız iki kısa roman, ya da 
iki uzun öykünün arasında on beş 
yıllık bir süre var. Bana öyle seldi 
ki, ikisi de aynı şeyi; doğa sevgisini 
ve kötülüğü anlatıyorlar. Ama sıra 
ikisini bir araya getirmeye 
geldiğinde, hangisinin öbürünün 
aynası olduğunu çözemedim...’ 
diyor LeClezio.
Dünyanın temiz, insanların doğayla barışık olduğu zamanlara özlem duyan 
Le Clezio’nun kahramanları genellikle dağlarda, çöllerde, rüzgârlı adalarda 
geziniyorlar. OKYANUS KOKUSU’nun kahramanları okyanusun üzerinde bir 
teknede buluşan on iki yaşlarındaki Nesime ile yaşlılığın eşiğindeki Juan 
Moguer. Angoli Mala’nınki ise Kızılderili Bravito. Bravito’nun Melez Nina’ya 
duyduğu aşkla karışan mücadelesi bir orman şiiri olur ve Bravito’nun yaşamı 
uzun bir efsaneye dönüşür: ANGOLİ MALA’ya.
' Çeviren: ZEYNEP KURAY
Nadine Gordimer 
- , 1T_ EVDEKİ SİLAH
NADİNE 
GORDİMER
Evdeki Silah
Aparteid sonrası ırk ayrımının artık 
doğrudan öne çıkmadığı bir Güney 
Afrika’dayız. Saygın bir sigorta 
şirketinde yönetici olan Harald ile 
doktor karısı Claudia, bir gün 
kendilerini, asla başlarına geleceğini 
düşünmedikleri bir olayla yüz yüze 
bulurlar. 27 yaşındaki oğulları 
Duncan bir arkadaşını silahla vurarak öldürmüştür. EVDEKİ SİLAH, adına sevgi 
dediğimiz insan ilişkisinin sınanmasının tutkulu bir öyküsü. Sevgiyi ve sevgi 
yanılsamalarını, derinden derine akmaya devam eden ırk ayrımcılığının 
yansımalarım, adaleti ve adaletin sınırlarını Nadine Gordimer her zamanki 
ustalığıyla çiziyor. Nobel Ödüllü bu büyük yazarın son romanı, onun 'insan’ 
adına yaşam boyu verdiği mücadelenin de yeni bir örneği.
Çeviren : SEÇKİN SELVİ
İngilizce aslından çeviren
SEÇKİN SELVİ
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
